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A proposta d'AP es demanarà al
Govern
 Balear millores a la carretera












Al plenari de dimarts passat, el grup municipal d'Aliança Popular feu una
proposta que recollí el grup municipal en el poder. Uns i altres, per tant, la vota-
ren afirmativament. La proposta feia referència
 a sol.licitar al Govern Balear la
millora de la calçada i traçat i ampliació a quatre carrils de la carretera C-715
que va de Ciutat a Cala Ratjada.
Si quasi mai és facil la unanimitat, sol ser més difícil quan una proposta ve del
grup municipal de l'oposició. Deixant de banda si aquesta proposta la tenien en
estudi els altres grups, el que ens sembla molt positiu és que la presentls l'oposi-
ció i que el grup del poder l'acceptas sense condicions de cap tipus, convertint-la
tots en seva. Potser sia, aquesta, una de les primeres mostres de la maduresa del
nostre ajuntament i el començ d'un camí que desitjaríem llarg en aquest sentit.
Però al marge de destacar el gest de la presentació de la proposta per part
d'uns i l'acceptació per part dels altres, volem des d'aquesta
 pàgina resaltar la
importància
 de la proposta, la importancia
 que pot tenir per Manacor i la Comar-
ca de Llevant una millora sensible de la comunica,i6 amb Ciutat i entre ella ma-
teixa.
Hi ha gent que creu que una millora de la comunicació amb Ciutat farà que
aquesta s'engoleixi la resta de l'illa, ja que la gent anirà més a Ciutat a l'hora
d'anar a un comerç, a una diversió, etc. etc. Nosaltres, humilment, pensam que
si bé és cert que la gent tendrà més facilitat per accedir a tot tipus de serveis que
hi hagi a la capital, també és cert que poder-hi anar més fàcilment, sia quin sia
l'assumpte a tractar, ja és un avantatge; que la comunicació sempre uneix i que
si es millora d'aquí . cap allà també es fa d'allà cap aquí, amb el qual la gent d'al-
tres contrades pot accedir més  fàcilment a la nostra zona.
No cal resaltar, ara, la importancia del fet turístic a la nostra zona; ni la quan-
that de gent d'altres zones de l'illa que vénen a comprar a Manacor -mobles, per
exemple- ni que el trànsit pesat entre Manacor i Ciutat va cada dia en augment,
sia quin sia l'estat de la carretera. Per tots ells, i per tots els qui el cotxe és una
altra eina de treball, la millora seria de gran importAncia.
Es
 possible que surti alguna veu, de cafre ecologista, defensant una postura
contrària
 a aquesta. Nosaltres la respectam, pea) en tot cas diferiríem d'enfoca-
ment. Creim que dins Mallorca hi ha uns eixos importants -Palma - Inca - Mana-
cor - Cala Ratjada -Alcúdia - Andratx- que han d'estar en les millors condicions
per la circulació rodada, ja que el trànsit va cada dia en augment. Per altra banda,
existeixen un bon grapat de carreteres secund:aries -l'exemple més clar serien les
de muntanya i poblets de ruralia- que no només no s'han d'eixamplar, sinó que
s'ha de fer un esforç per conservar-les tal com estan, millorant tan sols la calça-
da.
Davancla possibilitat que el futur es pugui suscitar una polémica a la nostra
zona com la que provocà l'autovia central Palma-Inca, 7 Setmanari vol deixar
ben clara la seva postura, sense deixar lloc al dubte i a posicions equívoques:
estam completament d'acord en la construcció -si ve al cas- d'una carretera mi-
llor que la que tenim, amb quatre vies, que possibiliti una millor comunicació
entre els pobles, i per tant, un millor ennteniment. La mostra més clara, del que
deim, la tenim amb Manacor i Felanitx, dos pobles enfrontats al passat. Ha
pogut més la millora de la carretera que segles d'oblit i diferències. I és que la
comunicació mai separa.
S'ha descartat definitivament Perles Orquídea com tütur emplaçament de La Sala.
Descartat el conveni amb Perles Orquídea
per dur-hi l'Ajuntament
A. Tugores.- Les visites de dos consellers a la
nostra ciutat, primer Pius Tur i Ilavors Jeroni SAiz,
han estat sens dubte les noticies politiques més im-
portants d'aquests dies. Una i altra poden deixar
uns resultats ben positius. Sobretot de la visita del
Conseller d'Obres PUbliques, Sr. Sáiz, -la seva Con-
selleria ha invertit molts de milions dins la nostra
zona- s'espera resulti molt positiva. Les bones rela-
cions amb les institucions autondmiques no hi sõn
de més mai, sobretot a un poble com el manacori
que está inmers, des de fa uns anys, en la tasca de
crear infraestructura. De la visita del Conseller en
parlam a un altre indret, així com de les inversions
del seu departament a la nostra zona. Aixi i tot, mês
endavant, parlarem del que actualment es diuen
-flecos- de la seva visita.
NO	 DEFINITIU	 A
ORQUÍDEA
Segons ens va informar el
President de la Comissió
d'Urbanisme, Bartomeu Fe-
rrer, aquesta Comissió ha
decidit rompre definitivament
les negociacions amb Perles
Orquídea,
 per tal de qualifi-
car uns terrenys rústics com
sòl industrial vora Sa Caseta
d'es carril a canvi de dur l'A-
juntament a la Plaça d'Es
Mercat, a l'actual fabrica de
FIPA. Sembla que els regi-
dors manacorins ho han de-
cidit de manera mês o
manco unanim i ja no estan
disposats a tornar-ne parlar.
Això vol dir, entre altres
coses, que queda descartat
aquest emplaçament pel
futur edifici consistorial, ja
que Orquídea no deixara fà-
cilment
 aquest Iloc si no pot
anar-se'n a una zona indus-
trial. Per un altre costat, hem
sabut que la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme no veia
amb gaire bons ulls aquest
canvi, factor aquest, que po-
dria haver estat determinant.
Referint-nos al futur em-
plaçament de La Sala, s'ha
de dir que l'Ajuntament ha fet
una valoració de l'edifici de
Perles Manacor, de la Plaça
del Palau, i ni de molt s'acos-
ta als cent milions, quan la
valoració de l'empresa esta-
va pròxima
 als doscents. Se-
gons ens comenta el mateix
Tomeu Ferrer, l'edifici de
Perles Manacor es anterior a
les actuals Normes Comple-
mentaries i Subsidiaries, per
les que es regeix l'actual
nejament del municipi; això
comporia que actualment hi
ha plantes fora d'ordenació
-el que no vol dir que sien
il.legals- i que en un futur, l'e-
dificació del mateix solar no
podria ser la mateixa que hi
ha a l'actualitat. El preu del
solar, per tant, va en funció
d'una sèrie de factors a tenir
en compte,
 com els se-
güents: Es redueix l'actual
edificabilitat del solar; els so-
lars vora Sa Torre del Palau
no valen gairebé res ja que
els hauran de deixar sense
edificació al no deixar-hi fer
res el futur PGOU; a l'Ajunta-
ment li interessa que la Torre
quedi exposada al públic; el
que resta clar és que La
Torre fa perdre molta edifica-
bilitat a aquest solar tan inte-
ressant, i que té l'avantatge
de la seva situació sobre la
resta que es barregen.
ALTRES
ALTERNATIVES
Sembla, pero, que si es
descarta Orquídea i no s'arri-
bas a un enteniment amb
Perles Manacor, l'Ajunta-
ment té altres alternatives, la
primera d'elles ja coneguda.
de la illeta del carrer Munta-
ner. Però no es l'única: ara
mateix es comenta la possi-
bilitat de dur La Sala al carrer
Lleó XIII, molt aprop d'Hisen-
da; mês concretament, es
parla de l'antiga fabrica d'al-
cohol, que si no anam errats
és propietat de la família
Pinya. Sembla que aquesta
possibilitat ja s'estudia en
sèrio i que l'Ajuntament valo-
ra molt positivament, com
possible futur emplaçament
de La Sala, aquest carrer
Lleó XIII. A la collita es veurà
elfesol.
SIS PRETENENTS A LA
RECAPTACIÓ
El dimarts passat, dia 1 de
marc, acabava el plaç de
presentació d'oferiments per
fer-se càrrec
 de la Recapta-
ció externa de l'Ajuntament
de Manacor. De moment, i
encara que no ha arribat cap
oferiment per correu, són sis
els qui han presentat les
seves pliques: com es natu-
ral, Domingo Cruz, la mana-
con na Mercè Amer, el serve-
rí Josep Nadal -sembla que
aquest no presenta cap fun-
cionari i per tant sera deses-
timat- i tres mes de tora Ma-
llorca. En pocs dies el tema
s'haurà d'aclarir. Una dada





Ara mateix es simplement
una possibilitat que s'ha co-
mençat a estudiar seriosa-
ment per part del titular de
Sanitat, Bernadí Gelabert,
pert) podria convertir-se en
realitat en un futur no massa
Ilunya.
Passa, per una part, que
s'ha de donar una solució a
l'actual Plaça d'Abastos,
que de cap manera reuneix
les condicions sanitàries que





-6 Març, 19 h.: Concurs de dibuix i pas-
tisseria, amb premis i degustació gratuï-
ta. Parc Municipal.
-7 Març, 19,30 h.: Video i conferència
sobre coeducació. Centre Social C/
Major.
-8 Març, 20,15 h.: Cinema «La madre de
Ana» i debat sobre agressions. Entrada
gratuïta. Teatre Municipal.
ORGANITZA: Assemblea de dones de Manacor.
PATROCINA: Ajuntament de Manacor - Comis-
sió de Serveis Socials
COL.LABORA: Centre Social.




ofertes per a la Re-
captació.
dues alternatives: dur-la a
una altra banda o fer-hi les
remodelacions necessaries
per a convertir-la en una
plaça digna. La primera pos-
sibilitat, -dur-la a un altre in-
dret- possibilitaria recuperar
Ia
 Plaça de la Constitució
com plaça, amb jardins i
seients pels qui hi vulguin
passejar.
D'agafar aquesta possibili-
tat, una alternativa clara, rà-
pida i potser valida seria la
del Mercat de S'Antigor, que
no té venuts, ni d'enfora els
quasi quaranta llocs de
venda que feren els promo-
tors. L'actual propietari d'a-
quests llocs sense vendre es
Ia Caixa d'Estalvis «Sa Nos-
tra», que molt gustosament
-pensam- entraria a negociar
amb l'Ajuntament. Els ac-
tuais propietaris, que paga-
ren al seu dia un renyó pel
seu lloc, estarien encantats
de que s'hi dugués Sa Plaça,
ja que d'aquesta manera
veurien com cobra vida una
plaça que no va, -ni de molt-
o= asseguraren un dia els
promotors. El difícil seria
conjugar els interessos de
les quatre possibles parts im-
plicades: Sa Nostra, Ajunta-
ment, actuals propietaris i els
venedors de Sa Plaça. Però
amb inteligència i bona vo-
luntat es podria trobar una
solució satisfactòria per a
tothom. El que no hi ha cap
dubte es que, sia quina sia la
solució definitiva que prengui
l'Ajuntament, els llocs de
venda del futur no seran tan
barats com els actuals, amb
uns . preus de l'any de sa
picor i que reporten un gra-




Tornant a l'Urbanisme, di-
guem que l'Ajuntament de
Manacor ha encomanat un
avantprojecte sobre un pont
a realitzar damunt Es Rivet
d'Es Port. Interessa, de mo-
ment, saber el cost aproxi-
mat del projecte, l'impacte vi-
sual i la solució d'obra.
Aquest projecte es suma-
ment interessant, sobretot
pels comerciants d'Es Port.
De fer-se aquest pont, es
descartaria definitivament la
carretera que ha d'unir en el
futur les coves dels Hams
amb les del Drach, amb el
qual els turistes no passarien
en el mateix nombre pel Port,
amb el conseqüent perjudici
pels comerciants d'Es Port,
que en bona part viven dels
passants. El projecte, al
marge de l'atractiu que resul-
ti gràficament, -repetim- es
de gran interès pel futur del
comerç a la zona.
SOLUCIÓ PEL CASAL
DE LA GENT MAJOR
En un futur molt pròxim
s'establiran unes converses
entre la Comissió de Serveis
Socials de l'Ajuntament, Sa
Nostra i l'INSERSO, per tal
d'intentar trobar una solució
definitiva al casal de la gent
major del carrer Nou. Sem-
bla que Sa Nostra estaria
disposada a cedir el local a
l'Ajuntament a canvi que
aquest s'encuidàs de tot i del
manteniment. L'Ajuntament,
per fer-se'n càrrec, demana-
ria ajud a l'INSERSO i d'a-
questa manera es podria es-
talviar haver de construir un






Jaume Darder, cap de Ser-
veis Socials, es començaran
ben aviat les obres d'ade-
centament d'una casa, pro-
pietat municipal, al carrer
Muntaner, on es situara el
Casal de la Joventut. L'ideal,
l'utòpic, seria tenir-la per
Fires i Festes -comentava
Jaume Darder- mg creim
que encara no estarà enlles-
tit aquest casal, que es desti-





La Comissió de Govern celebrada
divendres passat, dia 26 de febrer
va aprovar la proposta de la Delega-
da de Transports, Maria
 Antònia
 Va-
dell, -sobre adquisició de senyals
d'aturada de Bus, plaques de cir-
cumval.lació, pals i plaques comple-
mentaries i adhesius itinerari, amb
destí a les vies públiques, per un
valor de 519.142 pts.»
A més a més també s'aprova l'ad-
quisició de 40.000 bitllets d'autobus
per aquest servei públic, amb un
cost total de 41.261 pts.
Segons ens va comentar Na
Maria
 Antònia Vadell, la lín;a de
transports
 urbà s'instal.larà possi-
blement aquest mes, ja que la Co-
missió de Preus de la Conselleria de
Comerç i Indústria va autoritzar les
tarifes d'aquest servei, tarifes que es
varen discutir també al ple de l'Ajun-
tament, i que són les següents:
-Tarifa general: 25 pts./viatge
-Tarifa per a jubilats: 10 pts./
viatge
-Tarifa per a estudiants: 25 pts./
dos viatges.
PLATGES
Va ser aprovat el Plec de Condi-
bons que haura de regir en el proce-
diment de contractació directa per a
l'adjudicació en règim d'autorització
de la prestació dels serveis tempo-
rals de les platges del terme munici-
pal de Manacor. Sobre el tema de-
clara Joan M. Francia que -aprova
aquestes Bases, però el seu grup
estarà sempre a favor de sacrificar
l'economia municipal a canvi d'una
qualitat en el servei i de preus bai-
xos al públic. No s'hauran de perju-
dicar els interessos de la zona turís-
tica i de la indústria hotelera de Ma-
nacor».
A la qual cosa va afegir Jaume
Darder que -protesta perquè UM ja
va advertir quan es va acabar el
terme de la concessió anterior, de la
necessitat d'estudiar-ne una de
nova. Han passat tres mesos i avui
es proposen unes Bases amb carac-
ter d'urgència. UM declina tota res-
ponsabilitat si en les dates de Pas-
qua encara no es presten aquests
serveis».
EQUIPAMENTS ESPORTIUS.
La Comissió de Govern va quedar
assabentada de l'escrit del Conseil
Insular de Mallorca comunicant l'a-
cord d'aprovació del Pla Territorial
d'Equipaments Esportius per a
1987. A aquest Pla no s'inclou la
sol.licitud feta per l'Ajuntament, per
a les obres d'electrificació del Po-
liesportiu.
MUSEU ARQUEOLÒGIC.
Es va aprovar l 'adquirir a Aina
Piña i Aguiló per la quantitat de
55.000 pts. una sèrie d'objectes
amb destí al Museu Arqueològic Mu-
nicipal. Entre aquests objectes hi ha
alfàbies de vidre, esmolles, un
sedàs, plats de test, ternals de fusta,
etc.
CREU ROJA
També s'aprova la proposta del
Delegat de Porto Cristo per a la rea-
lització d'obres i adobs diversos en
el local de la Creu Roja, per un total
de 625.960 pts.
UNITATS DE PREESCOLAR
Dia 9 de març a les 13 h. tendra
Hoc la recepció provisional de l'obra
de construcció de dues unitats de
Preescolar en el C.P. de Porto Cris-
to, segons una convocatória feta pel
Ministeri d'Educació i Ciencia.
CANV1 DE CIRCULACIO
Marc Juaneda, Delegat de Policia,
va anunciar en el torn de paraules
de la Comissió de Govern, que prò-
ximament es sotmetrà a estudi un
projecte de canvi de circulació de
l'Avinguda Amer i desviació del tràfic
del centre de Porto Cristo a la sorti-
da per l'Avinguda Fanera i Camp de
Futbol
MEDI AMBIENT.
El 14 de març uns representants
de la Direcció General del Medi Am-
bient de la C.A. visitaran la nostra
ciutat per a tractar el tema dels resi-
dus liquids del municipi.
LLICENCIES D'OBRES:
. Aquesta Setmana la Comissió
de Govern de l'Ajuntament de
. ManacOr:. aprovà les Següents
HI !Ides d'obres:
-A Cosme Oliver per fer una ma
janada i obres diverses al Cen-
tre.:Comercial de Cale de Ma-
•Anton' Riera per canalitzar‘
clavegueram
 altres obres al
carrer Rosa de Manacor.
b$Ftei trtrlican ndo  itentiroairoainast paei trre as
obres . al carrer Ronda del Mati
de S'Illot,




 al carre r Retir.
Catalina Bassa per desenra-
jolar i altres obres al carrer Port
de Porto Cristo.
-A, eSalvador Font Per a renova -
00 ilidertCla per obres diver-
ses al Passeig Ferrocarril
.-A Vicente Sánchez a
r gmentar una sala debzany i aaltures-
- obres 'al Club Tenis Manacor.,A j
.0n1,. a Santandreu per a




-A. Damia Trt.iyols per obres di-
, VerSes al Bungalow de la zona
Ro.inaguera de Cales de Mallorca .
• Joan Vives per a reparacid
altres obres a Cales de Mellor
Bartomeu Barceló per obres
„diverses a la zona Romaguera
.de Gales de Mallorca.
- A Gerardo Frias per arreglar
teulada, sala de bany, etc al





anuncia su apertura al público a partir del próximo
día 7 de MARZO.
Y les invita a visitar sus instalaciones, esperando que los
productos que en ellas les ofrecemos sean de su interés.
Para cualquier información no duden en honrarnos con su
visita o bién si lo desean pueden llamarnos por teléfono
a los nos 55 54 61 y 55 55 00 (Es Magatzem).
Polígono Industrial de Manacor
MANACOR
Govern i oposició s'entengueren perfectament.
Unanimitat al darrer Ple
Govern i oposició coincideixen i sembla que
fan feina.
A la passada Sessió Plenària els
12 punts de l'ordre del dia més les
dues mocions d'urgència es poden
reagrupar en tres tipus. AgueIls
sobre els que es donava compte, pel
que els regidors no podien fer res
més que assabentar-se'n de la infor-
mació. Agues que, provinents d'al-
guna de les Comissions Informati-
ves, havien de passar pel Ple com
una espècie de tràmit burocràtic per
dur endavant allò fora molta trascen-
dència o ja discutit. Tercer, aquells
que havien de ser aprovats pel Ple i
a més es discutiren per mantenir
postures de cada un dels grups mu-
nicipals. Anem a fer memòria d'a-
quests darrers, tres punts de l'ordre
del dia, que deixen veure que va ser
un dels plens amb més unanimitat i
amb mostres de feina per part del
govern i oposició que presentaven
diverses propostes que es discutien
seguidament.
COBRIMENT TOTAL DEL TO-
RRENT.
Al punt nou, la Comissió d'Urba-
nisme, al capdavant de la qual hi
esta Tomeu Ferrer, presentava el
projecte de demanar un credit de 34
milions (cost total) per cobrir la resta
del torrent que quedare en l'aire
després de les obres de l'Avinguda
que du el seu nom. L'Oposició Inter-
vingué per dir, en paraules de G.
Homar, que ells acceptaven la idea
del cobriment, si bé preferien conèi-
xer i estudiar la conveniència de de-
manar el credit per aquest concepte
en comptes de per a un altre. Tot
això este molt be, pent) si una oposi-
ció vol esser constructiva ha de pre-
sentar alternatives concretes i no
negar-se a un projecte de feina per-
què es vol estudiar..., es hora de
posar-se a fer feina i no posposar-la;
però AP sabé veure que era impor-
tant posar-se a fer feina i rectificar
-que es de savis- i s'aprova Ia pro-
posta per unanimitat. Dins un any
podem tenir el Torrent totalament
cobert.
VORAVIES IGUAL A CADA COS-
E TAT DE L'AV. D'ES TORRENT.
Al deu, també el Torrent fou pole-
mic. Aquesta vedada sobre la urba-
nització final de l'Av. d'es Torrent
després de les obres que ara es co-
mencen. Si recorden, hi havia dues
propostes: la primera deixava una
voravia de dos metres i mig d'ample-
ria a Cada costat més aparcament a
un d'ells; l'altra, esmena presentada
pel grup popular, creia oportú deixar
el passeig a un dels dos costats, tal
com este ara però ben arreglat, i dei-
xar una voravia petita a l'altre costat
a engrandir per un retrancament, a
llarg plag, de les cases d'aquest. La
decisió era un tant difícil, per una
part la primera proposta era més
equitativa, els ve'ins se'n beneficien
per igual, i això
 es important; per l'al-
tra la segona manté un passeig, do-
tant a la ciutat ample més, però la
solució beneficia en molt a uns sols
veïns
 perdue el retrancament de les
cases de l'altre costat en pot tenir
per molt de temps. El tema es discu-
tí com pertocava, cadascú mantenia
els seus arguments essent cons-
cients de qué la raó la tendre el
temps. Finalment l'argument d'igua-
lar el benefici fou el que pese més i
s'aprova
 la primera proposta.
APROVADES LES PROPOSTES
D'AP.
Als dos darrers punts de l'ordre
del dia AP presentava dues propos-
tes interessants.
 V. Demanar a les
institucions regionals pertinents la
millora de les carreteres que van de
Ciutat a Capdepera i la de Manacor
a Calas de Mallorca -cta. Son Forte-
za-. 2. Demanar l'establiment d'una
Administració de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social per faci-
litar aquestes tasques als manaco-
rins i reafirmar al cap de partida de






E- EXCELENTE, MB- MUY BUENA B- BUENA R- REGULAR, D- DEFICIENTE
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
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des, a la primera T. Ferrer apunta
l'objecció de què en aquests mo-
ments hi ha demanades altres millo-
res i que aquestes noves podrien
despistar a les primeres, pert qui
tenia rag aquesta vegada era G.
Homar qui interveí per dir que part
d'elles no corresponia a les matei-
xes institucions i que per una altra
part no calia desperdiciar esforços
per aconseguir millores; no tan sols
foren aprovades les dues propostes
sinó que a més s'hi afegí la del grup
PSOE de demanar, també, la millora
de la Cta. P. Cristo Son Servera.
ALTRES TEMES: MOCIONS
D'URGENCIA I PREGUNTES.
La delegada d'Educació presentà
un projecte elaborat pel M.E.C.
sobre la institucionalització de l'es-
cola d'adults per a la Comarca. Per
a l'escola s'han de contractar tres
professors a càrrec de l'INEM i l'A-
juntament s'ha de cuidar del mante-
niment. El tema es deixà sobre la
taula, perquè la Delegada, Lídia
Salom, rebé el projecte tard i AP no
tengué temps d'estudiar-lo, per a un
Ple extraordinari. Dir que el grup a
l'oposició no podia aprovar res
sense tenir-ne prou informació, que
es va fer bé no aprovar-ho amb els
vots del Pacte i deixar-ho per a una
propera discussió i que si la Delega-
da hagués estat un poc més explíci-
ta a l'hora d'explicar el contingut del
projecte, segurament hagués evitat
l'aplaçament. Per tant, prest i sense
data definida.
PLE EXTRAORDINARI.
Finalment el grup aliancista feu
les seves habituals preguntes un
poc fora de Hoc. El mós curbs que
en sortí és, que un home fa de guar-
dacotxes als aparcaments de l'Am-
bulatori tal com hi ha a les capitals
com Palma. Aquesta professió és
Iliure i ningú el pot obligar a no fer-
ho, si bé tampoc són responsabilitat
de l'Ajuntament. Aquest, però, quan
en iengué coneixement, i pensant
que feia un servei al públic, li regalà
una gorra vela i un impermeable.
A. Sansó
HANIBAL
(Roba de feina),	 •
ALIMENTACION
TALLERES - DISPENSARIOS
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(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)
	 Abierto de
 10h. a 21 h. LUNES CERRADO
Paseo Ferrocarril,
 14-
 Tel. 55 18 84 - MANACOR
i hi ha una cosa que tenen ets politics
d'avantatge damunt fait ros err personat.
ges de còmic is que a efts no err se prenen
en sirio i a nortros si...
A mi em mareieixen, em posen querelles i
em somien -sabre tot si sopen de freixura-
tots aquells que per una cosa o I 'aril-a
surten anomenats a ses cqueixeda-
aeso...En canvi aquefrapandiffa de gali-
fardeus fan i desfan tot ¿que ers passa
pers daffonsos i ningú no ers fa ers comp-
Ara per exempte En Pepuertas ha fet fa
pbri.ssa de fa feina des de cap d'any, jara
hi torna anar perqui de tant de passai -el
video de MI Sabrina s 'ha espenyat fa
cinta., i tanmateks'avorreix...
Ses consecales s 'avorreion mis que et
bombero i fan carca iganxet ei temps der
prenari_. ja me direusi ers se poden agafar
en sirio...
mentre, res OPAs tornen sortir a rotro,
ta tercera dat va revoluzionadai tí
símptomes de descomposició interna (a/lb
put mis que es butts de(Badia).N'hi ha
qui diven que é de sa darrera bacanal gut
montaren amb ses viudes, i que fins i tot
hi ha tio de fardes...alires diven gut is
que.stió de comandera...
	111M I Ellimn
S brier segueixarnb ('obsessió de res obres
faraòniques jara proposa eixamprar fa
carretera de ciutat a quatre cai-riu..
La comissió de Curturafrissa d'esgotar et
pressupost i se dedica a dur gent com
VELsaBaeza ao me deman a qui a pot
interessar aquesta senyora...), gut provo-




Er sen Tomeu té esbuquera rabiosa (ef xi-
ringuito parka es tar segurs de que no et
tomara, per aka...) i mos vol canviar
 ei
pobre. Qjiestió d'imatge, diu...iEn Mar-
cos y morduras, ici, perdó! En Marcos
Ktianeda ti pas-ant ffumets i semàfors
 i
demis ornamentació...
a ciutat celebren elcinqui aniversari
d'un estatut que va una mica retrassat,
per ta qua( cosa hom parta de matricular-
to at _Joan Mesquida...
C2f(	 g2E)°_,(5
La visita del Conseller va ser més que altra cosa, una visita de treball.
Va ser rebut a la sala de sessions.
El Conseller Jeroni Sáiz visità oficialment la
nostra ciutat.
S.Carboneii.
Passades les 10 del matí el Con-
seller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, Jeroni Sáiz, arribava a
la nostra ciutat acompanyat dels di-
rectors generals de Vivenda Obres
Públiques. El Conseller va ser rebut
pel Batle de Manacor, Jaume Llull i
bona part del consistori manacorí.
En primer Hoc es celebra a la sala
de sessions de l'Ajuntament la re-
cepció oficial, el Batle va ser l'enca-
rregat de donar la benvinguda a Je-
roni Sáiz, recordant les diverses
obres que a aquests moments s'es-
tan realitzant al nostre terme munici-
pal gracies a la col.laboració de la
Conselleria de la qual ell es respon-
sable.
Jeroni Sáiz va agrair al Batle Llull
les seves paraules, afegint que la
seva feina es normalment de des-
patx, i que sempre es important veu-
rer-la traduïda en obres. Recordà
Jeroni Sáiz que va conèixer a
Jaume [lull en la seva anterior etapa
com a Batle, recorda algunes obres
que es feren a aquells moments.
Remarca la importancia que té el
que malgrat canviin les persones,
els projectes es duguin en-
vant-Quan a un Ajuntament són ca-
paços que la roda continui . , la cosa
marxa- comentava el Conseller,
abans de donar per acabada la re-
cepció oficial i passar a la reunió
amb la Comissió d'Urbanisme al Ne-
gociat.
VISITA A LES OBRES.
Estava previst que després de la Jeroni Saiz visita oficialment la nos-
	celebració de la reunió de treball 	 tra ciutat.
entre el Conseller i els membres de
Ia Comissió d'Urbanisme, motiu
principal de la visita de Jeroni Sáiz a
la nostra ciutat, es visitassin les
obres de l'Avinguda des Torrent i la
construcció de vivendes de protec-
ció oficial a la Ronda del Port.
A més a més, varen ser visitades
les obres del moll de Porto Cristo, i
les de la construcció de la depurado-
ra de Porto Cristo-S'Illot.
L'acte s'havia d'acabar sobre les
1315 h. amb un vi d'honor a l'Ofici-
na d'Informació Turística de Porto
Cristo




RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LENA Tel. 57 06 24   
La Conselleria de Obres Públiques, la que más ha invertido en Manacor
Más de mil millones de pesetas en crear
infraestructura
Con motivo de la visita oficial a nuestra ciudad del conseller de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, nos fue entregado por parte del equipo técnico del conseller Jeroni
Sáiz, un dossier que contiene las realizaciones de dicha conselleria en el término de Mana-
cor, en los últimos tiempos.
Puertos.
En el apartado de puertos, cabe
destacar el refuerzo del espigón de
Porto Cristo, -obra ya realizada- por
un importe de 2.500.000 pesetas.
La mejora del muelle de atraque
de pescadores y explanada, obra
casi terminada, por un importe de 21
millones.
La urbanización de un tramo de la
zona de servicios en la ribera oeste
de Porto Cristo, con un presupuesto
de 10.267.053 pesetas. Obra en eje-
cución.
Carreteras.
Mejora del firme de la travesía de
Manacor, con presupuesto de 10 mi-
llones. Terminada.
Instalación de semáforos en la ca-
rretera de Palma, ya en funciona-
miento.
La carretera Inca-Manacor, cuyo
presupuesto total asciende a 616
millones de pesetas. Esta obra se
realiza en tres fases: Inca-Sineu,
Petra-Manacor y Sineu-Ariany. El
tramo Inca-Sineu tiene un presu-
puesto de 336,7 millones y está pre-
vista su terminación para este mes
de marzo de 1988. El de Petra-
Manacor fue adjudicado en 186 mi-
llones de pesetas y deberá estar ter-
minado en mayo del presente año.
El de Sineu-Ariany tiene un presu-
puesto de 105 millones y está pen-
diente de adjudicación.
Vivienda.
La construcción de 100 viviendas
de Promocióni Pública, con un pre-
supuesto cercano a los 300 millo-
nes. Está . previsto que las obras,
que se realizan en la Ronda del
Puerto, estén terminadas a finales
de 1988.
Saneamiento.
Según sus propias palabras, la
actuación de la Conselleria en este
tema, se centra en impedir que se
viertan aguas sin depurar a la bahía.
Por tanto, el plan abordado contem-
pla la construcción de tres estacio-
nes depuradoras de aguas residua-
les, localizadas en Porto Cristo,
entre Cala Murada y Calas de Ma-
llorca y la tercera entre Cala Magra-
na y Cala Romántica.
La primera de estas estaciones
-Porto Cristo- podrían entrar en fun-
cionamiento este mismo verano y el
coste total es de 195.521.315 pese-
tas, de las que la conselleria aporta
Ia mitad; el resto lo asume el Ayun-
tamiento. Igualmente el Govern Ba-
lear aporta las 4.678.000 pesetas de
Ia asistencia técnica.
El proyecto de la depuradora de
Calas de Mallorca está redactado y
prosigue su trámite. El costo total es
de 275 millones de los que 137 los
aporta el Govern Balear, así como 3
millones para la asistencia técnica.
La tercera depuradora -Cala Ma-
grana- tiene aprobado el expediente
inicial. El presupuesto ascenderá a
unos 125 millones de pesetas y el
Govern aportará 65 millones.
En total, las tres depuradoras su-
ponen una inversión superior a los
596 millones de pesetas que podrán
dar servicio a unos 71.500 habitan-
tes.
Dentro de este apartado de Sa-
neamiento, cabe destacar igualmen-
te la importante aportación del Go-
vern Balear para el encauzamiento y
cubrición del torrente de Manacor,
en el tramo del cruce Vía Portugal/
Paseo del Puerto hasta el final de la
Avenida del Torrent. El presupuesto
es de 54 millones y el Govern apor-
tará 40.
Cabe destacar, por Ultimo, la
aportación, ya aprobada, por parte
de esta institución, en las fases 2 a 5
de la mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable a Manacor,
cuyo importe alcanza los 40 millo-
nes.
En resumen, creemos que mere-
ce ser destacado, por su importan-
cia en el orden económico y por las
mejoras que supone en el campo de
Ia infraestructura, la inversión reali-
zada en los últimos arms por la Con-
selleria que preside D. Jeroni Sáiz. 2
Las cifras hablan por sí solas: más E
de mil millones de pesetas.
Amb un dia de retard
Han començat les
obres del Torrent
Aquesta només és la primera fuse de l'obra.






Italia al completo 	 64.500 ptas.
Del 29 marzo al 5 abril últimas plazas.
Madrid y alrededores.. .29.950 ptas.
Del 30 marzo al 4 abril Últimas plazas.
Disney World 	 162.000 ptas.
Orlando - Miami 	 97.600 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril	 Disponible.
Especial Suiza 	 41.500 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril	 Disponible.
Venecia 	 49.500 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril	 últimas plazas.
Galicia primaveral 	 35.700 ptas.
Del 30 marzo al 3 abril	 Disponible.
Todo Yugoslavia 	 56.900 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril	 Últimas plazas.
Andalucia 	 34.500 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril	 Disponible.
Londres 	 Desde 32.300 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril últimas plazas.
Costa Brava - Andorra.23.800 ptas.
Del 31 marzo al 4 abril Novedad.
Todos los viajes incluyen:
Avión + Traslados + Hotel/baño + Guía +
Seguro Asistencial de viaje desayuno o/y
almuerzo o/y cena.
IN FORMES Y RESERVAS
VIAJES E.0 ROPA TOURS
Plaza d'Es Mercat. 9	 (PI. Ramón [lull)
TeIéfonos: 55 56 50	 MANACOR
Oficina Porto Cristo: cl Mar, 9 Tel. 57 02 38
Reservas billetes de Avion Iberia - Barco
Trasmediterranea Vuelos Charter -
Hotel y apartamentos - Viajes nacionales
e internacionales ...Y muchas ofertas en
viajes de Luna de Miel
	
CONSOLTENOS 	
Malgrat que les obres
del Torrent havien de co-
mençar dimarts dia 23 de
febrer, no ho feren fins
dos dies més tard, estant
aturades posteriorment a
causa del mal temps.
De moment han arribat
les
 màquines, i s'han co-
mençat els moviments de
terra. Es
 farà ara la prime-
ra fase de l'obra, des de la
Ronda del Port, que ha
canviat de fesomia amb
una série d'obres que s'hi
han realitzat fins al carrer
Fábrica.
A aquestes obres que
ara comencen, se'ls hi
preveu una durada apro-
ximada de dos mesos
-poden esser més pero, a
causa del mal temps- i es
veuran seguides d'una
segona fase que es farà




 ¡'aprovació definitiva del Pla Especial per part de la Conselleria.
L'Ajuntament de Sant LLorenç se planteja
llogar Sa Punta de N'Amer.
Dia 17 de juliol de 1985 el Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat la proposta presentada pel
PSM i el PSOE per a protegir Sa Punta de N'Amer. Des de Ilavonces ençà, l'Ajuntament de Sant LLoreng del
Cardassar i els habitants de la comarca de LLevant esperam l'aprovació definitiva del Pla Especial que ha de
regir el futur de Sa Punta. Pla Especial que està elaborant la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.
Si parlam avui d'aquest tema, és perquè creim que Sa Punta de N'Amer i la protecció d'aquesta, interessa a
molta gent de la comarca. I, a més ,perquè alguns regidors de l'Ajuntament de Sant LLoreng ens han demanat
un poc d'espai per a fer unes declaracions sobre el tema, i sobre certs escrits publicats a una altra revista
local.
Sa Punta de N'Amer va ser declarada Espai Natural d'Especial Interés. I per a nosaltres, realment ho és. Un
interés per a conservar els espais naturals, les poques zones verges que encara ens resten a aquesta comar-
ca nostre tan destruïda per l'especulació.
Dilluns dia 22 de febrer, els mem-
bres *del Pacte de Govern de l'Ajun-
tament de Sant LLoreng es reunien
per a fer un comunicat conjunt
«davant les informacions apare-
gudes» a un altre setmanari local.
Els membres de l'equip de govern
signaren aquest comunicat conjunt
que reproduïm integ rament a agues-
tes pàgines, del guai se'n pot treure
una conclussió - més d'una-
.L'Ajuntament de Sant LLoreng no
trasllada el tema de Sa Punta de
N'Amer a la Comunitat Autónoma,
sinó que demana a la Conselleria
Sebastiana Carbonell.
Fotos:Pep Blau.
que executi el Pla Especial que va
aprovar el Parlament, i a més a més,
no se'n renta les mans, si més no,
prepara una proposta per presentar
als propietaris de la zona en qüestió
i a la Conselleria, per aconseguir el
dur a terme un acord a tres bandes.
UNA LLARGA HISTORIA.
Dia 14 d'agost de 1984 entrà a l'A-
juntament un projecte d'urbanització
de Sa Punta de N'Amer. Dia 15 d'oc-
tubre del mateix any, el Ilavonces
Batle Bartomeu Brunet d'Unió Ma-
llorquina convoca un ple per a trac-
tar sobre aquest tema,ple que va
suspendre posteriorment. Dia 31
d'octubre del 84 els propietaris de
Sa Punta donen un solar situat a la
urbanització de Sa Coma a l'Ajunta-
ment per a la construcció d'una es-
glésia, els regidors del PSOE i el
PSM no acceptaren la donació per-
qué consideraren que es tractava
d'un obsequi molt inoportú a aquells
moments.
Dia 14 de novembre del 84 l'Ajun-
tament es reuneix en ple extraordi-




projecte inicial d'urbanització. Co-
mencen les mobilitzacions.
Dia 19 de desembre els urbanitza-
dors demanen a un ple que es revo-
qui l'acord pres en el ple anterior, i
que s'aprovi el projecte inicial d'ur-
banització. El Batle Brunet deixa el
segon projecte damunt la taula.
Dia 8 de març del 85 s'aprova ini-
cialment la urbanització de Sa Punta
de N'Amer i s'obri el mes d'exposició
pública per al.legacions.
D'al.legacions en fan el PSM, el
PSOE i el GOB.
A finals d'aquest mes de març el
Batle Brunet es expulsat d'Unó Ma-
llorquina per recolzar la urbanitza-
ció.
El mes d'abril d'aquest mateix any
el PSM i el PSOE fan una proposta
de protecció al Parlament. Seguei-
xen les mobilitzacions.
Finalment dia 17 de juliol el Parla-
ment de les Illes Balears aprova per
unanimitat la proposta presentada
pel PSM i el PSOE per a protegir Sa
Punta.
FA QUASI TRES ANYS.
El mes de juliol farà tres anys que
el Parlament de les Illes Balears
aprova la proposta de protecció de
Sa Punta. La LLei 8/1985 de 17 de
juliol diu a les seves disposicions fi-
nals que :“Hom autoritza al Govern
de la Comunitat Autônoma per a dic-
tar les disposicions necessaries per
a l'aplicació i el desenvolupament
daquest LLei.-
Això
 es el que espera l'Ajunta-
ment de Sant LLoreng, que la Con-
selleria posi en marxa la LLei, o
sigui, que redacti l'aprovació definiti-
va del Pla Especial.
S'ha de tenir en compte, que en
aquests darrers anys, després de
l'aprovació del Pla Especial, Sa
Punta de N'Amer es va cremar dues
vegades, a rel d'un d'aquests incen-
dis, el de dia 18 d'agost del 86, un
grup de persones, representants
d'entitats i del consistori, varen es-
criure una carta al Conseller Saiz, a
la qual se li demanava amb la major
urgència possible, que :"1 -Arribar a
un acord amb els propietaris per tal
2 que uns terrenys particulars passin
a esser d'ús públic. 2- Repoblar les
zones cremades amb les mateixes
espècies que hi havia abans de l'in-
Sa Punta de N'Amer
és un gran atractiu
turístic.
cendi. 3- Mantenir un control de l'es-
pai protegit en tots els aspectes. 4-
Vigilància
 estricta de la caça, per tal
com pot suposar un perill per als es-
trangers que habitualment s'hi pas-
segen. 5- Posar un especial esment
a la tala indiscriminada de pins i sa-
vines, sobretot per les testes de
Nadal.
Aquesta carta anava signada
entre altres per Francisco Barrachi-
na, Batle de Son Servera; Bartomeu
Femenias,President de l'Associació
Hotelera; Bartomeu Pont del CDS:
Ignasi •Umbert del PSOE Sant LLo-
renç; Miguel Vaquer, President AP
Sant LLoreng; Bartomeu Brunet,
Batle de Sant LLorenç; Antoni
Sansó del PSM, i un Ilarg etc
FETS RECENTS.
Els fets recents d'aquesta história
són els següents: Fa aproximada-
ment un mes, unes persones inte-
ressades en urbanitzar uns terrenys
que pertanyen a Sa Punta de N'A-
mer es reuniren amb els membres
del pacte de govern de l'Ajuntament
de Sant LLoreng.
Posteriorment alguns membres
del pacte de govern es reuniren amb
els hotelers de la zona els quals es
lgnasi Umbert, Mateu Pu/gros i Toni
Sansó ens parlaren de Sa Punta.
mostraren molt preocupats davant la
possibilitat de la construcció de més
places hoteleres a un Ploc a on el
que sobren són places turístiques i
el que manca es espai verd.
De fet, no existeix cap projecte es-
crit del que es vol fer aprop de Sa
Punta, sinó que nomes se n'ha par-
lat en diverses ocasions amb perso-
nes que han dit representar a la pro-
pietat.
Aquestes persones volen cons-




L'Ajuntament de Sant LLorenç se-
gons ens informaren alguns regidors
del pacte de govern, pensa proposar
a la Conselleria d'Obres Públiques
un conveni a tres bandes , propietat,
ajuntament i conselleria. Aquesta
proposta, seria la de gué l'Ajunta-
ment es faria càrrec
 de Sa Punta, de
tenir cura d'aquesta, mantenir-la
neta, repoblar-la, reconstruïr el cas-
tell, etc. A més, l'Ajuntament esta
dispost a pagar un lloguer al propie-
tari,- senyor Miguel Caldentey-, i a
contractar un guarda forestal, a més
es deixaria que el propietari pogués
Cornu nicat Pacte de Govern.
Davant les informacions aparegudes en el setmanari -Manacor Co-
marcal» sobre Sa Punta de n'Amer, els regidors que integren els grups
polítics CDS,PSOE i PSM i que formen la majoria a l'Ajuntament de Sant
LLoreng, volem manifestar el següent:
1er.-EI futur de Sa Punta de n'Amer va ser fixat definitivament pel Par-
lament de les Illes Balears (LLei 8/1985 de 17-7) amb la seva ceclaració
com a Area Natural d'Especial Interés, la qual impossibilita agues: parat-
ge per a qualsevol tipus d'urbanització. Seria un frau de Ilei que en el futur
es pogués promoure sobre Sa Punta qualsevol actuació, encara que fos
puntual, per residencies, camps de golf,etc.
2on.-En espera de l'aprovació definitiva del Pla Especial que ha de
regir el seu futur - que esta elaborant la Conselleria d'Obres Públiques-,
volem manifestar que no es convenient arribar a una nova temporada tu-
rística sense cap tipus de protecció activa sobre Sa Punta.
3er.-Encara que l'Ajuntament no té competencies sobre aquest Pla Es-
pecial volem contribuir i estimular la seva redacció i aprovació, per evitar
que continuï la degradació de la zona, assegurant-ne la conservació i fent
possible l'Os públic sense conflictes amb la propietat.
4rt.-Es tracta, per tant, d'harmonitzar quatre diferents interessos que
conflueixen sobre Sa Punta : el dels visitants, que desitgen trobar un pa-
ratge natural conservat i agradable; els del poble de Sant LLorenç i en
general de tota Mallorca, que vol conservar Sa Punta com a part del nos-
tre patrimoni natural ; els legítims interessos del propietari, que lògica-
ment espera obtenir alguna renda d'aquesta finca; i, per fi, els propis inte-
ressos de Sa Punta, en tant que valor intrínsec des del punt de vista eco-
lògic.
Sant LLorenç des Cardassar, a 22 de febrer de 1988.
Sa Punta de NAmer al fons, els voltants ja estan prou degradats.
L'Ajuntament de Sant
LLoreng vol llogar Sa
Punta de N'Amer.
seguir mantenint obert el bar que en
aquests moments hi ha a Sa Punta, i
que es il.legal, per tal de què la pro-
pietat no es ves perjudicada econò-
micament. El que interessa als regi-
dors del pacte, es que Sa Punta de
N'Amer seguesqui essent una zone
més o menys verge, a la qual els tu-
ristes puguin visitar, essent un atrac-
tiu més per aconseguir que els es-
trangers ens visitin,el gaudir d'unu
zona verda.
EL PSM I EL PSOE DEFENSEN SA
PUNTA.
Parlàrem amb Antoni Sans& del
PSM; Mateu Puigrbs i Ignasi Umbert
del PSOE, ells pensen que la
sol.lució que en aquests moments
s'està plantejant l'Ajuntament es la
autenticamet valida per aconseguir
que Sa Punta de N'Amer seguesqui
essent una zona protegida, però no
abandonada, com ho ha estat fins
ara. «Volem
 que el Pla Especial de
protecció es dugui a terme..." ens
deia Ignasi Umbert, afegint Mateu
Puigrõs "La proposta és bona, fins i
tot, per a la propietat, que veurà com
no se li causa cap perjudici. A més
lAjuntament no pot deixar prendre
la ocasió de tenir un parc natural"
Antoni Sansó va ser qui ens expli-
ca els plans de l'Ajuntament. dient-
nos que al seu parer la propietat no
sera perjudicada, ans al contrari, en
podrá
 sortir beneficiada d'aquesta
declaració de Sa Punta de N'Amer




A tot això cal dir, que l'autenticament
beneficiada, si s'arriba a aconseguir
que la Conselleria d'Obres ['Obli-
ques I Ordenació de! Territori acce-
leri la tramitació de l'aprovació defi-
nitive del Pla Especial, i que s'ac-
cepti la proposta a tres bandes que
presentare l'Ajuntamen sere la pro-
pietat, ja que se li pagare un lloguer,
i a albs a mes es contractarà a una
persona perquè es fassi cura de la
vegetació de Sa Punta.
Per tant. tal i com ens ho varen
explicar els regidors abans anome-
nats, creim que no es pot dir que la
propietat perd amb la consecució
definitive del Pla Especial, si més
no,
 algú ens ho ha volgut fer creure
així.
LOS FIESTA (957 y 1.100 c.c.)
Y LOS ESCORT (toda gama)
SE
PONEN INTERESANTES
Del 14 de febrero al
30 de marzo todos los
Ford Fiesta con motor
957y
 1.100 c.c. y
todos los Escort (toda
Ia gama) bajan aún
más su interés, al
49%, sea cual sea el
Fiesta 957 y 1.100 6
Escort que Vd. elija,
durante toda la
financiación, hasta 36
meses, con sólo el
20% de entrada.
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Els actes comencen diumenge.
L'Assemblea de Dones de Manacor celebra el
8 de Març.
S. Carbonell.
La setmana passada informàvem
dels actes que l'Assemblea de
Dones de Manacor ha organitzat per
a celebrar el 8 de Marc, aquesta set-
mana ja volem concretar quin seran
els actes organitzar, i quan i a on es
faran.
Els actes per a la celebració del
Dia de la Dona Treballadora, co-
mencen diumenge qui ve, dia 6 de
Marc amb concursos de dibuix i pas-
tisseria, per a continuar dilluns amb
Ia projecció d'un video i una confe-
rència sobre coeducació, tot això se-
guit, el dimarts dia 8, per la projecció
d'una pel.lícula i un debat.
Aquests actes dels quals després
un parlarem més detalladament,
han estat organitzats per l'Assem-
blea de Dones, patrocinats per la
Comissió de Serveis Socials de l'A-
juntament de Manacor, i alguns d'a-
quests, han contat amb la
col.laboració del Centre Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura de
la C.A.
pia 6 de Març a les 19 h. al Parc
Municipal: Concurs de dibuix i pas-
tisseria, amb premis i degustació
gratuita. El concurs de dibuix tendré
premis de lots de Ilibres . El Jurat es-
tarà format per Jaume Llull, Magda-
lena Mascará i Marta Melis. El tema
del dibuix és el d'imaginar com seria
una batlessa. Els dibuixos podran
ser presentats el mateix diumenge
des de les 3 fins a les 6 del capves-
pre, al mateix Parc. Els premis del
concurs de pastisseria 'seran de
10.000, 5000, i 3000 ptes.
Dia 7 de Marc a les 1930 h. al
Centre Social, amb la col.laboració
d'aquesta, es projectarà el video
«Lo que el tiempo nos dejó» i la con-
ferência sobre coeducació a càrrec
de la mestressa d'escola, Catalina
Gornals.
Dia 8 de Marc a les 2015 h. al
Teatre Municipal, amb la projecció
de la pel.lícula .La madre de Ana» i
debat sobre agressions. L'entrada
és gratu'ita.
Tots aquests actes organitzats
per a celebrar el 8 de Març són gra-



















, Sinitta (Fonomusic) 
' 4. Soul Survivor
	 (7)C. C. Catch (BMG Ario/a) 
5. The Way you make me
tee/	 (2)
Michael Jackson (CBS) 
6. Boys	 (6)
Sabrina (B. y Negro) 
7. 1 want your sex
	 (10)
George Michael (CBS) 
8. In 100 years	 (-)
Modern Talking (BMG Ario/a) 
I.Never can say goodbye (1)
The Communards (Polygram) 
2. Never germ give w up(3)








•jOLIÉ NOCHE LA DE
AQUEL AND'
25% Dte.
9. Whenever you need... (5)
Rick As/ley (BMG Ario/a) 
10. Faith	 (9)




El pasado martes, día 23 de fe-
brero, a las nueve de la mañana, en
un chalet de Cala Murada, donde se
hospedaban varios jugadores del ju-
venil suizo Nordstern, de la primera
división de aquel país, hizo explo-
sión un depósito de gas y las conse-
cuencias de la misma produjeron
heridas de gravedad a uno de los
muchachos del equipo, concreta-
mente a un chico de 16 años, que
tuvo que ser asistido con toda rapi-
dez en Porto Colom, en las urgen-
cias de Palma y que posteriormente
fue llevado a Suiza, en un avión es-
pecial fletado desde el país cen-
troeuropeo, el jueves 25, por la
tarde.
Todo hace pensar que se produjo
una explosión de gas en una habita-
ción contígua a donde dormía este
chico. Esta explosión, en su honda
expansiva, empujó una estufa de
butano que había en el dormitorio y
esta estufa fue a chocar violenta-
mente con el muchacho, incendián-
dose en un momento su cama. Las
heridas producidas por la explosión
y las quemaduras fueron considera-
das graves, ya que le afectaron las
manos, las piernas, la espalda y la
cara. Tanto es así que desde Suiza
se fletó un avión especial, como ya
hemos reseñado, para llevar al heri-
do con toda urgencia a su país de
origen.
Se desconoce por el momento el
motivo de la explosión, aunque exis-
te la creencia que por la noche se
habría dejado abierto el gas de la
cocina y, a la mañana siguiente, al
intentar alguien encender el fuego
de la misma, ocasionó involuntaria-




Sábado, 5'30 Sesión continua











Padre Andres Fernández, 10 Tel. 55 17 18 Manacor
teteio	 Reina Esclaramunda , 3  . 4 y 5 Tels.712623 - 712954 Palma
Parlarei dels antecedents històrics
de Manacor
Dues conferències, D.
Jaume Cabrer Lliteras al
Centre Social
AVDA. D'ES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50
07500 MANACOR (MALLORCA)      
-dales                                   
'1 !_ Aef '	 ,;(              
filarlarCZ , s . .
ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA Avión 
DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL 25.500.-
MADRID Avión 
DEL 30 MARZO AL 04 ABRIL 29.550.-
VENECIA Avión 
DEL 01 AL 04 ABRIL	 38.500.-
ROMA Avión 
DEL 01 AL 05 ABRIL	 39.500.-
ITALIA AL COMPLETO Avión 
DEL 29 DE MARZO
AL 05 ABRIL
AUSTRIA - SUIZA Avión





CRUCERO POR EL NILO	 144.000.-DEL 01.04 AL 11.04















Amb la finalitat de
donar a conèixer més i mi-
nor els antecedents histò-
rics de la ciutat de Mana-
cor i dels seus habitants,
el Centre Social de la
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear
ha organitzat un cicle de
conferències a cura de D.
Jaume Cabrer Lliteras,
Canonge de la Catedral
de Ciutat de Mallorca.
D.Jaume Cabrer, sa-
cerdot manacorí, és Am-
plement conegut a Mana-
cor, on gaudeix d'una
gran consideració pels
seus coneixements en
temes històrics, i de forma
especial pel que fa a la
nostra ciutat. Des de que
per la seva tasca ecles-
siéstica està lligat a la ca-
pital de l'illa ha perdut
bona part del contacte
de D. Jaume Cabrer.
que tenia amb Manacor,
pero no per això
 ha deixat
de seguir la nostra reali-
tat, sempre d'aprop.
Divendres que vé, dia
11 de març, a les vuit del
capvespre, donarà la pri-
mera conferència al Cen-
tre Social. El tema és An-
tecedents històrics
 de
Manacor. Vuit dies des-
prés donaré la segona i
darrera, al mateix Hoc i a
Ia mateixa hora, sobre el
tema, Els temples de




per les persones interes-
sades en temes relacio-
nats amb la nostra histò-
ria, de la mà experta de D.
Jaume Cabrer, una perso-
nalitat en la matéria.
20 Anys de dedicació a la fontanería
Comercial Artigues inaugura local a
Via Portugal
A.Sansó
Tota una família dedicada al negoci de la fontaneria. Si bé això és dir poc. Amb els anys,
després de que el cap de família Jaume Artigues tirbs endavant amb la botiga del carrer
d'Artà, i l'experiència acumulada, Comercial Artigues ha anat introduint noves àrees, sem-
pre relacionades amb la fontaneria. Ara, vint anys després de que Artigues es convertís en
un nom vinculat a la fontaneria, estrenen local a Via Portugal; un local que, entre magatzem
i botiga, permet un millor servei al públic. Parlam, però, amb dos dels fills de la casa perquè
siguin ells mateixos qui ens expliquin els avantatges de la nova botiga.
Vista d'un dels mostraris de la boti-
ga. La decoració, una cosa impor-
tant de la nova botiga
ga, el de que hi ha uns mostraris que
permeten al client veure el resultat
final de la instal.lació. Pot veure els
nous materials que tenim, hem pro-
curat sortir dels classics per tenir
més varietat. Hem incluït mobles de
bany de tot tipus; estam introdu'int
-El vostre pare ja fa vint anys
que comença, com va ser?
-Comença fent de fontaner els
vespres, anant de casa en casa
sense tenir cap botiga ni res.
-Amb el temps per6...
-Després de cinc anys començà
posant un magatzem i finalment la
botiga del carrer d'Artà.
-Fins al moment només es dedi-
cava a la fontaneria tal com l'ente-
nem, no?
-Sí. Fou Ilavors quan a poc a poc
tota la família ana fent-se càrrec
 del
negoci i varem començar a introduir
àrees
 noves, amb moltes de les
quals hem estat innovadors a
aquest poble.
-Quines s6n aquestes?
-Primer foren les piscines, la seva
instal.lació, la decoració o accesso-
ris i el seu manteniment; seguírem
amb les instal.lacions d'energia
solar per l'encalentiment de l'aigua...
-Es avantatjosa aquesta ins-
tal.laci6?
-Sí, sobretot per instal.lacions
grans es mes econômica.




-Sí, ens dedicam a tota classe
d'instal.lacions. Les grans són, so-
• bretot d'hotels, apartaments, indus-
trials, etc.
-Qué més?
-Llavors continuarem amb la cale-
facció per radiadors i per s61 radiant,
que dóna major confortabilitat. Se-
guidament l'aire acondicionat, la da-
rrera que, de moment, estam practi-
cant.
-Clar, i el veil local vos ha que-
dat petit...
-Sí, i tant. Ara aquell quedara com
a magatzem i aquest sera el nou
magatzem i la nova botiga on la gent
s'ha de dirigir.
-Quins avantatges creus que té
el nou local cara al client?
-Respecte del magatzem la millor
distribució i organització que permet
un millor i més rapid servei. La boti-
les banyeres d'hidromassatges,
etc...
-La nova botiga vos serveix,
també, per introduir nous produc-
tes; per6, no encareix
 això el ma-
terial?
-No, més que res és que hi ha
més varietat de gusts. El preu està
en relació a la qualitat i ara, d'amb-
dós, en tenim mes varietat.
-Res més?
-Per acabar ens agradaria convi-
dar a tota la gent a que conegui les
nostres noves instal.lacions i tots els
productes que tenim al seu abast.
Per això els convidam a la inaugura-
ció d'avui on estarem a la seva dis-
posició.
 asitefia  MUSICA PER CORREU   
La excursión a Formentor,
con tiempo maravilloso Affons Puerto
Con una organización perfecta y
un tiempo primaveral excelente,
transcurrió la jornada de Excursión
de las Aulas de la Tercera Edad de
nuestra ciudad por Alcudia y For-
mentor.
La visita al Museo Arqueológico
tuvo un éxito sin precedentes, gus-
tando a todos los alumnos las intere-
sates colecciones del arte romano
primitivo y de otras culturas estu-
pendamente exhibidas en este pe-
queño museo alcudiense, pero con
gusto refinadísimo de montaje. Los
visitantes recibieron una explicación
detallada de todo cuanto en el
Museo se expone, por un Jefe de
Grupo de la excursión y recibiendo
por parte del Museo, cada uno de
los visitantes, interesantes folletos
de la “visita turística de la Noble y
Leal Ciudad de Alcudia y sus lumi-
nosas playas».
Finida esta visita, y después de
recorrer el Mercado, los cuatro auto-
cares, emprendieron la ruta hacia
Puerto Pollensa y Formentor, parán-
dose en el Mirador de la Isla del Co-
lomer, para llegar un rato después al
Faro de Formentor, disfrutando de
un tiempo para recorrer y admirar
los bellos paisajes marinos que
desde este punto se dominan.
Sol y un día : muy primaveral,
acompañeron a los alumnos de las
Aulas. Durante toda la mañana, el
sol y la temperatura fueron de pri-
mavera y al medio día, se encapotó
un poco, llegando a caer algunas
gotas.
El almuerzo en Son Sant Martí,
fue suculento y sabroso y con canti-
dad suficiennte, siendo alabado por
los comensales que dieron buena
cuenta de todo lo que fue servido.
'De regreso hacia Manacor, fueron
visitadas las localidades de Ca'n Pi-
cafort y Son Serra de Marina.
En el sorteo del pasaje para la ex-
cursión insular de este mes de
marzo, la afortunada poseedora re-
sultó ser CARMEN SANS DE DO-
MENGE, que ocupará por propia de-
cisión, el asiento n° 1, del autocar n°
1.
Hubo sobremesa, y en ella, el Di-
rector de las Aulas Sr. Bauzá, puso
en conocimiento de los alumnos,
que la próxima excursión a realizar,
será en día laborable, el día 22 de
MARZO.
Las inscripciones para este excur-
sión se abrirán el lunes día 7, a las 9
de la mañana. Plazas numeradas.
SION.- ¡Viva el Nan! No me diguis
Bet, de que ja 'esperes per tornar
d'excursió a Costitx, dia 22...
BET.- Id6 que et penses Sion, ¿qué
es quatre duros que tenc els s'endu-




BLAI BONET, PREMI LLETRA
D'OR.
L'escriptor mallorquí Blai Bonet ha
estat guardonat recentment amb la
Lletra d'Or, premi promogut per un
grup de lectors. Un premi important
a Catalunya.
Aquest premi l'ha obtingut pel seu
llibre «El Jove» publicat ja fa un any
per l'editorial Empúries, a més de
pel conjunt de la seva obra literaria.
El guardó es una I letra d'or dis-
senyada pel joier Joaquim Capdevi-
la.
JAUME CARO VA PRESENTAR
«TRANSIT. A CIUTAT.
L'escriptor manacorí Jaume Capó
del qual fa poc temps oferírem una
entrevista, va presentar la seva pri-
mera novel.la «Transit» a un cone-
gut bar de Ciutat.
Tota la premsa de Ciutat n'ha par-
lat d'aquesta primera novel.la del
nostre jove escriptor. Des d'aquí
Jaunie Capó va presentar la seva
novel.la a Ciuta t.
una vegada més, li donam l'enhora-
bona!
SEVILLANES A CA NA NUNSI.
La tradició de ballar
molt arrelada a Andalusia, es va
arrelant per altres llocs de l'Estat.
Moltes revistes a nivell nacional han
parlat del «boom» d'aquest ball. De
fet, a Manacor també tenim gent afi-
cioada a ballar -sevillanes». I a on
ballen?. N'aprenen a l'estudi de Na
Nunsi. Ja ho saben les aficionades i
afiCionats.
JOAN DURAN EXPOSA A CIU-
TAT.
El pintor manacorí Joan Duran ex-
posara a Ciutat, concretament a la





dres dia 11 a les 1930 h., i estará
oberta de dia 11
 al 29 de
 març,
 de
les 11 a les 13h.
La galeria Roch Minué esta situa-
da al Centre .Los Geranios» de Ciu-
tat.
Joan Duran exposarà a la Roch
Minué.
c/ Sol (Avenida Principal)s/n. Tel. 58 53 20 - Cala Millor
Porto Cristo
El Conseller de ordenación del
territorio en Porto Cristo Juan Moratille
El Conseller Don Jerónimo Sainz
completó su visita a Manacor, el pa-
sado martes, con una breve instan-
cia en Porto Cristo. Recepción en la
Oficina de Turismo y Delegación del
Ayuntamiento y visita a las obras
que a buen ritmo se van desarrollan-
do, perforando por aquí, tapando
por allá o pavimentando por acullá.
Se va vislumbrando el final de las
obras del Muelle que ya dejan imagi-
nar la solidez, elegancia y seriedad
de la reforma una vez acabada: ten-
dremos sin duda el mejor de los
Puertos de esta clase en Mallorca.
Creo que Porto Cristo debe agrade-
cer a los Servicios y Obras de Puer-
tos la realización de la refección
que, además, coincide con el año
del Centenario.
También las obras importantísi-
mas del último bombeo y conduc-
ción hacia la depuradora, de las
aguas residuales del pueblo: a mas
de dos metros en roca viva se ha
abierto una zanja en la Calle Burdils
(Costa d'En Blau) para que la
bomba expulsora no tenga que ele-
var tanto las aguas usadas que lle-
guen al depósito de abajo, al pie de
Ia calle Concepción.
El Presidente de la A.V.V., Salva-
dor Vadell, aprovechó la visita del
Conseller para preguntarle su pare-
cer referente a la iluminación del
acantilado entre la Cueva Blanca y
el Enderrossall pequeño (al pie del
antiguo «Son Durí») que, instalada
con ocasión de las fiestas del Cente-
nario, podría quedar fija y alumbrar
este magnifico telón de fondo de
nuestra marina todas las veces que
queramos. Pero el Conseller contes-
tó que ello no era de su competencia
sino de la Jefatura de Costas que,
preocupada por los abusos que se
están cometiendo en el litoral espa-
ñol
 en general y mallorquín en parti-
cular, no concede a la ligera esta
clase de autorizaciones. Habra pues
que armarase de paciencia y em-
prender de inmediato los trámites
necesarios si queremos lograr que
nuestra «muralla natural» quede
realzada con tanto énfasis como las
«murallas de construcción humana»
de castillos o ciudadelas. No debe-
mos desistir de procurar que el Cen-
tenario tenga la magnificencia que
tal efemérides -única en la vida de
todos los ahora presentes- se mere-
ce. Poro la complejidad de la Admi-
nistración en la que cada Departa-
mento defiende celosamente sus
competencia, no facilita la tarea,
máxime cuando lo que se busca se
sale de las soluciones ordinarias y
rutinarias que se suelen procurar
para embellecer -destruir- el entorno
natural. Nosotros esperamos poder
disfrutar de una visión nueva de
nuestra Cala haciendo que resalten
Ias formas naturales de sus acantila-
dos, como resaltan las esculturas de
una catedral en un espectáculo de
Luz y Sonido.
AP MANACOR SUBVENCIONA EL
CENTENARIO DE PORTO CRIS-
TO.
A iniciativa del Concejal de AP re-
sidente en Porto Cristo, Tomeu
Mascaró, el Comité manacorí de
Alianza Popular acordó colaborar
con la suscripción popular abierta
por el Comité Pro-Centenario con la
cantidad de cincuenta mil pesetas.
Es de agradecer por dos razones:
Ia
 primera porque toda participación
económica es importante para hacer
frente a los gastos de creación, fun-
dición e instalación de los Monu-
mentos destinados a dejar constan-
cia perenne del Centenario.
La segunda es que, con este
gesto de simpatía sin aspavientos,
AP Manacor da prioridad al éxito de
Ia
 obra común sobre las divergen-
cias de detalle. Esperemos que gra-
cias a esta actitud desaparezcan las
reticencias de un importante sector
de la población a aportar su colabo-
ración moral y material con este pri-
mer Centenario de Porto Cristo. A
mí, personalmente, me llena de ale-
gría esta iniciativa que agradezco de
veras, y me trae a la memoria esta
frase lapidaria de Saint Exupery:
«Le plus beau métier des hommes
est d'unir les hommes», el oficio
más hermoso de los hombres es
unir a los hombres.
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL) , 	...música en vivo...
ESEL









TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL
 ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
Carretera Cue,. Drach. s/n
Telefono 57 01 77
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Primavera - Verano 
Día 17 de Marzo
REAPERTURA





Con permiso de conducir
(no será necesario coche propio).
Con nociones de idiomas.
Trabajo astable y Seguridad Social.
Informes: Tel. 55 06 12
(Llamar a partir del 1° de Marzo).
Petra
...Y aún siguen divididos
Bartomeu Riera Rosselló
Colònia de Sant Pere
Andreu y Agustin, ganadores del Tor-
neo en Truc-88
Bartomeu Riera Rosselló
Con una cena que tuvo por
marco el pasado jueves el Restau-
rante Hotelera Casa Naval, encla-
vado en el encantador paraje de
Betlem, que confeccionó el cocine-
ro Jordi Jaume para unas treinta
personas, a base de un suculento
arroz con mariscos del Mediterrá-
neo, lomo asado con guarniciones,
tarta Reina, cafés y licores, a los
postres de dicha cena fueron en-
tregados por Joan de S'Aigo, el
cual fue el organizador del menta-
do torneo que tuvo por escenario
los locales del bar Centro, los ob-
sequios y trofeos con el siguiente
orden de clasificación: Andreu -
Agustí, Pistola-Puseta, Bisbal-
Ginard, Genovard-M. Sansó, Toni-
Lloreng, Maná-Morales, Fontaner-
J. Sansó, Bisquerra-Joan de S'Ai-
go, Benet-Benet y Margalida-
Antonia.
Otra noticia de este lugar de ve-
rano para el presente fin de sema-
na, es que Llorenç que dejó de re-
gentar la pasada temporada el res-
taurante de su nombre, mañana
sábado volverá a abrir sus puertas
para el público.
Foto: Pep Blau
En agosto pasado, después de
haber organizado y llevado a feliz
termino los componentes de El Grup
Puig de Bonany, las fiestas de la
Mare de Déu dels Angels, después
de estar varios años «congeladas»;
decíamos también a las agru-
paciones locales Rondalla d'es Pla y
Grup Puig de Bonany, que después
de unos siete ems de algún rencor y
mal sabor de boca que dejó Pere
Fiol, párroco hasta el 82 de la parro-
quia de Sant Pere a ambos, les
vimos actuar juntos».
Pues con motivo de la misa televi-
sada del pasado domingo dentro del
programa «El Día del Señor», volvió
a surgir la polémica entre las dos
agrupaciones folklóricas, pues
desde un principio se estaba de
acuerdo para que actuaran las sec-
ciones instrumentales y vocales de
ambos grupos y al decidir incluir en
Ia ceremonia el tradicional Ball de
l'Oferta aparecieron de nuevo las
primeras desavenencias y la polémi-
ca saltó de boca en boca.
Total que la misa se celebró, nos
vieron unos cuantos millones de te-
leespectadres de toda España, las
cámaras de TVE, se largaron y en
nuestra juniperiana villa todo quedó
igual a excepción de los muchos
dimes y diretes con
 respeto a que la
Rondalla d'es Pla fue el único prota-
gonista de la parte folklórica.
DE TODO UN POCO.
Por los alrededores del cruce de
Ias calles Font y Palma y también
Forà con esta última, se puede ver
con mucha asiduidad un perro pas-
tor alemán con «cara de pccos ami-
gos».
Asimismo ya vuelven a ser mu-
chos los habitantes que en las so-
leadas mañanas de los fines de se-
mana, plantan su vehículo junto a su













f .  raEVA 1\7
Sant Joan
Diumenge XVIII Trial Sant Joan
Diumenge qui ve, a les 10 h. del
mati es celebra a Sant Joan el XVIII
Trial Sant Joan organitzat per la
Peña Motorista San Juan.
La prova tindrà Hoc en el Circuit de
Binifarda i es puntuable per el Cam-
pionat de les Balears: es d'esperar
l'assistencia del millors pilots de
Trial de les Illes com en Jaume Roig,
en Yuste, en Matamalas i també de
distints pilots de la veinada illa evis-
senca que, cada any, queden en po-
sicions bastant bones.
El Trial que es disputara diumen-
ge consta de vuit zones controlades
entre el Garni de Binifarda i les Ro-
gues del Dimoni i es donaran tres
voltes al Circuit.
Cada any, aquesta prova de trial
es una de les més concorregudes i
de les més disputades ja que es de-
mostra molt be l'habilitat que tenen
els pilots a més de la puntuació que
puguin obtenir de cara a lograr el
Campionat de Balears.
Cal dir que per inscriurer-se paren
acudir al Bar C'an Fiol o bé al Café
Es Vedrà de Palma.
ASSEMBLEA GENERAL DEL
CLUB D'ESPLAI SANT JOAN
Demà
 dissabte, a les vuit i mitja
del vespre es celebrara al Casal de
Cultura l'Assemblea General Ordi-
naria del Club d'Esplai Sant Joan on
es donara compte de l'estat actual
de comptes i del pla d'activitats per
aquest anys. Acte seguit, es cele-
brara Assemblea General Extraordi-
naria per procedir a l'elecció de la
Junta Directiva composta per dotze
persones, i que regiran l'entitat du-
rant el període de tres anys.
Cal dir que la presentació de can-
didatures acaba el divendres dia 4 a
les dotze de la nit i es paren presen-
tar al local social provisional de l'en-
titat (Carrer Major, 45).
FUTBOL
El C.D. San Juan va conseguir un
empat diumenge passat amb el
Santa María en un partit on la victò-
ria mereixia
 esser del San Juan al
termini de la segona part. Cal dir que
va esser arbitrat per un ex-arbit que
es trobava a Santa María i que va
arbitrat bastant bé.
Diumenge visita al C.D. San Juan,
el Club de Santany on els jugadors
santjoaners esperen sumar dos
punts més i avançar uns llocs a la
classificació.
FESTA D'ES PA1 D'ES PEIX
El proper diumenge, 13 de març,
Sant Joan celebra la tradicional i co-
neguda Festa del Quart Diumenge
de Corema, anomenada també
Festa del Pa i Peix inclosa dins el
calendari turístic de la nostra Cornu-
nitat Autónoma. Encara no han sortit
els actes del programa pert) podem
adelantar que el dissabte dia 12 es
celebraran a la pista poliesportiva de
Ia
 Plaça de la Constitució dos partits
de futbolet i un partit de basquet i al
vespre es podría celebrar una vetla-
da de ball de bot.
El diumenge, dia de la festa el de-
mati hi haurà missa solemne al San-
tuari de Consolació on es molt pro-
bable que sia oficiada per Mn. Joan
Bestard, vicari general de la Dioce-
sis i concelebrada per capellans fills
de la villa i altres sacerdots que han
exercit el seu minister] al nostre
poble. Al capvespre tindrà Hoc la tra-
dicional romería al Santuari on la
Banda de Música de Montuiri, oficia-
rà un repertori de peces i durant l'in-
termig, es donara a conèixer el vere-
dicte i l 'entrega de premis del Certa-
men Poètic Verge de Consolació
que el Centre Cultural de Sant Joan
organitza amb el patrocini de l'Ajun-
tament de Sant Joan.     
Se necesita
 ADMINISTRATIVO
 - CONTABLE que co-
nozca a fondo el plan general de contabilidad y el teclado
mecanográfico para trabajar con ordenador.
No es imprescindible experiencia pero sí ganas de trabajar
y apreficier.
Informes:






Informes: Tem. 57 00 45            
Restaurante LOS DRAGON ES
RECUERDE:





cornpañoa de seguros y reaseguros
GESA4 GENERAL EUROPEA,S.A.
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMO  VIL
Y GENERAL EUROPEA, S.A.
GENERAL EUROPEA S.A.
*Seguros Multirriesto del Hogar
(Contra Incendio y Robo)
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL
*Seguros de Automóviles y toda clase de
vehículos a motor.
*Hacemos el Seguro Obligatorio (solo).
Mutua Nacional
del Automóvil
Pl. Ramón Llull, 4 MANACOR - TI 55.19.89
AGENTES COLEGIADOS
Sant Llorenç d'es Cardassar




En las céntricas calles de la po-
blación, debido en primer lugar a la
estrechura de su calzada que dificul-
ta la fluidez del tráfico rodado y que
se agrava por la particularidad de
que la casi totalidad de esquinas de
Ias
 calles carecen de chaflán, es
donde se producen los mayores pro-
blemas de circulación, juntamente
con la circunstancia de que la villa
es cruzada por dos carreteras con
gran densidad de tráfico.
A la espera de la tan anunciada
reforma circulatoria, hay problemas
que son fácilmente solucionables y
por el contrario las deficiencias exis-
tentes pueden ocasionar graves
consecuencias.
En la peligrosa intersección de éstas
calles, con la carretera Palma-Artá,
falta visibilidad. -
En la intersección de la calle
Santa María de Bellver con la carre-
tera Palma-Capdepera, hay proble-
mas de visibilidad para los que
hacen el correspondiente °Stop', a
pesar de la existencia de un espejo
auxiliar, pero que por no ser el ade-
cuado o no estar debidamente
orientado, no soluciona la cuestión.
A tan sólo unos metros, pero cir-
culando en sentido contrario existe
el cruce con la misma carretera
Palma-Capdepera, en donde sería
conveniente también la colocación
de un espejo como ayuda a los que
tienen el .stop».
Hay que tener en cuenta que la
mencionada calle termina en fora-
vila, siendo muy transitada por nu-
merosos agricUltores, y la misma
conduce al Campo Municipal de De-
portes por lo que -ojo al detalle- a
diario circular por ella numerosos
niños, los cuales al regresar de jugar
o hacer deporte pasan por la peli-
grosa intersección con la carretera.
DIEZ NUEVOS OPERARIOS PARA
LA BRIGADA MUNICIPAL DE
OBRAS.
Con la llegada de la temporada
veraniega se acentúan los trabajos y
cuidados para la brigada municipal
de obras que además de las pobla-
ciones de Sant Llorenç y Son Carrió,
tiene que prestar principal atención
a las zonas de Cala Millor, Sa Coma
y S'Illot.
Por ello el Ayuntamiento decidió
Ia
 contratación de diez nuevos ope-
rarios para la brigada, entre ellos
uno como electricista, y otro para
destinarlo a la Estación Depuradora
de la zona costera. El plazo de ins-
cripción está abierto y termina en los
próximos días.
restaurante
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
CALA BONA
¡I ATENCION !!




El Ayuntamiento y el local




Delegado de Obras del
Ayuntamiento de Son
Servera, explica de que el
Ayuntamiento tiene
mucho interés en lo que
sera el Local Social de La
Tercera Edad.
Ubicado en el sblar del
Ayuntamiento sito en la C/
Lepanto donde en la parte
inferior hasta que llegue al
nivel normal de la superfi-
cie, se construirá un gran
almacén destinado para
cubrir las necesidades
que tiene el Ayuntamiento
en este apartado. Enton-
ces quedará un solar de
600 metros de los cuales
420 metros se construirán
y estará dedicado exclusi-
vamente para el local so-
cial de la Tercera Edad.
De este local, hay un an-
teproyecto que estudió
también la Comisión de
seguimient de obras y
que acordó luz verde para
que dicho anteproyecto
siguiera adelante. Toda
una vez que el proyecto
del local esté acabado,
empezarán las obras. Ilu-
sión y ganas de hacerlas
no faltan. La distribución
interior de dicho local, si
no gustase, puede sufrir
varias modificaciones
para que se ajusten a las
buenas intenciones de los
socios de la tercera edad.
Y quedará el piso supe-
rior donde la superficie
edificable sera de 180
metros aproximadamen-
te, del cual, aunque si se
tiene pensado, no se ha
decidido en Comisión





Comentando con el Sr.
Vives, Delegado de Sani-
dad de este Ayuntamien-
to, sobre la infección be-
nigna que descompuso a
más de uno, en nuestro
pueblo, aunque más o
menos a las 24 horas se
estuviera bueno, y que
afectó también en su ma-
yoría a los escolares; dijo
lo siguiente: «Este brote
de infección no nos cogió
desprevenidos en cuanto
a la intervención del
Ayuntamiento se refiere,
puesto que teníamos en
orden la clorificación de
aguas, la limpieza de los
pozos con sus salidas to-
talmente adecentadas,
etc...
Esta Comisión de Sani-
dad quiere aconsejar de
que la gente que tenga
cisternas, analice sus
aguas y ponga cloro, legia
o cal viva en ellas y si no
tuviera conocimiento
exacto de ello, puede in-




rio una Campaña de pre-
vención?
-Estoy dispuesto a me-
jorar todo lo que sea en
beneficio del público en
general en cuanto a Sani-
dad se refiere. Y lo de una
campaña de prevención
está en mis planes y para
Jerónimo Vives
ello espero contar con la
Conselleria de Sanidad.
Una campaña de preven-
ción es un ejercicio muy
sano, del cual nos benefi-
ciaríamos todos. Aunque
tan sólo de momento es
una idea.
Creo que es una estu-
penda idea!
MUSlI
•Ðissabte, dia 5 a les 21.30 h.
recital del grup «Sis Som» at
Teatre Municipal.
-Dissabte dia 12 a les 21 '30 h.
recital de Josep Tero ¡ Andreu
Centre Social.
-Dimarts día 8 a les 20 h. 
00;4h,
Bartomeu
cárrec de Na Catalina
ferència «Eis vastits deis
dors mallorquins» a cârrec de
n. 
Agenda Cultural
El grup Sis Som actuarà demà al
Teatre.
DEMA «SIS SOM)) A MANACOR.
A les 21,30 h. de
 demà dissabte 5
de marc está prevista l'actuació mu-
sical del grup «Sis Som» al Parc Mu-
nicipal.
En aquesta ocasió -Sis Som» ens
presenta música per a esser escol-
tada, un recital de cançons, amb un
aplec de música tradicional.
Andreu Galmés a Nits de Cançó
NITS DE CANÇÓ.
Patrocinades per l'Ajuntament de
Manacor es celebraran dia 11 i dia
12 de Març les Nits de Cançó. Unes
nits amb taula rodona i recital, amb
la participació de gent tan coneguda
com Guillem D'Efak, Joan Bibiloni,
Joan Manresa, Josep Tero, i un
Ilarg, etc.
Per dia 11 de març a les 21,30 h.
está prevista al Teatre Municipal la
celebració d'una taula rodona, amb
Ia participació de: Guillem d'Efak,
Joan Bibiloni, Joan Manaresa,
Josep Tero, Jaume Sureda, Tomeu
Matamalas, Xesc Codes, Salvador
López, Miguel Jaume.
Per dia 12 a les 21,30 h. s'ha pro-
gramat un recital de Josep Tero i




ANTONI LLABRES A SA TORRE.
El pintor Antoni Llabrés inaugura-
rá la seva exposició d'obra recent
demà dissabte a les 1930 h. a la
Torre de Ses Puntes. Aquesta expo-
sició ha estat organitzada per la Co-
missió de Cultura - Patronat d'Arts
Plástiques.
Antoni Llabrés exposa des de
rally 78, la darrera exposició indivi-
dual la va fer l'any 86 a la Pelaires a
Ciutat. Ha participat en diverses
ocasions a ARCO.
«LA MADRE DE ANA».
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor organitza per dimarts qui ve, dia
8 de Març i com a commemoració
del dia de la dona treballadora, la
projecció de la pel.lícula .La madre
de Ana». Una història real duita al ci-
nema, la histeria d'una mare que
mata al violador de la seva filla. Es
projectarà dia 8 a les 2030 h. al
Teatre Municipal.
CONFERENCIES.
Dilluns qui ve al Centre Social de
Ia
 Conselleria de Cultura es celebra-
ra la conferència organitzada per
ADM sobre coeducació, la conferèn-
cia es fará després de la projecció
d'un video sobre el tema, i la confe-
renciant es una mestressa d'escola,
Na Catalina Gornals. La conferència
serà a les 19,30 h.
Dimarts dia 8 de març a les 20 h.
organitzada per les Aules de Cultura
Popular es celebrarà al Centre So-
cial la conferència de Mn. Bartomeu
Mulet «Els vestits dels balladors ma-
iing„
exposarà a la Torre
MS 0 YOE MO g HE SIM ÏÁ NO 1,0 NE SI
S ara Montiel, que duda cabe, marcó una época, es, pese a quien pese un mito viviente. Mitos
aquellos, agitados
 en perfumes ardientes, dioses de Olimpos blancos, clue como telas de araña,
tejían suenos con que alimentar ojos. El tiempo y el amor mordieron su sonrisa de nina,
aunque ni el uno ni el otro lograron romper la ceremonia de su cuerpo, la expresión de una
mirada envuelta en intuiciones. Sara es una mujer que vive, el hoy, que le dió el aver, y que le
descubrirá el mañana. 
S ara MontielMarta Melk entrevista a...
“El Ultimo cuplé situó a Sara en un
fuera de serie? ¿Es ante todo una
persona intuitiva?
-Si,
 totalmente, nací con algo es-
pecial, con una intuición bestial, me
doy cuenta enseguida de como es la
gente. Yo, desde pequeña, sabía
que mi vida no iba a transcurrir
siempre en un pueblo , en una casa
humilde, no sé por qué pero yo
sabía que mi camino iba a ser otro.
-¿Cómo ha sido su camino, su
lucha por llegar
 a ser lo que es?
-Mi lucha ha sido totalmente tita-
naica, yo no he tenido nada fácil,
nada. Cuando me presenté para
hacer «El Ultimo Cuplé» nadie que-
ria nacer la película,
 nadie creía en
mí, creían como mujer, yo era una
chica gualoa y una actriz que había
hecho -Veracruz» con Gary Coo-
per, pero bueno... aqu eso no tenía
demasiada importancia. Nadie es-
peraba que yo cantara, n, que fuese
un Boom tan grance como fui.
Luché por hacer la película, siempre
he luchado a contrapelo. siempre.
Después de muchos desvelos, logré
hacer ia película y a base de muchí-
sima lucha, llegué
 a ser Sara Mon-
tie! A mí no me ha ayudado nadie,
he tenido que resolver mis proble-
las sola. me he sentido muy sola.
.;.Le han perdonado a usted su
triuilfo en este país?
No no me lo han perdonado, en
absoluto ,
 solamente el público, mi
público ha sido fiel, me admira, me
quiere, me conoce y sioue mis es-
pectáculos. La gente lover) no me
conoce, pero me va a conocer, me
van a ver en televisión , voy a hacer
una serie mus:cal y van a verme
conforme soy, espero y creo
 que
voy a caer bien a la juventud.
-¿Qué opina de la adulación?
A mí, sinceramente. ia adulacion
no me gusta, bueno nos tiusta
tocos, pep lo que coieio
 decir
 es
que la gente que se excece en adu -
lac:6n no me interesa.
 o me con-
-¿Cree que su padre fue el pri-
mer hombre que la descubrió,
que vió algo especial en usted?
-Sí, seguro, de pequeña me lla-
maba "princesa». A mi padre lo que
le dolía mucho, era no poder pagar-
me estudios. Yo, iba al convento de
unas monjas pobres, y a cambio de
comida me enseñaron a leer y a es-
cribir. Mi padre era muy guapo, tenía
adoración por mí. Era un hombre de
campo, pero adoraba el arte, iba
mucho a Madrid a ver teatro. El me
ayudó a que yo fuera artista. Siem-
pre recordaré a mi padre como un
hombre maravilloso.
-Su padre fue amigo de Miguel
Hernandez. ¿Recuerda usted al
poeta?
- Si, mi padre estuvo auxiliándole
hasta que murió, yo le conocí, pero
en aquel entonces yo era una niña,
acompañaba a mi padre a la cárcel
donde estaba Miguel, le llevábamos
medicinas y comida.
-Esta admiración que siente por
el arte, especialmente hacia la
pintura, ¿se la inculco también su
padre?
-Mi padre era mayoral de los con-
des de Cabezuela, y a veces, me lle-
vaba
 con el a ver a los ames, amos
siempre amos, y allí, en aquel pala-
cio, había lienzos maravillosos,
Goyas y todo tipo de pintura, de ahí
vino mi admiracion y mi contempla-
ción por el arte pictórico. La primera
palabra que salió realmente de mí
fue: -bapo, bapo», guapo. Yo debía
tener 3 o 4 años, y me pasaba horas
contemplando los cuadros, no daba
guerra para nada. En aquel palacio
empecé a interesarme por el arte.
-Tal vez hubiera sido una exce-
lente pintora.
-Intenté pintar hice rnk pinitos
como quien dice aurick.:e yo no ne
nacido para ser pintora , nací para
admirar la pintura la música, el arte.
-¿Puede también decirse que pedestal sobre el que sigue
nació usted con una intuición
Nadi con una
intuición bestial
vence, a mí me interesa la persona
con la que pueda tener un cambio
de impresiones. Tengo la suerte de
haber dado con gente honesta,
aparte de los muchos que me han
tenido envidia, no sé porqué.
-Quizás porque es usted algo
único, porque sus películas han
sido auténticos bombazos. Háble-
me de sus películas, ¿cómo ve
sus películas, hoy?
-Yo, en todo lo que he hecho he
tenido la sensación de estar hacien-
do el Quijote, o sea, si me pregun-
tas: ¿qué película eliminarías de tu
filmografía? pues ninguna. Me ha
encantado hacerlas todas, les tengo
cariño, en todas he creído estar ha-
ciendo una maravilla. Sino tenía un
Hitchcock o un Elia Kazan como di-
rectores, no era mi culpa, aunque
tuve directores estupendos. Mis pe-
lículas han dado muchísimo dinero,
han sido comerciales. Yo no tengo
la culpa de hacer una película que
se mantuviera un año en cartel,
cosa que ahora no ocurre con nin-
gún film, ni extranjero ni español, ni
tuerto ni derecho. Esto implica que
algunas gentes se alegren de que
no siga en el cine, pues muy bien,
que se alegren, entiéndeme, no sé
si me explico; yo me retiré porque
quise retirarme, porque el tipo de
películas que hacían en el año 75 no
iban conmigo, cambió mucho el
cine, yo le llamaba «el cine del cá-
mara al hombro» y muy bien, que
cada uno haga lo que crea mejor.
Hay mucha envidia, pero yo he pa-
sado de ello, he procurado vivir mi
vida, que me respeten mi trabajo, yo
respeto mucho a los demás y procu-
ro mantenerme en mi sitio.
-Se dice que Pedro Almodóvar
le expuso un proyecto para que
volviera al cine de su mano ¿Qué
hay de cierto en ello?
-Sí, Pedro es encantador, aunque
yo no pienso volver al cine, él me
propuso volver a la escena.
-Sara MOntiel se permitió el lujo
de decir no a Hollywood porque
ella por encima de todo quería ser
libre. ¿Cómo contempla hoy esa
negativa?
-Bien, aquellos contratos eran
agobiantes, duraban 7 años en los
cuales no podías ni viajar, ni casar-
te, ni moverte de los estudios, pesar
X kilos o sea una entrega total, a mí
esa libertad no me la quita nadie.
Creo que tuve suerte al no firmar el
contrato porque si llego a firmarlo,
hubiese seguido haciendo persona-
jes de india, de mejicana, en aquel
entonces en Hollywood a los hispa-
nos se les tenía poca consideración.
Al no querer firmar con la Columbia,
no es que me arrepienta, es que con
lo que sé ahora, pienso que si hubie-
ra firmado con tal o cual condición,
hubiera llegado a ser mundialmente
conocida. Pero en mi camino he Ile-
gado donde he querido, he sido ad-
mirada y querida por millones de
personas. Yo siempre he sido de es-
píritu independiente, hasta en Méji-
co, que allí no era nadie, ya tenía yo
una personalidad bestial y un tem-
peramento que no se dejaba pisar
por nadie.
Sara se convirtió en estrella y mito a
escala mundial
-Sara es un mito, un sex-
symbol ¿cómo se puede ser libre
siendo todo éso?
-En ciertas cosas si se puede, en
otras no, actualmente a mi edad ya
soy bastante libre.
-Ingrid Bergman es su actriz
predilecta. Dijo Usted que se sen-
tía
 pequeña comparada con esa
mujer. ¿Cómo la
 descubrió?
-Yo la veía maravillosa, además la
descubrí antes de ser ella famosa
en Hollywood, la ví por primera vez
en Orihuela, siendo yo jovencita, en
Nadie se esperaba
que fuese un Boom tan
grande como fuí
M i lucha ha sido
totalmente titánica
una película alemana .Las dos her-
manas» me dije a mí misma: ¿quién
es esa señora? me entusiasmó bas-
tante. Ahí también jugó mi intuición.
-Y aparte de Ingrid Bergman y
del pastel de mil hojas que es lo
que la entusiasma a Sara?
-Lo del pastel de mil hojas tiene
mucho que ver con mi padre, a él le
gustaba muchísimo, a mí no me
gusta el dulce, sólo me gusta el pas-
tel de mil hojas porque me recuerda
a mi padre. Aparte de esto lo que me
entusiasmaría y lo voy a conseguir,
sería hacer una filmación para tele-
visión y entonces despedirme total-
mente de las cámaras, eso me entu-
siasmaría, ya lo tengo hablado con
T.V.E. quiero que me hagan una his-
toria adecuada a mi edad, sería mi
última interpretación como actriz.
-En una ocasión dijo haber con-
quistado la cámara. Además es
una perfecta conocedora de la
técnica cinematográfica ¿no?
-Me siento muy segura ante la cá-
mara es cuestión de intuición, tam-
bién. En cuanto a la técnica ha estu-
diado bastante, he trabajado con
técnicos muy buenos, estudié mon-
taje, hice doblaje, aprendí script, en
todo ese mundo me muevo con se-
guridad.
-León Felipe, el poeta, le dijo
una vez que era usted demasiado
bella para el cine que lo que debía
hacer era teatro, ser actriz drama-
tica, ¿cuándo la veremos hacien-
do lo que le aconsejó, León Feli-
pe?
-Ahí no tengo seguridad, me da
miedo el teatro, lo respeto demasia-
do. En mis comienzos, en Méjico,
hice algo de teatro y León iba a
verme, lo que nunca he hecho ha
sido teatro en prosa, a veces pienso
que me gustaría, lo he hablado con
esa gran mujer y exquisita actriz que
es Nuria Espert, le dije: «El día que
yo haga teatro quiero que tú me diri-
jas, entonces saldré a escena con
una seguridad, y sabré si puedo ha-
cerlo o no, pero contigo». Es con la
única que me atrevería a hacer tea-
tro.
-Usted declaró que su belleza
había sido un obstáculo en su ca-
rrera como actriz dramática. ¿Por
qué?
-Sí, he sufrido mucho por eso, ha
sido un gran hándicap. Mi belleza fí-
Sara añadía a sus películas una En su madurez Sara es una mujer
espléndidaactuación sensual e insinuante
Sara, una mirada llena de vivéncias.
sica podía más que mi interpreta-
ción, por muy bien interpretase mi
belleza sobresalía. Mi fisico me
ayudó a llegar pero también mermó
mi calidad interpretativa. Cuando
hice «Esa mujer» con Mario Carnús
como director, -una de mis mejores
películas- yo tenía 41 años. En una
secuencia yo tenia dolores de darto,
me quitaron el maquillaje me pusie-
ron gotas de agua como si fuera
sudor, pero resultó que sin maquilla-
je estaba mucho más guapa, enton-
ces veíamos las pruebas y Mario
decía: -¿cómo la podríamos maqui-
liar para que fuera más fea? le pon-
dremos ojeras» me pusieron ojeras
y yo seguía más guapa todavía, o
sea que era un desastre. Mario optO
por ponerme una peluca de pelo
corto, pero no solucionó nada yo es-
taba precio:,a. era un autentico pro-
blema, la escena no gustó. nadie se
iba a creer que yo tuviera dolores
con aquelia cara. Esto me hizo pa-
decer muchc. Me podía matar por
hacer una buena interpretación y
nada , sobresalía mi físico.
 Segura-
mente darn Hollywood eso no nubie-
ra sido probiíma yo habría sido un
Boom americanc.
-Su vida ha sido pródiga en
amores Hubo un poeta que dijo
;:pr que tocar un cuerpo humano era
tocar el cielo ¿Cuantas veces ha
o tenido la sensación de tocar el
9.. cielo? ¿qué hombres dejaron mas
huella en Sara?
-He conocido a mucnos nombreE.
pero lo que se dice marcar profun-
damente pocos. Hubo un italiano
que caló hondo en mí, y Ernesto He-
mingway también , era un ser increí-
ble. El que más me impresionó fue
León Felipe, aunque nunca tuvimos
relaciones íntimas , lo nuestro fue un
amor platónico, era un hombre fuera
de serie. Conoci a Marlon Brando
siempre fue amable conmigo. Con
James Dean tuve una relación espo-
rádica. Con Gary Cooper vivi un her-
moso idilio, era un caballero. Conocí
a mucha gente en aquella época.
-¿Por qué le fascinan los repti-
les?
-No lo sé, pero me encantan, me
quedo mirándolos, tienen algo fasci-
Con James Dean tuve
una relación esporádica





nante. Desde pequeña siento atrac-
ción hacia los reptiles.
-¿Es usted un bello animal in-
tuitivo?
-Sera eso, seguramente sí
-Tiene un complejo: sus manos
¿por qué?
-No me gustan mis manos y ahora
a mis años me gustan menos toda-
vía, voy a cumplir 60 años.
-Después de todo lo que ha vivi-
do, ¿qué le queda por aprender?
-Se aprende continuamente,
desde que tengo a mis hijos estoy
aprendiendo a vivir el momento, sí,
a mi edad estoy aprendiendo a vivir
el hoy. Pepe, mi marido, con mucho
cariño y con mucha inteligencia me
está ayudando y enseñando a vivir
el presente, yo ya no tengo dema-
siado tiempo. debo aprovecharlo al
máximo.
-Una mujer como usted que ha
sido idolatrada, admirada,¿qué se
siente cuando pasan los ahos?
-Pues es duro, la vida me ha en-
señado que los humanos ocupamos
un lugar en el tiempo y en el espacio
y ese tiempo tiene su fin. Uno tiene
que aprenaer a estar en su sitio res-
petando a los demás
 y a sí mismos.
La vida es un aprendizaje continuo.
Yo mils Sara Montiel de io que he
sido ya no lo puedo ser, porque he
sido tanta Sara Montiel que es impo-
sible que sea más Sara Montiel. Ya
se sabe que todo lo que nace crece,




L'asfaltat sobre asfaftat crea els clots artificials o les boques de recollida d'aigua
Informe 7 és una nova secció interessada en tot allò que afecti directament a la Comarca
o a Manacor més concretament. En aquesta ocasió ha volgut passar compte de l'estat ac-
tual de l'asfaltat dels carrers de Manacor, deficiència que arrossegam des de temps enrera.
Per això recorreguérem tots els carrers, un per un, per comprovar, baix un criteri preesta-
blert, l'estat de cada un d'ells i reflectir-ho en el plànol que adjuntam. Aquest més la infor-





 democràcia no hi
arribé en molt bon moment, que di-
guem. Després del «Boom» econò-
mic dels seixanta tota una gran mà-
quina econòmica que s'havia posat
en marxa quedà frenada per una
crisi energètica
 que sumergí al món
en un estat de latència; els setanta,
anys de canvis politics, no sembla-
ven massa esperançadors. Els es-
panyols, i sobre tot els manacorins,
no poderen dedicar molt de temps a
la política. La crisi obligava a estar
més pendent dels problemes econò-
mics familiars que dels politico-
econòmics de les institucions públi-
ques. Això anà conformant el caràc-
ter
 individualista, més interessat en
les questions privades que públi-
ques, que repercutí seriosament en
Ia idiosincràsia dels pobles espan-
yols; Manacor no n'és una excepció,
pert) sí el que ens ocupa aquí. A Ma-
nacor es deixà notar molt aquest in-
dividualisme i l'estat de latència dels
interessos públics. Amb totes les ca-
récterístiques ideinees per ser capi-
tal político-econòmica de la part de
Llevant i segona ciutat de l'Illa, la
seva manca de caràcter i la seva im-
movilitat frenaren un projecte que
només, fins fa poc, comença a ser
una realitat. Sí, el caràcter manacorí
ha estat quasi inexistent durant els
darrers anys i només tres caracterís-
tiques, poc relacionades amb el món
de la cultura, han impedit que Mana-
cor es convertís en un poble mancat
d'interés del que a penes s'en parli:
els mobles, les perles i els clots. Les
dues primeres ens han donat una
projecció internacional de la que en
podem estar satisfets; la tercera la
mos ha donada, malauradament, a
nivell insular i s'ha convertit en una
espina de la nostra vida ciutadana
que, en cinc anys, no em aconseguit
llevarnos. Així, el poble manacorí ha
vist passar diversos governs munici-
pals que, per raons que no entrarem
a discutir, han estat incapaços de
deixar a la totalitat dels carrers en un
minim de condicions de viabilitat, a
la vegada que Manacor cada vega-
da més era, es, conegut arreu de 'I-
lia pels seus clots. Sembla, però,
que començam a sortir d'aquella la-
ter-Ida en que ens sumí la crisi eco-
nòmica; comença a ser hora, doncs,
que també sortiguem del desgavell
en que ens sumí «Dragados y Cons-
trucciones» ,
 a partir del 1972, ara fa
setze anys. Informe 7 pretén fer un
estudi de la història dels clots a Ma-
nacor per fer una anàlisi de l'estat
actual dels seus carrers així com in-
formar sobre aquells projectes a
realitzar sobre l'asfaltat dels carrers
de Manacor, no per reafirmar el
paper dels clots a al nostre poble
sinó que, en to de denúncia, pres-
sionar, molt seriosament, per a que
en poc temps s'asfaltin tots els ca-
rrers i els clots passin a ser part de
Ia història que el temps s'encarregui
de esborrar.
ELS PERJUDICIS DELS CLOTS.
Els perjudicis que comporten els
clots i els carrrers fora asfaltar són
molts i variats. Als d'estètica i pols
s'hi n'hi agageixen una bona partida
quan plou, temps en qué el proble-
ma s'agrava en un cent per cent. Fa
mal caminar per un carrer amb bas-
siots i l'aigua acumulada pot fasti-
diar a més d'un amb el pas impru-
dent de qualque cotxe, ja sigui per
remullar-se, ja sigui perquè l'aigua,
amb el pas del temps i a força de re-
petir, va espatllant les persianes de
l'entrada. Segur que aquests només
són uns quants i que perjudicis n'hi
ha tants com a persones i situacions
en qué aquestes s'han trobat. Pere),
sense cap dubte, al més gran i comú
perjudici dels carrers mal asfaltats
es el del trànsit rodat, dels cotxes.
Els clots no només fan mes lenta i
pesada la circulació sinó que espat-
llen considerablement als vehicles.
Aim') es cosa òbvia, no obstant vol-
guérem saber l'opinió d'un parell de
professionals dels cotxes perquè
ens - esplicassen com incidien els
clots sobre el seu funcionament. Sa-
bíem que hi incideix pero no ens es-
peràvem que fos tal la gravetat. Tots
coincidiren en qué els clots, amb el
temps, ho espatllen tot; es comença
per les ròtules de direcció i es se-
Any en què s'aprovaren les diferents fases, nombre de carrers i places
asfaltats i doblers destinats.
Fase Any Ptes. C/ Pl/
1 1983 14.010.000 13 4
2 1984 33.088.446 22 2
3 1985 43.582.191 63 2
4 1985 40.651 320 40 3
5 1986 54.116.050 27 1
Total 185.448 007 126 9
Sa Bassa, C/ Ciutat i Fco. Gomila,
dels beneficiats del darrer asfaltat,
en «Bon estat».
gueix pels amortiguadors i ròtules
de braços oscil.lants, també influei-
xen sobre el desgast dels neurnAtics
i fins i tot el cárter del motor es pot
espatllar degut a un clot. Totes les
peces són de considerable valor, i
cal baratar-les tan aviat com s'espa-
tIlen perquè si no l'averia cada cop
és més gran; la mateixa carroceria
s'en ressent amb el temps. Un dels
professionals ens contà com ell ma-
teix havia hagut d'anar a treure un
cotxe de dins un clot amb el carter
xapat per la meitat i afegí .podem
revisar a qualsevol cotxe que hagi
circulat per Manácor entre un any i
dos i veuràs com té més d'una de
les peces que t'he dit espatllades».
A més a més resulta que a Ciutat, on
es fan les revisions dels cotxes per
comprovar si estan en bon estat per
circular ja ens coneixen perquè els
nostres cotxes sempre pateixen del
mateix, i quasi bé saben que el
cotxe és de Manacor per les avenes
que té sense necessitat de mirar el
seu Hoc de procedència. De fet als
venedors de cotxes i als garaixos no
les hi va malament del tot, però els
perjudicis que paga el manacorí pels
clots que ha de suportar són bastant
alts i d'això ja en fa més de setze





A finals de la dictadura a reu de
l'estat espanyol es començaren les
C/ Murillo un de tants en «Mal
estat».
obres per a la canalització de l'ai-
gua, l'aigua corrent, i de les aigües
brutes. Unes obres de gran magni-
tud que promogué el govern central
el qual donà
 dues possibilitats d'en-
vestir-les. Per una part, les localitats
podien assumir el cost total de les
obres donant la concessió a l'em-
presa que les paresqués més prepa-
rada per, al ritme que els pressu-
posts permetessen, dotar de la in-
fraestructura de canals a tot al
poble. Per l'altra podien deixar les
obres en mans dels serveis d'obres
que el govern tenia en cada provín-
cia, amb el que el cost total es repar-
tia en un 50 % per a cada una de les
institucions; la segona oferta sem-
blava bastant bona i era prou tenta-
dora, pero al final, possiblement
hagi estat, en el nostre cas, la més
cara de totes. El consistori d'aquells
dies, al capdavant del qual hi estava
D. Pedro Galmés com a Batle, pren-
qué la decisió de deixar les obres en
mans del servei d'obres, el qual
s'encarregà
 de subhastar i dirigir.
C/ Rei Sang té • un tros en «estat
Pèssim»
L'empresa que aconseguí la con-
cessió fou .Dragados y Construc-
ciones», una empresa en la qual, es
diu, hi tenien interessos importants
politics del moment, una empresa
que està als carrers de Manacor du-
rant més d'11 anys i que ben alluny
de complir amb el seu compromis
de deixar els carrers tal com els
havia trobat en un màxim de temps
de tres anys, començà a obrir cune-
tes per tot el casc urbà que serien el
principi de la història dels clots de
Manacor.
4 FASES D'ASFALTATEN 2
LEGISLATURES.
Abans que començassen les
obres de canalització de les aigües
Manacor no era cap paradís de ca-
rrers púlcrament asfaltats, però la si-
tuació no era tan escandalosa com
Ia mateixa actual. Els seus carrers
estaven coberts per l'antic asfalt de






pert) el transit existent no és compa-
rable a l'actual. Tampoc la totalitat
dels seus carrers estaven asfaltats,
pero el poble no creixia tan
 ràpida-
ment
 queque el que ara era camp de
conreu es convertís en pocs.dies en
una nova urbanització com passa en
l'actualitat. Els carrers no eren un
problema conflictiu ni prioritari a re-
soldre, !a canalització sí que ho era;
el seu cost encara el sofrim a diari.
Les obres fetes per «Dragados y
construcciones» que canviaren la
fesomia manacorina per complet du-
rant 11 anys per al final no complir
amb el compromís de deixar-la tal
com l'havia trobada, juntament amb
el creixament urbanístic i de transit,
foren els principals factors que pro-
piciaren que Manacor hagi estat un
dels pobles de lilia amb als carrers
més desarreglats. Les obres, pero,
no només foren rençatament sine)
que les conseqüències es notarien
al Ilarg dels cinc anys de petits esfor-
ços polítics per rentar la cara al
poble. Part del material, de dubtosa
qualitat, emprat per l'empresa
 con-
cessionària, ja ha hagut de ser can-
viat degut al seu rapid deteriora-
ment; no fa un any que les peces K
69 hagueren de ser canviades i pa-
gades per les nostres contribucions.
A més i encara, i pel motiu que sigui,
no totes les cases tenen la seva
presa d'aigua que tocaria tenir des
de Ilavors; ara cada vegada que
algú vol agafar el canal d'aigua ha
de fer un solc sobre
 !'asfalt. Aquests
i d'altres factors no han facilitat gens
les poques accions empreses de
cara a asfaltar els carrers pels dos
governs municipals posteriors a les
obres. La totalitat de carrers asfal-
tats des de que es donaren per fina-
litzades les obres l'any 1982 fins a
l'actualitat s'han acomés per fases
talment com es mostra al requadre.
La 1 baix al mandat de Jaume
Llull .al final de la primera legislatura
CRITERIS PER A LA
LECTURA DEL PLANOL
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E G H 1
Joan Manel Francia, President de la Comissió de Serveis Generals
«En un any poden estar asfaltats tots els carrers»
C om a màxim responsable i encarregat de la coor-dinació de l'asfalt dels carrers ens ha semblatpertinent incloure en aquest informe 7 la seva opi-
nió. Joan Manel Francia ha estat una de les vies
d'informació de les que s'ha valgut 7 Setmanari i
 així
 ha
vist el passat, el present i el futur de l'estat de l'asfalt
dels carrers.
7 Setmanari.- Com avaluaries
l'estat actual de l'asfalt de 0 a 10?
J.M.- Amb un tres o amb un qua-
tre, no més.
7.- ts una nota bastant baixa, a
que creus que es degut, el que
tenguem els carrers d'aquesta
manera?
J.M.- Principalment per dos mo-
tius: en primer Hoc perquè l'Ajunta-
ment no té medis econòmics per en-
vestir a un asfaltat total del poble; i
en segon perquè a l'empresa a la
que nosaltres hem comanat agues-
tes feines (M. Mascare) S.A. de Ma-
nacor) l'Ajuntament hi té un deute
que em sembla que puja als
100.500.000 pts. que crec que és
una quantitat massa gran per obligar
a l'empresa a fer feines per a l'Ajun-
tament.
7.- I com estan les relacions
amb aquesta empresa?
J.M.- L'empresa sempre s'ha por-
tat molt bé amb l'Ajuntament i les
nostres relacions, dins la gravetat de
Ia situació, són bones. De fet ara hi
ha un pla previst d'actuació finance-
ra a través de la Comissió d'Hisenda
pel qual se li abonarà gran part del
deute, una actuació de la que ells en
tenen coneixement.
7.- S'han asfaltat alguns carrers
durant aquesta legislatura?
J.M.-Sí que se n'han asfaltat.
S'han asfaltat carrers de la fase
aprovada, però durant la legislatura
passada, en aquesta encara no hem
elaborat cap fase.
7.- I que hi ha aprovat al respec-
te, quins són els plans mês imme-
diats?
J.M.- Hi ha aprovada una cinque-
na fase, aprovada encara al final de
la legislatura de Biel Homar, de la
que esper des de fa estona el padró
municipal pels imposts o contribu-
cions especials, a fer per la Comis-
sió d'Hisenda. Una vegada tengui
aquest padró i el temps ho permeti
es posarà en marxa.
7.- Segur que després d'aques-
ta fase encara quedaran molts de
carrers sense asfaltar, que es el
que pensau fer per donar solució
a aquest tema tan veil?
J.M.- Tenim previst incloure una
partida per l'asfaltat dels carrers a
l'endeutament amb el Banc de Cré-
dit local avalat per les contribucions
especials, amb les quals s'han de
tornar els doblers del crédit; contri-
bucions que s'haurien d'abonar de
totes maneres.
7.- Sí, perd això
 suposa que
s'ha de tornar el credit i els inte-
ressos...
J.M.- Sí, és una mida que tots
haurfem preferit no haver-hi d'arri-
bar perquè realment encareix un
poc les contribucions aprop d'una
valoració catastral que ha hagut de
pagar, però és l 'única manera de fer
possible l'asfaltat de Manacor.
7.- T'estàs
 referint a l'asfaltat de
«tot» Manacor?
J.M.- Sí, tots els carrers, avingu-
des, etc... de Manacor. Manacor ciu-
tat, Porto Cristo, Son
 Macià i d'altres
ja són una altra cosa.
7.- Manacor pot no parèixer el
mateix, sembla increible. Per
quan podria estar completament
asfaltat?
J.M.- Hi ha bastants de factors
que hi juguen i no em vull compro-
metre a cap data molt concreta però
crec que dins un any o, més bé, ner
al Nadal de l'any que vé.
7.- Dins la teva area, quin Hoc
ocupa en importància l'asfaltat
dels carrers?
J.M.-Crec que és de les més im-
portants perquè un problema que
s'arrastra des de fa setze anys co-
mença a ser hora de donar-li solu-
cions immediates.
7.- Com vius les opinions de la
gent que ha de sofrir els perjudi-
cis del mal estat?
J.M.- Doncs la gent ja s'ho pren a
.catxondeo» i és trist pert) normal.
Fins i tot jo mateix no m'acab de
creure que Manacor pugui estar
completament asfaltat.
7.- Coneixes o saps de qualque
iniciativa privada o de veinats
d'asfaltat de carrers?
J.M.-Sí, sí hi ha hagut inicitives
privades al respecte (i pareix que
no poques)
7.- Per acabar dues qüestions
de criteris. Quins són els utilitzats
per fer pagar les contribucions
especials -a vegades ha parescut
democràtica. Modestament s'inicia-
va l'asfaltat de Manacor. Les se-
güents foren aprovades durant el
govern aliancista encapçalat per
Gabriel Homar; si bé la darrera, la
cinquena, encara no s'ha fet afecti-
va. Perquè una cosa és aprovar la
despesa per dur endavant les obres
i l'altra realitzar l'asfaltat. I una altra
molt distinta pagar a l'empresa; que
ii demanin a ella que l'Ajuntament
deu més de 100 milions de pessetes
de les quals 50 són en concepte
d'asfaltat de carrers. Un total de 107
carrers asfaltats no és un nombre
gens excessiu si es té en compte
que Manacor té més de 300 carrers
(al planol 333 exactament, si bé al-
guns d'ells no existeixen) per un
total aproximat de 90 Km linhais per
una amplària mitja de 7 metres. A
aquests cal efegir-hi el reasfaltat
d'una sèrie d'ells que baix un criteri
que desconeixem es preferiren
reasfaltar abans d'asfaltar-ne d'al-
tres per primer cop. Amb les quatre
fasses realitzades fins al moment
que hi havia una gran diferència
entre unes i d'altres- i per l'altra
quins són els que determinen els
carrers a asfaltar en cada fase.




metres de façana etc... Jo no som
responsable del que s'ha fet fins ara
pert) t'assegur que s'intentarà ser el
màxim d'objectiu a l'hora d'aplicar
els criteris. Els carrers a asfaltar
supós que s'aniran determinant
 així
com s'hagin de començar les obres.
Doncs res més; més que es faci
realitat l'aspiraci6 del Pacte que
és l'aspiració de tot un poble des
de fa més de setze anys.
s'ha aconseguit sortir de la situació
caótica dels darrers tres anys, però
no rentar la cara d'una vegada per
totes a Manacor.. De fet, si ens regim
per la nota posada pel President de
la Comissió de Serveis Generals a
l'asfaltat de Manacor, un quatre
sobre 10, es pot dir que l'estat actual
del nostre poble encara té bastant a
desitjar i està alluny de ser una ciu-
tat com cal.
ESTAT ACTUAL. CRITERIS DEL
PLÀNOL.
Preferim, per& que sigui vosté
mateix el que jutgi la nota que es
mereix l'estat actual dels carrers de
Manacor. Per aim!) em fet un plànol
on els carrers venen distingits pel
color segons un criteri preestablert
d'avaluació dels carrers. Per a la
seva confecció ens recorreguérem
cada un dels carrers de Manacor
amb el plànol a la mA marcant cada
un segons els tres criteris de Bé,
Malament i Pèssim. Segur que si
haguessem posat més criteris ens
haguessem acostat més a l'objecti-
vitat, pert) també ens podríem haver
allargat moltíssim. Procuràrem,
doncs, organitzar al carrers baix
aquests criteris segons veiem l'estat
del seu asfalt. Les tres fotografies
poden ajudar a veure un poc que en-
teníem nosaltres per un carrer en
bon, mal o pèssim estat. Creim que
a l'hora d'aplicar els criteris fórem
bastant generosos; de fet, era única
condició per posar Bé a un carrer
que no tengués clots, malgrat l'asfalt
fos un poc irregular. Aixf, per exem-
ple, pot haver-hi diferencia entre
aquells carrers més recentment as-
faltats i alguns de les passades fas-
ses i així i tot estar en el criteri de
Bé. Si més no, també hi ha carrers
que varen esser asfaltats i coincidei-
xen amb aquells que mai han vist
l'asfalt en el criteri de Pèssim degut
als seus clots, que més que clots
semblen estanys. Finalment li pot
ajudar el cercar aquells carrers que
més coneix i cercar quin criteri
hem aplicat. Pel plànol es pot apre-
ciar que el centre ha estat el més be-
neficiat per les fases de l'asfalt, que-
dant la majoria de la resta baix els
criteris de Malament i Pèssim.
 La
majoria del centre són els que foren
reasfaltats després del deteriora-
ment del primer asfalt. Malgrat s'a-
vançés un poc al final de la darrera
legislatura encara hi ha la gran ma-
joria de carrers que no són del cen-
tre que estan amb males condicions
per circular.
FUTURS PROJECTES.
El projecte més immediat es la po-
sada en marxa de la 5 fase que fou
aprovada al final de la passada le-
gislatura. Aim') es farà tan prest com
es tengui el padró d'afectats per les
conseqüents contribucions espe-
cials, dins pocs mesos. Pere) sense
cap dubte que el projecte més ambi-
ciós que està a la ment de tots els
regidors del Govern Municipal actual
es el de l'asfaltat de tots els carrers
de Manacor sense excepció. Per
fer-ho possible empraran part del
credit del Banc de Credit Local que
Tantes capes d'asfalt lleven el desnivell propi entre la voravia (.acera»)
i la calçada
altres serveis importants com són a tots ja sera molt; una fita que en
ara les papareres. No, està clar que sis anys no s'hi ha fet aprop d'acon-
no tot és asfaltar els carrers, pero si seguir-ho, una fita que arrossegam
es compleix el projecte d'asfaltar-los des de fa setze anys.
En temps de pluja, el problema dels clots s'agreuja	 TEXT: ALBERT SANSO
FOTOS: PEP BLAU
fa poc temps visità Pep Barrull, Pre-
sident de la Comissió d'Hisenda.
Aquest
 s'haurà
 de tornar amb un
baix interés amb els doblers recap-
tats de les contribucions especials
aplicades a tots els beneficiariS de
les noves obres. Es fara necessari,
doncs, que es posi en marxa la ma-
quinaria de la recaptació tan deixa-
da de banda fins ara per a fer possi-
ble aquest projecte. Sembla que tots
els integrants del Pacte estan dispo-
sats a dur-lo endavant i que -són pa-
raules del mateix encarregat J.M.
Francia- podria finalitzar abans del
Nadal del 89. Si
 així fos s'acabaria la
història de l'asfaltat dels carrers de
Manacor. Aim!) no vol dir que no
s'haguessen de tornar asfaltar. Una
tasca important a fer més endavant
és la de reasfaltar els carrers bui-
dant-los primer, ja que fent una capa
damunt l'altra s'arriba a perdre el
desnivell del l'acera amb l'asfalt o
les boques d'aigua es converteixen
en clots artificials degut a les capes
d'asfalt posteriors a la seva opertu-
ra. Tampoc és l'asfalt tot el que ne-
cessiten els nostres carrers, a molts
d'ells hi manca un bon enllumenat i
Joan Caries Gomis i Sebastià Riera amb els pintors el dia de la inauguració.
«La Hermandad Pictórica»: paisatges amb
ànima
Angel i Vicente són dos germans
que pinten paisatges. De la seva Sa-
ragossa natal, emprengueren diver-
sos viatges arreu del món fins que,
cap a 1983, cristal.litzaren en una
estada a Mallorca que encara per-
dura. En el seus inicis, els quadres
de “La Hermandad Pictórica» duien
dues signatures; ara segueixen ex-
posant junts i també baix d'aquest
nom, només que ara pinten en una
tela cada un. Això sí, dividint la sala
on exposen en diagonal, un triangle
per cada un. Parlant dels quadres
en si, cal dir que a primera vista pot-
ser ens semblin unes simples plas-
macions massa realistes de distints
paisatges. Res més allunyat.
Són paisatges, sí, pero paisatges
amb ànima, i que ens corprenen per
poc que ens hi emmirallem. Litogra-
fies, papers, tèmperes i una màqui-
na impressora capaç de treballar
amb tres tintes i jugar amb diferents
tonalitats esdevenen, tocats per la
vareta
 màgica dels germans Rodri-
go, un magnífic suport des d'on s'al-
cen arbres o bé jeuen ja sense vida
o, també, arbres ja caiguts que el
pintor fa ressuscitar amb el seu art
(«Hoy en el suelo y en mi recuer-
do.); la mar se'ns apareix increTble-
ment nítida, de vegades solcada per
alguna vela, de vegades amb una fi-
gura, i també, en un quadre real-
ment preciós, ens sentim per un mo-
ment dins la barca que ja ha sortit
del port avançant cap al sol que surt
damunt l'horitzó...
El temps s'atura per donar pas a
una quietud i a un silenci quasi ab-
soluts, quasi perquè la resta l'hi
hem de posar els qui som, com diu







ANDORRA- PIRINEOS - COSTA BRAVA
del 31/03 al 04/04
Avión desde Palma.
Hotel en régimen de media pensión.
Precio total por persona 	 23.800 ptas.SA BASSA, 5 -B	TEL,. 55 19 50 MANACOR
Oferta Especial
PARTIDO REAL MADRID - BAYERN MUNICH
Salida 16 / 03
	
 15'00 h.
Regreso 17 / 03
	 03'oo h.
Incluye: Avión Ida y vuelta y traslados
(Entradas aseguradas)




del 01 / ()4 al 04 / 04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)
Precio 	 56.900 ptas.
VENECIA
(Avión directo)
del 01 / 04 al04 / 04
Precio 	 38.500 ptas.
ANDORRA
del 31/03 al 04/04
Precio 	 25.500 ptas.
ITALIA AL COMPLETO
64.500 ptas.
del 03 / 03 al 04 / 04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)	 del 29 marzo al 5 abril
Precio
	 35.700 ptas. Precio 	
TT
Jeroglíficos.















UN METRO A MANACOR!!
N'hi ha que es pensen
que les obres que es co-
mencen al Torrent són
per arreglar l'Avinguda.
Segur que quedará bé,
pero aquest no és el
motiu de les obres;
aquestes es realitzen per
installar un metro, un
tren subterrani. Sí, el
consistori ha pensat que
ja que tenim tants de
clots, en lloc de posar un
bus interlocal, valia més
Ia pena posar un metro ja
que només basta gratar
un poc.
7 DIFERENCIES:
ARIES.- Sentirás elevados deseos de amar y
ser amado, lo romántico juega un papel muy
importante, prepárate para vivir intensamente
las relaciones de pareja.
Fuerte tendencia a las exploraciones, a la
aventura, y a temas filosóficos o religiosos.
Si tu pareja es ariana, recuerda, tiene mayor
necesidad de expresar su sexualidad que la
mayoría, y de forma positiva.
Los arianos odian las restricciones y aman la
libertad.
TAURO.- Tan persistentes, tan tenaces y con
tanta fuerza de voluntad, durante esta semana
podréis expresar vuestras cualidades a través
del trabajo, que falta os hará.
Las relaciones de pareja serán muy apasio-
nadas, ello no quiere decir que sean fáciles.
Si tu pareja es tauro, dale a entender que
eres totalmente suya, así sera encantador y ca-
riñoso y se sentirá seguro a tu lado.
GEMINIS.- Tendréis necesidad de expresar de
alguna manera vuestro potencial creativo inter-
no. Podéis tender hacia un flechazo, unas rela-
ciones rápidas, dulces y delicadas.
El trabajo es un punto preocupante en rela-
ción a las tensiones que puede crear, procura
hacerlo de una manera correcta, no te dejes Ile-
var por entusiasmos o falsas ideas.
Puedes darte cuenta de que tienes a tu pare-
ja muy idealizada, los valores éticos serán muy
importantes en tus relaciones, eso es algo que
deben recordar los que tienen parejas geminia-
nas, no suelen ser muy emotivos, pero si muy
adaptables, ingeniosos e intelectuales.
CANCER.- Tu familia se verá muy unida esta
semana, puede que haya o haya habido una
ruptura o separación con alguna persona de
cerca y ello os une más.
No es una semana buena para juegos de
azar, las pérdidas pueden ser elevadas,
Puedes emplear tu capacidad imaginativa er
alivio de tus preocupaciones, ojo con agravar-
las, ello te ayudará en el trabajo y en la salud.
Si tienes algún hijo cancer debes recordar
que son conflictivos pero positivos, amables
por un lado y duros y caprichosos por el otro
mas para ellos es muy importante que se sien-
tan seguros y queridos en el hogar.
LEO.- Habrá equilibrio mental, te sentirás atrai-
do por la belleza, buscarás la atención y la
unión con el entorno.
Tendencias a discusiones en casa, procura
no complicarte con ellos, total no vas a enten-
derlos.
Noticias de personas que viven lejos de ti.
Facilidad para expresar tus ideas, optimismo
y buenas relaciones con los hijos si los tienes.
Leo es el signo de la paternidad y es genero-
so, expansivo, creativo, entusiasta y orgulloso,
para los Leo es muy satisfactorio tener hijos.
VIRGO.- La economia sera uno de tus puntos
débiles esta semana, ello no quiere decir que te
falte dinero, pero debes evitar gastos para evi-
tar polémicas, son unos días de poco entendi-
miento con tu familia y con tu entorno. Si pro-
yectas algún viaje, prográmalo para después
del jueves 10.
Dedicate a tu vida espiritual, es un buen acto
que te repercutirá positivamente en todo tu inte-
rior y en tu entorno.
Si vas a emprender tu vida laboral, medita
bien tu futuro trabajo, los Virgo sois personas
que ofreceis ayuda y dais estabilidad a los que
estan a vuestra vera, sois meticulosos y orde-
nados, pero no es lo mas apropiado un trabajo
de jefes u organizadores.
LIBRA.- Puedes tener problemas por ver de-
masiado bien por donde se pierden los demás y
no sepas (o temas) como actuar, tu intuición
estará bien desarrollada.
También tendrás quebraderos de cabeza
con tu dinero, no comprendes lo que pasa que
se gasta tan rápido.
No debes retroceder, debes expresar tus
ideas, son útiles para tu entorno ,
 noticias de
gente lejana.
ESCORPION.- Tú mismo eres el problema, no-
tarás una falta de equilibrio y entendimiento.
Fuerza de voluntad y tesón para seguir adelan-
te lo debes sacar de debajo las piedras si fuera
necesario, sobre todo mantén el equilibrio, tie-
nes tendencia a ir hacia los extremos, tanto po-
sitivo como negativo.
Pero como no todo siempre es duro, esta se-
mana tu dinero parecerá aumentas y sobre
todo, ¿por qué no aprovechas y juegas a la lo-
terra los días 10 y 11? Suerte.
SAGITARIO.- Nobleza, eso les caracterizará
esta -semana; filósofo,.expansivo, leal, amor a
Ia buena vida.
Tienes muy claro tu verdad por una parte
pero por otra hay sobresaltos, cosas que se
descubren y te hacen padecer.
También caben esta semana posibilidades
de llevar a cabo ilusiones anteriores.
No pidas a tus amigos que se sacrifiquen por
ti, si puedes pasar no pidas favores estos días.
Juega que te hará bien.
Si tienes hijos Sagitarios o convives con
niños de este signo, ya sabrás que son joviales
y flexibles, sinceros y filósofos, puedes ayudar-
les enseñándoles a limitar la exageración, que
no sean extremistas y a que sean responsa-
bles.
CAPRICORNIO.-
 Ayudas afortunadas que te
llevan hacia ventajas sociales. Y por otra parte
hay envidias y rencores, cuídate de las relacio-
nes o de amigos que pueden hacerte daño, no
te fíes de nadie estos dias.
Si vas en moto o con caballos vete con cuida-
do. no estáis en buena armonía, pero sólo
serán unos dias.
Sabes de sobra que eres muy serio, sabes
planificar bien, también tienes la etiqueta de
trio ,
 eres muy digno de confianza, aunque tam-
bién pesimista y sobre todo te sientes sólo muy
amenudo, debes cuidar ese pesimismo y con-
vertirte en optimista y decir adiós para siempre
a la depresión en
 pequeña y gran escala.
ACUARIO.- Pacifista a tope esta semana, de-
seos de Paz y Amor en los hombres, espíritu
reformador e idealismo.
Proyectos muy grandes. Gran tesón. Amista-
des con personas temperamentales te reactiva-
rán tu energia. Pero te echarán una mano si la
necesitas,
Si tienes amigos Acuario, debes saber que
no les importa la opinión de los demás, es más
no
 suelen opinar sobre los otros, son de mente
abierta y muy humanitarios e idealistas ,
 como
amigos son muy buenos y se les debe perdonar
su posible falta de tacto.
PISCIS.- Pueden romperse vínculos que ya no
son necesarios, ello puede beneficiarte rnucho.
aunque en un principio no lo entiendas.
Aumenta tu interés en experimentar discipli-
nas desconocidas u ocultas.
Es Uri buen momento para pedir aumento de
sueldo, hay reconocimiento del trabajo realiza-
do.
Regresa la feliciaad en general, unicn con
muchos amigos y circunstancias agradabies.
Setmanari
PATROCINA: AQUA CITY I
Resum del cicle mitjà. Atenció Professors!!
Una vegada més estam amb el resum, aquesta vegada amb les escoles de Mitjà de Mar i St. Francesc. A més pre-
sentam una innovació que més endavant explicarem. Primer, pert) una consideració. Ens trobam, a vegades, que hi
ha col.legis que troben estrany que no passem a recollir les activitats; ja explicàrem que no sempre es possible reco-
Ilir-les a totes i que procuram alternar un poc els col.legis. Esperam que ho entengueu i que no vos enfadeu; nosaltres
estam igualment agraits de que faceu les nostres activitats. La innovació es que Agua City ens acompanyarà a partir
d'aquesta setmana a 7 a les escoles. A més de patrocinar aquesta secció, regalarà unes entrades al seu parc aquàtic
per a l'estiu a tots aquells al.lots als que publiquem els seus treballs de 7 a les escoles. Per tant això depèn un poc de
la tasca dels professors, el seu criteri de selecció, etc... del que n'estam agraits. Pensau que ara, a més a més, els
vostres alumnes seran gratificats amb una de les diversions que més els agrada. La setmana que ve ho explicarem
més profundament; ara passam al resum de les activitats.
Activitats de Mitjà de Mar. Sembla que els comptes van bastant be, si bé no ens han presentat cap activitat amb el
compte d'un decimal fet, igual que les altres escoles. L'activitat del Sol ha estat un poc confliciva. Aquestes són les
que hem escollit del 5° curs: 1.- Hugo Garcia Alvarez; 2.- Antonio González Guardiola; 3.- Eugenia Aranda; 4.- Juan
Matías.
- Comp leta els dos exercicis seguents de tal forma que aconsegueixes el resultat que hi ha posat en cada
is, tenint en compte els signes de l'aritmètica.
3.- Calcula quin' nombre has de posar dins cada qua-
dre buit per a que tots els comptes surtin bé, tant des-
querra a dreta com de dalt a abaix.
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EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
Activitats de St. Francesc. Es podria dir un poc el mateix que a l'anterior col.legi. Hem tengut la sort de que han
presentat les activitats un poc distintes i
 així
 el seu resum és també interessant. Posam la del Sol si bé la resposta
correcta era de 8 totalment coberts i 26 parcial i totalment, la seva resposta és quasi correcta. Hem escollit del 4rt.
curs:
5.- Cati Frau; 6.-Joana Gelabert; 7.- Aida Ruiz Ribes de 5'.
2.- Sabries dir quants de quadres tapa el Sol total-
menti quants entr els que tapa totaltxntiks parcial-







• Col.legi MHO de Mar - 8': Hassan Abdallah
Tonietti, Daniala Balaguer Meder, Lourdes
Ballester Casatejada, Juana Brunet Baiiuls,
Marcos Capella Obanos, Encarna Català
Garcia, Sonia Diaz Pavón, Margarita Feme-
nias Navarro, Guillermo Galmés Martinez,
Daniel Galmés Pascual, Alejandra Garcia
Alvarez, Rafael Gelabert LluII, Isabel Gili
Durán, Rosa Gomis Ortega, Constantino
Gonzalez Guardiola, Francisca Guerrero Ca-
lleja, Isabel Manilla Gonzalez, J. Guillermo
Marin Castellano, Victoria Martinez Pascual,
Silvia Mas de Paz, Jaime Matamalas Huer-
tas, Juana MoreII Rebaassa, Monserrat Pas-
cual Femenias, Catalina Pont Mari, Honorato
Puerto Nadal, Antonio Riera Font, Margarita
Riera Montalbán, Antonio Riera Riera, Juan
Rosselló Duran, Teresa Sánchez Villena, Se-
bastià Sancho Amer, Antonio Sans Martinez,
Salvador Santos-Rodriguez Brunet, Isabel
Servera Bassa, Catalina Servera Parera, An-
tonio Vilchez Estelrich, Pilar Martinez Molina.
Col.legi La Pureza - 86 : Marta Aguiló Martí,
Claudia Bauza de Wit, Zulema Blanes Serve-
ra, Antonia Blanes Vicens, Ma. del Mar Bon-
nin Palmer, Ma. Antonia Brunet Torres, Ana
Ma. Caldentey Julia, Ma. Francisca Cerdó
Pascual, Ma. de la Salud Dominguez San Ni-
colás, Margarita Febrer Andreu, Maria Font
Massanet, María Fullana Galmés, Ma. Asun-
ción Fullana Pomar, Margarita Fuster Horra-
ch, Francisca Galmés Jaume, Rosa Ma. Gar-
cia Oliver, Alicia Grimait Vallespir, Antonia
Juan Caldentey, Sara Helena Ladaria Llite-
ras, Micaela LluII Rodriguez, Ma. Antonia Llu II
Sánchez, Margarita Mascara Gaya, Ma. Rosa
Massot Segura, Petra Ma. Maymó Veny, Ma.
Magdalena Melis Adrover, Margarita Mestre
Riera, Ana Ma. Morey Capó, Francisca Pilar
Morey Gelabert, Ma. Angeles Nadal Lupiá-
fiez, Victoria Pascual López, Olga Perelló No-
guera, Ma. Damiana Picornell Gelabert, Cata-
lina Quetglas Duran, Margarita Ros Rubi, Ma.
Isabel Sansó Moragues, Ma. Jose Servera
Morey, Antonia Sur5er Mesquida, Magdalena
Ma. Sureda Ferragut, Barbara Vadell Ribot,
Ma. del Pilar Veny Riera.
Col.legl Sant Francesc - 8 6 : Cebriana Abe-
lian Capó, Ma. Antonia Adrover Rico, Catali-
na Aguiló Gomila, Ma. Magdalena Alomar
Adrover, Margarita Amengual Balaguer, Mar-
garita Bordoy Riera, Francisca Bosch Rosse-
116, Josefa Cañas Vidal, Ma. Antonia Calden-
tey Jaume, Cati-Eva Caldentey Siera, Ma.
Isabel Galmés Barceló, Antonia Galmés Font,
Antonia Galmés Morey, Antonia Gelabert
Font, Maria Ginard Adrover, Carmen Gema
Martinez Castillo, Barbara Mascara Melis,
Antonia Mayol Mas, Francisca Monereo Tro-
yano, Ana Ma. Munar Grimalt, Ma. Jesús
Oliva Viana, Ma. Isabel Olivares Guardiola,
CO Ana Ma. Parera Roig, Juana Ma. Pascual
-c Nieto, Ma. Cristina Peñaranda Palmer, Ana
oc Ma. Roig Puigrós, Juana Serra Huguet, Ana




MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1.988
ALINIENTACION
Magdalena larga EL ZANG ANO 12 u 	 125 ptas.
Galleta GIRASOL GIII de RIO 600 Gr 	 169 ptas.
Chocolate EL GORRIAGA LA CAMPANA 150 Gr 	 88 ptas.
Leche MOLICO en polvo 600 Gr 	 468 ptas.
Leche ASTURIANA botella 1,500 I 	 118 ptas.
Café RICO molido superior nat. 250 Gr 	 168 ptas.
Arroz SOS paquete 1 Kg 	 112 ptas.
Aceite oliva CARBONELL 0,41 1 	 259 ptas.
Aceituna ROSSELLÓ rellena bote 450 Gr 	 69 ptas.
Atún tronco EURECA RO-100 paquete 3 u 	 125 ptas.
Foie-gras MINA 80 Gr. paquete 3 u 	 78 ptas.
Salchichón MONO-1ES MINA 250 Gr 	 189 ptas.
Fuet MINA 250 Gr 	 169 ptas.
CONGELAIDOS
Espinacas FRUDESA 400 Gr 	 105 ptas.
Calamar romana FRUDESA 400 Gr 	 310 ptas.
Croqueta PESCANOVA langostino 600 Gr 	 215 ptas.
Croqueta PESCANOVA pollo 600 Gr 	 215 ptas.
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 Gr 	 135 ptas.
Croqueta PESCANOVA pollo 333 Gr 	 135 ptas.
Patatas PESCANOVA prefritas 600 Gr 	 110 ptas.
CHARCUTERIA
Paleta remier de CASADEMON 	 620 ptas.
Choped iham de CASADEMON 	 365 ptas.
Mortadela internacional de CASADEMON 	 340 ptas.
Jamón cocido fafil corte de MINA 	 850 ptas.
Jamón serrano pamplonica de PURLON 	 1 295 ptas.
Barra gran crema cadi de JIMENO 	 800 ptas.
Bola queso cadi de JIMENO 	 795 ptas.
Barra queso régimen choi de JIMENO 	 820 ptas.
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente COLON bidón 5 Kg 	 699 ptas.
Suavizante FLOR bot. 4 I 	 319 ptas.
Lejía NEUTREX bot. 51 	 225 ptas.
Pañal DODOTIS talla grande 30 u 	 828 ptas.
Papel higiénico ADDYS 12 u 	 188 ptas.
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 116 ptas.
A s'hora de sa veritat
Infantil, campió!
77.777:777.7:771
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
S'Olímpic Infanta ha aconseguit el seu primer objectiu.
Per Felip Barba
Dissabte passat a Sa Pobla s'Olímpic infantil es va
proclamar campió del seu Grup, a falta de dues jorna-
des per acabar sa lliga.
Feia bastant de temps que tots esperaven
 que s'O-
límpic aconseguiria es títol de Campió de Grup, ja que
des d'es començament de sa I liga es va demostrar molt
superior a n'es seus rivals. Basta dir que encara no ha
perdut cap partit.
Sa plantilla que entrenam En Biel Fullana i N'Emilio
Fuster està composta pels següents jugadors: Riera,
Quetglas, Lozano, Garau, Cazorla, López, Santa, Mon-
roig, Muñoz, Caldentey, Fullana, Pont, Marl, Acedo,
Puigrós, Frau i Brunet.
Aquets jugadors han demostrat a lo llarg de sa tem-
porada esser es millor de sa seva categoria, o han de-
mostrat amb humiltat, sense menysprear a n'es seus ri-
vals, malgrat aquests fessen molt inferiors. Cosa que
diu molt amb sa formació d'un esportista, que ha de
saber guanyar i perdre.
Dintre aquesta plantilla hi ha molts de jugadors amb
futur, jugadors que tenen una formació básica, ja que
durant bastants d'anys han fet una feina seriosa, que
ara está donant els seus primers fruits. Fruits verds,
que encara han de madurar.
Aquesta plantilla ha aconseguit aquesta temporada
el seu primer objectiu, que era fer campió de I liga, ara
van cap a n'es segon, que és ni més ni manco, que
aconseguir el proper dia 20 es títol de campions de Ba-
lears.
Vos puc assegurar que d'aquest planter de jugadors
se'n parlará bastant, ja que tots tenen categoria per
arribar amunt dins aquest món d'es futbol. Si no donen
temps a n'es temps.
Pere) no s'han de pensar que aquí acaben els seus
objectius, sinó que han de seguir Iluitant i fent feina, ja
que pràcticament estan començant una tasca que toca
haver de tenir un premi. Que és el de ser uns bons fut-
bolistes.
Jo vull donar sa més sincera enhorabona a n'aquests
jugadors i a n'es seus entrenadors p'es títol aconseguit
i animar-los perquè aconseguesquin es títol de cam-
pions de Balears.
No voldria acabar sense recordar-me d'En Miguel
Estrany, que va esser es que va iniciar aquests juga-
dors dins es món d'es futbol i que va formar aquest
equip. A Ell també li pertany part d'aquest títol
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20- Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN





Campeonato de Baleares Infantil
El San Cayetano virtual Campeón del grupo
de Palma
pie en la fase final.
Texto y Fotos:
Felip Barba
Después de la victoria
por cuatro goles a dos
que consiguió el San Ca-
yetano sobre el Cide el
pasado sábado. El San
Cayetano es el virtual
campeón del Grupo de
Palma y por lo tanto el
que mayores posibilida-
des tiene de estar en la
fase final de Manacor.
Aunque faltan dos parti-
dos para terminar la Liga
el equipo del San Cayeta-
no es claro favorito para
alzarse con los cuatro
puntos y de esta Manera
conseguir el Campeonato
del Grupo de Palma.
El San Cayetano en lo
que va de Liga ha demos-
trado ser el equipo mas
regular, no tiene grandes
individualidades, pero
tiene un equipo muy com-
pensado, que lucha, de
aquí que al final de la liga
haya conseguido lo que
nadie esperaba, ya que
no entraba entre los favo-
ritos, pero ahí esta su ex-
celente temporada, ya
que prácticamente, a no
ser que las cosas se tuer-
zan, va a estar los próxi-
mos días 19 y 20 de
Marzo en Manacor.
La gran temporada del
San Cayetano ha estado
marcada por el excelente
trabajo de su entrenador
Juan Monterde y de una
El San Cayetano con un
plantilla que semana tras
semana, tanto en los par-
tidos, como en las sesio-
nes de entrenamiento, ha
trabajado con seriedad,
con motivación, con espí-
ritu de sacrificio, con
ganas y con la convicción
de que podían estar arri-
ba.
A falta de dos partidos
para terminar la Liga el
San Cayetano ha conse-
guido marcar ochenta y
ocho goles y ha encajado
treinta y dos. Entre su
conjunto destaca el ma-
nacorí Sitges y Oscar.
Pero lo mejor del equipo
es sin lugar a dudas su
solidez en todas las líneas	 Juan Monterde, entrena-
y el tener un equipo com-	 dor del San Cayetano In-
pensado y compacto.	 fantil.
Por lo tanto el San Ca-
yetano puede ser el equi-
po que el día 20 de Marzo
dispute la gran final del
Campeonato de Baleares
infantil, si el sábado vence








res, Javi, Martí, Torres,
Muntaner, Oliver y Alvaro.
Medios: Jaime, Roig, (i)
Porcel y Sitges.
Delanteros:	 Cedric, 2
Ramón, Oscar y Núñez.
RENAULT
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Después de vencer en Capdepera
El Manacor recibe la visita del Ferrerías
Tomeu Riera baja por acumulación de tarjetas
Felip Barba
El Manacor consiguió
una nueva victoria fuera
de Na Capellera, el pasa-
do domingo en Capdepe-
ra frente al Escolar. Los
goles de Onofre y Tent en
Ia primera mitad del parti-
do fueron suficientes para
que el equipo de Paco
Acuñas se alzase con la
victoria y consiguiera dos
Llodrá con fractura de un





buena primera parte y en
Ia
 segunda jugó a verlas
venir con el marcador a su
favor y a pesar de que
pudo aumentar su yenta-
ja, pensamos que la mini-





rinde visita al Manacor el
equipo menorquín del Fe-
rrerías, un equipo incómo-
do, que cuenta con bue-
nos jugadores en su plan-
tilla y que por lo tanto ven-
drá a Manacor en busca
de un resultado que les
sea positivo.  
4111b COA/lERCIAL
ARTIGUES C.B.              
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La actual campaña del
Ferrerías es más que re-
gular, está situado en la
zona intermedia de la
tabla clasificatoria, aun-
que sólo lucha en estos
momentos para conseguir
una plaza que le permita
disputar la Copa del Rey.
En el partido disputado
en Ferrerías el equipo
menorquín venció al Ma-
nacor por dos goles a
uno, siendo este el primer
partido que perdía el equi-
po manacorense.
De los veintiseis parti-
dos que se llevan jugados
el Ferrerías ha ganado
diez, ha empatado nueve
y ha perdido siete. Ha
marcado ventitrés goles y
ha encajado ventiuno.
Ocupa la séptima posi-
ción de la tabla con venti-
nueve puntos y tres positi-
vos.
El once probable que
se enfrente al Manacor no
variará mucho del forma-
do por: Moll, Jandro,
Serin, Tia, Pérez, Carre,
Serra, Abascal, Benejan,
Diego y Torres.





El equipo de Paco Acu-
ñas que vence con facili-
dad fuera de su feudo,
tiene muchos problemas
para ganar con claridad
en Na Capellera, quizás
esto sea por falta de de-
lanteros natos o por
causa de que los equipos
contrarios vengan a no
perder, lo que imposibilita
Ias
 acciones de contragol-
pe del Manacor. Pensa-
mos que el partido de pró-
ximo domingo es difícil,
pero una vez más confia-
mos en que los jugadores
rojiblancos se vacíen
 y lo
den todo, para de esta
manera conseguir vencer
y convencer. Una vez
más el Manacor debe
contar con el total apoyo
de su afición, ya que cada
partido es importante de




El Manacor afronta el
partido del próximo do-
mingo con las bajas im-
portantes de Tomeu Riera
por acumulación de tarje-
tas y la de Toni Llodrá que
el pasado domingo en
Capdepera se fracturó un
dedo, por lo cual será baja
durante tres o cuatro se-
manas. Por otra parte
sigue siendo duda Galle-
tero y también Rivera que
sufre un fuerte golpe en el
tobillo. Como se ve el
equipo rojiblanco está
prácticamente en cuadro.
Contando con que Pep
Acuñas pueda contar con
Rivera y Galletero, el
equipo probable que se
enfrente al Ferrerías será
el siguiente: Ferrer en la
portería; Matías, Rivera,
Galletero y Adrover en la
defensa; Crespí, Loren,
Tofol y Matas en el centro
del campo; Caldentey y
Onofre en la delantera.
Estando en el banquillo
para posibles sustitucio-
nes: Mesquida, Timoner y
Bosch.
Este interesante partido
dará comienzo a las cua-
tro menos cuarto, siendo
el Sr. Santandreu Munar
el Colegiado designado
para dirigir el mismo.
que el domingo se va a
 enfrentar
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Para que guste la diferencia







































Tel. 58 52 76
Osasuna Promesas- Badía
Sólo vale el conseguir un resultado positivo
Suplent.
' El Badía fue vencido
con claridad el pasado do-
mingo por el Aragón, por
el resultado de 1-4, que
habla por sí sólo de la su-
perioridad del equipo ara-
gonés sobre el equipo de
Pedro Gonzalez, que se
mostró apático, sin ideas,
ya que en todo momento
estuvo a merced del son
que tocaba el filial zarago-
cista. Con esta nueva de-
rrota en Cala Millor, el
Badia
 ya cuenta con seis
negativos en su casillero,
los mismos que el colista
onstancia, por lo cual la
situación es más que
preocupante, ya que tiene
un calendario difícil y sera
difícil superar la actual si-
tuación, a no ser que se
tomen medidas urgentes
de cara a hacer reaccio-
nar el equipo. Cosa que al
parecer no estan intentan-
do hacer los actuales
mandatarios, ya que
pasan semanas y sema-
nas y el equipo va a la de-
riva, ya que hay que re-
cordar una vez más que
de contar con un positivo,
ha pasado a tener seis
negativos. Pero sólo exis-
te un pequeño bache
según un directivo. Docto-




filial del Osasuna, es uno
de los equipos que mejor
fútbol practica en este
Grupo de la Segunda Di-
visión B. Cosa que de-
mostró en el partido de la
primera vuelta en Cala Mi-
llor, en donde consiguió
los dos puntos.
El equipo osasunista,
es un equipo que cuenta
conjugadores bastante jó-
vanes, como debe ser en
un equipo filial, que lu-
chan los noventa minutos,
que no dan un balón por
perdido y que por poco
bien que les salgan las
cosas son capaces de
ganar al más fuerte.
Como ocurrió el pasado
domingo en Andorra, en
donde ganaron por un
claro 0-2 al equipo ando-
rrano. Por lo cual es un
rival fuerte ya que en su
campo es difícil de batir.
Diez victorias, diez em-
pates y nueve derrotas es
el balance del equipo osa-
sunista en los ventiseis
partidos que llevan dispu-
tados. En los cuales ha
conseguido marcar treinta
y cuatro goles y ha enca-
jado treinta y tres. Ocu-
pando en la actualidad la
novena posición de la
tabla clasificatoria con
ventisiete puntos y tres
positivos.
Salvo novedades de úl-
tima hora el equipo que se
oponga mañana al Badía
sera el siguiente: Ciaurriz,
Edu, Saborido, Catena,
Inza, Tarsicio, Eladio,
Franch, Ripa, La Cruz y
Miguel.
EL BADIA A INTENTAR
PUNTUAR
El Badía de Cala Millor
viaja a Pamplona necesi-
tado de conseguir un re-
sultado positivo, para de
esta manera intentar en-
derezar un poco el rumbo.
Pero para ello se tiene
que rectificar bastante, ya
que el equipo no funciona
en especial en el medio
campo y en defensa, ya
que el equipo de Pedro
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KARATE
Profesor: Jesús Lora Pérez
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(Máxima categoría en la enseñanza del Kárate)
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COMARCA DE LLEVANT
Miembro de la Escuela Regional
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Grados
Alfonso Díaz González
Cinturón Negro 2°. Dan
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más goleados del Grupo,
ya que ha encajado cua-
renta y dos goles. No
creemos que sea tan sólo
culpa de los defensores,
sino que el fallo está en el
medio campo en donde
nadie marca y además de
esto no dan ningún balón
en condiciones a los es-
casos atacantes que tiene
el Badia.
 Mas teniendo en
cuenta que ahora con
Company lesionado y con
Mut que no jugará más
esta temporada, el poder
ofensivo del Badía es
prácticamente nulo. Pero
mañana en Pamplona los
jugadores del Badía
deben intentar conseguir
un resultado positivo que
les sirva para coger moral
y confianza. De lo contra-
rio mal vemos el futuro del
equipo bermellón en esta
Segunda B, por la que
está pasando esta tempo-
rada con más pena que
gloria. A pesar de tener
buenos jugadores en su
plantilla, pero al parecer
no se les está sacando el
rendimiento que en ellos




El Badía viaja a Pam-
plona con el alta de Fe-
menías una vez cumplido
su partido de sanción por
acumulación de tarjetas y
Femenías reaparecerá ma-
liana frente al Osasuna Pro-
mesas
con la duda de Company,
que al parecer no está to-
talmente recuperado de
su lesión. Por lo que
Pedro González va a ali-
near al siguiente once:
Parera en la portería;
Jaime, Pastor, Salas y
Mesquida en la zaga; Sal-
vuri, Carrió, Nadal y Obra-
dor en el centro del
campo; Sansó o Com-
pany y Femenías en el
ataque.
Este importante partido
para la permanencia del
Badía en Segunda B, se
va a jugar mañana sába-
do. Siendo el guipuzcoa-
no Sr. Beguiristain lceta el
árbitro encargado de diri-
girlo.
oJpe_r_piTO




-A més tend ran un corrector, Es
,, QUEFE» Palmer, que anirà a
supervisar ses pissarres per
veure si han fet cap falta d'orto-
grafia.
-Segueix essent es periodista
venut del Badia. Escriu lo que
Es President li diu. No ha can-
viat gens, al contrari, ha empit-
jorat.
-Sa temporada que ve. Si el Ma-
nacor no puja a Segona B, a sa
Comarca de Manacor hi haurà
molta de rivalitat. Amb sos
Bufes, el Cardassar, el Port i el
Manacor.
-Ningú s'ho esperava i ara és es
jugador més en forma del Ma-
nacor. En Tofolet que ha Iluitat i
fet feina per recuperar-se des-
prés de sa seva greu lesió. Avui
té es premi a sa seva constàn-
cia.
-S'àrbit els va robar es partit,
perderen 1-4 de penalti a n'es
darrer minut. Això se diu mala
sort. Es bufallaunes tenen sa
sort d'esquena.
-S'Asturiano després de perdre
diumenge passat ha pensat en
dimitir, abans que el treguin a
fora. Més o menys farà lo que
ha fet En Serra Ferrer.
6 TTi l Povw Rep
-Ho veuen per tots es camps
d'Espanya per espiar jugadors.
En Joan de s'Apotecaria sa
temporada que ve serà en Sa-
porta del Manacor. Ja que du
molt d'interés i a més és d'AP.
0 0
-Anirà a veure jugar el Manacor
sa plana major de sa Directiva
de Sa Badia de Sant Llorenç.
Només per veure guanyar un
partit, ja que ells no en guanyen
cap.
-Ets Arbits han deixat de fer
vaga. Però N'Adrover, En
Jaume i En Navarro no pitaran.
Es dedicaran a fer pintades.
Pizzeria - Restaurante
Mkhelft  neelo   
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina:









Temporadas en el equipo:





















Después de empatar en Cala d 'Or
El Cardassar recibe la visita del potente
Felanitx
Redacción.- Meritorio e
importante el empate con-
seguido por el equipo de
Sant Llorenç, el pasado
domingo en el campo del
lider Cala d'Or, en un en-
cuentro que los jugadores
de Bernad Gelabert die-
ron la talla y merecieron
incluso el conseguir la vic-
toria. Este empate en
casa del líder puede ser
una inyección de moral de
cara a esta tercera parte
de la liga, en la cual todos
los equipos se van a jugar
el resto para conseguir
una buena clasificación y
entre estos equipos debe
estar el Cardassar.
De nuevo el equipo de
Bernad Gelabert tiene un
difícil compromiso el pró-
ximo domingo, ya que re-
cibe la visita del Felanitx,
uno de los equipos más
fuertes de esta Preferente
y que cuenta con jugado-
res de reconocida valia,
como son Xisco Riera,
Martin Rial, etc. Más te-
niendo en cuenta que la
meta trazada por el equi-
po que entrena en la ac-
tualidad Tauler, tiene
como principal objetivo el
ascender a la Tercera Di-
visión. Por lo que vendrá
a Sant Llorenç en busca
de los dos puntos en
juego. Aunque los felani-




tranquilo la visita del equi-
po felanigense, ya que
son conscientes de que
pueden ganar este parti-
do, aunque saben del po-
tencial del equipo rival,
pero los jugadores lloren-
cins se muestran bastante
•fuertes en su campo, por
Frau, un defensa fijo en el
Cardassar.
lo que salen en principio
como favoritos en el parti-
do más importante de la
Regional Preferente, ya
que si consiguen la victo-
ria se pondrán en óptimas
condiciones de conseguir
su objetivo.
No tiene bajas impor-
tantes en la plantilla Ber-
nad Gelabert para el parti-
do frente al Felanitx, por
lo cual no va ha haber
grandes cambios con rf-s-
pecto al equipo que em-
pató el pasado domingo
en Cala d'Or. Siendo la
alineación probable la for-
mada por: Seminario, Fe-
menias, Garcia, Frau,
Soler, Roig, Nebot, Estel-
rich, Rosselló, Barceló y
Nicolau.
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Petra - Porto Cristo
Los porteños se pueden jugar el liderato
, Redacción
Cómoda fue la victoria
del Porto Cristo sobre el
Artá, un equipo que opuso
poca resistencia al equipo
de Cnofre Riera. Pero lo
más importante fue que
con el empate del Cala
d'Or con el Cardassar el
equipo porteño se sitúa a
tan sólo dos puntos del
equipo que dirige Onofre
Ferrer. Quizás lo más po-
sitivo del partido frente al
Artá fueron los tres goles
marcados por Dami, que
demostró encontrarse en
un buen momento de
juego y que vuelve a ver
puerta.
El próximo domingo el
Porto Cristo tiene un parti-
do difícil en Petra, ya que
el equipo local es difícil de
batir en su feudo y por lo
tanto no se dejará sor-
prender por el Porto Cris-
to, ya que el técnico local
Vicenç Acuñas conoce a
Ia perfección a los jugado-
res porteños y sabra la
manera de intentar parar
a los jugadores peligrosos
del equipo de Onofre
Riera.
Por otra parte el Porto
Cristo, que se encuentra
pletórico de moral, sabe
que su posible ascensión
al primer lugar debe pasar
por conseguir una victoria
en Petra, cosa que puede
conseguir si los jugagdo-
res porteños siguen ju-
gando como lo vienen ha-
ciendo últimamente, es
decir, con ganas, con mo-
tivación y con el acierto
frente al marco contrario.
De esta manera el Porto
Cristo estará en el lugar





Onof re Riera podrá
contar para este impor-
tante partido frente al
Petra con la totalidad de
Ia
 plantilla, por lo que no
va a tener demasiados
problemas para confec-
cionar el once inicial que
salte al terreno de juego
para conseguir estos dos
valiosos puntos. Once
que no variara mucho del
formado por: Sanchez,
Galmés I, Riera Galmés
Piña, Garcia, Mariano,
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ARTA
PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
No se jug() el partido de Artá
Mañana recibe al Margaritense
Redacción.- Por falta
de árbitro y al no ponerse
de acuerdo los dos equi-
pos, no se celebró el pa-
sado domingo el partido
de juveniles Arta-Porto
Cristo. Si bien después de
Ia suspensión del mismo
se jugó un partido amisto-
so, en el cual el equipo
porteño que entrena Pep
Pinya venció por el resul-
tado de 1-3. Pero esto no
cuenta y este partido se
tendrá que volver a dispu-
tar de manera oficial.
Pero el próximo domin-
go el Porto Cristo Juvenil
recibe la visita del Marga-
ritense y en este partido
nos vamos a centrar. Los
porteños necesitan con-
seguir los dos puntos en
juego, para de esta mane-
ra asentar su juego y res-
ponsabilizar más a los ju-
gadores de que pueden
dar mejor rendimiento y
llevar al Porto Cristo al
lugar que le corresponde.
Cosa que no pierde por el
entrenador, - ya que éste
esta haciendo mas de lo
que le pertenece para que
el equipo vaya hacia arri-
ba y esto los jugadores lo
deben tener en cuenta y
poner su granito de arena.
Por lo tanto pensamos
que si todos arriman el
hombro, el partido del pró-
ximo domingo frente al
Margaritense debe ser el
resurgir del equipo juvenil




partido y levantar los áni-
mos. Cosa que no duda-
mos pueden hacer estos
jóvenes jugadores porte-
Este interesante partido
dará inicio a las diez y
media de la mañana y ya
será dirigido por un árbitro
del Colegio Balear.














A falta de dos jornadas
El Olímpic Infantil, campeón
Importante victoria del Juvenil Manacor ante el Mallorca 8
Felip Barba
Quizás lo más destaca-
ble de la pasada jornada
sea la victoria conseguida
por los juveniles manaco-
renses en Son Sardina,
en el partido frente al Ma-
llorca B. Por otra parte
también hay que-destacar
el empate conseguido por
el Olímpic Infantil en Sa
Pobla, empate que les da
de manera definitiva el tí-
tulo de Campeón del
Grupo.
Para este fin de sema-
na destaca sin duda el
partido a jugar el próximo
domingo
 en Na Capellera
entre los juveniles del Ma-
naco( y el P.oblense. Parti-
do que puede ser decisivo
para el equipo rojiblanco
de cara a conseguir un












Se consiguió el objeti-
vo, que era puntuar en Sa
Pobla y de esta mariera
conseguir el título de
Campeones del Grupo,
2 dos encuentros antes de





.La Salle: Nadal, Rosse-
lló, Dapena, Oliver, Lato-




tey y Puigrós. •
,	 Importante victoria de
i()S infantiles lasalianos
que les permite estar en la
zona tranquila de la
 clasi-
ficación
 y al mismo tiempo
dar un paso hacia adelan-
te para conservar la cate-
goría. .
JUVENILES -
Mallorca B 4 O-Manacor, 1









conseguida por el juevenil
rojiblanco ante el Mallorca
B, en un encuentro que
los manacorenses dieron
Ia







Garau, Cerdó, Riera y
Sansó (Llull)
Goles: Riera 3, y Cerdó
2.
A pesar de adelantarse
el equipo visitante en el
marcador, los
 jugadores
del Olímpic dieron la vuel-
ta al partido y consiguie-
ron una abultada victoria.
Quizás lo más t‘iste fue la
lesión en un tobillo del ju-
gador Gallego, que le
mantendrá en el dique
seco durante algunas se-
manas.
ALEVINES




da, Munar, Pascual, Cas-
tilla, Morey, Vadell, Suñer,
Fullana, Mascaró y Ro-
mero (Brunet, Munar,
García y Bergas).
El gol lasaliano fue mar-
cado por Munar.
Jugando un gran parti-
do los alevines del Olím-
pic perdieron por la mini-
ma ante el líder Poblense
en un partido que los ma-
nacorenses merecieron al
menos conseguir un
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BENJAMINES.
Atco. Manacor A, 4 -
Rtvo. La Victoria, 3
Arbitro: Sr. Coll Homar,
bien.








justa de los benjamines
del Atco. Manacor A., en
un encuentro muy dispu-
tado por ambos equipos.
Olímpic A,4-La Salle A, 7





Marl, Ferrer, Matamalas y
Nadal.
Goles: Ferrer 2, Marl y
Gornés.
Aunque en algunas
fases del partido el 011m-
pie fue por delante en el
marcador, el equipo lasa-
liano palmesano demos-
tró su superioridad y al
final consiguió su objetivo.
No obstante los manaco-





Olímpic B - Murense.
Partido de claro pronós-
tico favorable al equipo
manacorense, que no
debe pasar demasiados
apuros para alzarse con
los dos puntos en litigio.
Ate°. Manacor B - Son
Servera.
Partido de rivalidad Co-
marcal, en el cual los ma-
nacorenses son favoritos,
aunque tendrán que lu-
char mucho para alzarse
con la victoria.
Mallorca A-Olimpic A.
Partido difícil para los
manacorenses, que
deben de conseguir la vic-
toria si quieren seguir
ocupando la segunda




Partido favorable a los
colegiales palmesanos,
aunque los manacoren-
ses que se encuentran en
un buen momento de
juego pueden conseguir
algo positivo. De todas
maneras será muy difícil.
ALEVINES
La Salle-Santa María
Partido en el que los la-
salianos de Santa deben
ganar con facilidad, ya
que en estos momentos
son superiores a sus riva-
les. La victoria para los
manacorenses sería im-
portante de cara al futuro
del equipo lasaliano ma-
nacorense.
J. Sallista-Olímpic
Partido difícil para a los
manacorenses, que ante
el equipo lasaliano in-
quense deben de demos-
trar su buen momento de
juego, si quieren conse-




Na Capellera va a ser
una auténtica fiesta ma-




que se va a festejar el títu-
lo de campeón. De todas
maneras el equipo del
tandem Fullana-Fuster
deben conseguir una
clara y rotunda victoria,
para ratificar su título.
J.D. Inca-La Salle.
Partido difícil para los
lasalianos manacorenses,
ya que los inquenses son
claros favoritos, aunque
no se descarta la posibili-
dad de que los manaco-
renses puedan conseguir





Tomeu Alcover deben se-
guir su buena racha y
conseguir una victoria en
Sa Pobla, ya que con la
derrota del pasado domin-
C10 del Felanitx, aumentan
cada jornada las posibili-
dades del equipo mana-
corense de conseguir el
segundo puesto de la cla-
sificación.
Manacor-Poblense A.
Partida de vital impor-
tancia para los juveniles
rojiblancos, que después
de la victoria conseguida
el pasado domingo en
Mallorca B. Por lo que los
manacorenses mantienen
intactas sus posibilidades
de conseguir un puesto
que les permita jugar la li-
guilla de ascenso. Pero
para ello necesitan vencer








Si la pasada semana
comentábamos las golea-
das que se produjeron,
ésta debemos de guitar-
nos el sombrero, pues los
cuatro primeros equipos
han sumado treinta y tres
goles. El B. Nuevo sólo
marcó tres goles en su
encuentro frente al P. Or-
quídea, lo que demuestra
que los de Capdepera no
están en su mejor mo-
mento; el Forat, por su
parte, le endosó nueve
goles al Son Macia, aun-
que éste consiguiera mar-
carle tres, cosa que hasta
Ia
 fecha sólo había conse-
guido el B Nuevo, a pesar
de esto, el líder sigue
firme a la cabeza de la
tabla. Nueve tantos consi-
guió también Ses Delicies
frente al colista Sa Volta;
y el que se llevó la palma
en cuanto a goles fue las
Plantas Adrover, que le
colocó una docena de dia-
nas al Galas de Mallorca,
y un sólo jugador logro
ocho tantos.
Los demás resultados
pueden conside arse nor-
males, exepto uno, la sor-
presa se produjo en Son
Servera donde e! Monu-
mento venció claramente
al Amba Romani, que de-
finitivamente se aleja de
los puestos privilegiados;
el Ca's Fraus, que se
puso por la minima al Car-
dassar en un disputadísi-t mo encuentro, continua
su esfuerzo para subir po-
siciones y parece que va
a conseguirlo; otro con-
junto que también va para
arriba es el B. Toni que
goleó por cinco a cero a .
B. Jaume. La Peña Ma-
llorca es otro de los con-
juntos que están bajando
en su rendimiento y su-
cumbió ante el Toldos
Manacor por un contun-
dente cuatro a cero; y por
Ultimo el Ca'n Simó se
llevó los dos puntos gra-
cias a su victoria frente a
S'Estel.
La jornada resultó tran-
quila en cuanto a tarietas.
pues sólo vieron la cartuli-
na amarilla tres jugado-
res, aunque uno de ellos
dos veces por lo que tuvo
que abandonar el campo.
PARTIDO DE LA SEMA-
NA
CAS r- RAUS, 1 - CAR-
DASSAR,
Sin duda alguna fue el
encuentro más luchado, y
más emocionante de la
jornada, disputado por
dos equipos que van a
más: el Ca's Fraus que
empezó la liga algo irre-
guiar, se encuentra ya en
quinta posición, a un sólo
punto del tercero; por su
parte los de Sant Llorenç
acabaron muy bien la pri-
mera vuelta, y en esta se-
gunda llevan una marcha
regular. En encuentro fue
bonito, con buen fútbol y
con nervios, debido a lo
incierto del resultado,
acabando los visitantes
con sólo diez jugdores,
debido a dos tarjetas





Forat	 23 17 5 1 77 21 39
B. Nuevo	 24 18 3 3 88 26 39
S. Delícies 23 16 2 5 74 26 34
Pl. Ad rover 24 14 7 3 59 34 34
Ca's Fraus 23 16 1 6 67 30 33
A. Romani 23 10 8 5 34 31 28
B. Toni	 24 9 7 8 43 51 25
P.
 Mallorca 24 9 6 9 35 38 24
Son Macia 23 9 5 9 44 49 23
Ca'n Simó 24 10 4 10 54 57 23
Cardassar 23 9 3 11 46 47 21
Toldos M.	 24 8 2 14 48 58 18
P.Orquídea24 7 4 13 42 67 18
Monument. 24 7 2 15 44 66 16
S'Estel	 24 6 3 15 38 68 15
B. Jaume	 24 6 2 16 49 77 14
Calas Mca. 24 3 5 16 38 79 11
Sa Volta	 24 3 4 17 34 80 10
Gonzalez, L. Garcia, S.
García, N. García, An-





Jaume, Martínez, M. Gal-





SORPRESA DE LA SE-
MANA
AMBA ROMANI, 0 - MO-
NUMENTO, 3
La sorpresa salvo en
Son Servera, donde el
Amba Romani fue derro-
tado claramente por el
Monumento; los primeros,
en lo que llevamos de se-
gunda vuelta sólo han ga-
nado un partido, mientras
que los de Porto Cristo
han ganado a varios equi-
pos del grupo de cabeza:
Ses Delicies, B. Nuevo, al
propio Amba Romani, y
empataron frente a las
Plantas. En cuanto al par-
tido, lo dice todo el resul-
tado, la mejor técnica de
los locales se vio supera-
da por la ambición y el co-
raje de los porteños.
AMBA ROMANI: Calden-
tey, Gelabert, Zamorano,
Parera, G. Rodriguez, J.
Rodriguez, Parera, Martí-
nez, Romero, Brunet, Do-
menge, Espases, F. Do-
menge, Suñer.
MONUMENTO:	 Pol,
Melis, G. Estrany, P. Es-
trany, Navarro, Amer, J.
Melis, Ballester, Galmés,
Puche, B. Malls, Bosch,
Sanchez, Faustino.
RESULTADOS
Ses Delicies, 9 (M. Fulla-
na 3, T. Ferrer 2, M. Gaya,
M. Miguel, F. Cuencas, J.
Nadal) - Sa Volta, 1 (J.
Beltran).
B. Nuevo, 3 (J. Navarro,
B. Hernandez, E. López) -
P. Orquídea, 1 (A. Serve-
ra).
P. Mallorca, 0 - T. Mana-
cor, 4 (B. Sureda, M. Es-
trany, A. Aguiló, G. de
Paz).
P. Adrover, 12 (A. Quet-
glas 8, J. Gabica 2, R.
Mestre 2) - Calas Mca., 2
(M. Botella, E. Hernan-
dez).
A. Romani, 0 - Monumen-
to, 3 (F. Navarro 2, M. A.
Amer).
Son Macia, 3 (J. Solivellas
2, B. Gomila) - Forat, 9 (J.
Riera 4, B. Alcover, J.
Soler, P. Riera, J. Llull, P.
Miguel).
Ca's Fraus, 1 (C. San-
chez) - Cardassar, O.
B. Jaume, O - B. Toni, 5
(D. Heredia, P. Clemente,
V. Pérez, J.R. Rueda, M.
Rastrero).
S'Estel, 2 (J. Gomila, J.
Llull) - Ca'n Simó, 4 (P.




Para este fin de sema-
na, los encuentros a dis-
putar podrían dividirse en
dos bloques, el que se
presenta favorable a los
visitantes y otro que tiene
carisma casero, aunque
esto es mucho afirmar. El
Ca'n Simó recibe al Ses
Delícies, que en los dos
últimos encuentros a mar-
cado diecisiete goles,
aunque los de Cala Millor
también han vencido en
sus cuatro últimos parti-
dos; el B. Nuevo visita al
colista Sa Volta y el de-
senlace del partido pare-
ce claro. De más difícil
pronóstico es el encuen-
tro P. Orquídea - P. Ma-
llorca, pues ninguno de
los dos equipos anda fino
y tampoco nos aventura-
mos a pronosticar si las
Plantas Adrover conse-
guirá
 vencer al Toldos
Manacor, pues si en teo-
ría debiera de ser así, los
toldistas se encuentran en
buena forma; el Amba Ro-
mani vuelve a jugar en
casa, esta vez frente al
Calas de Mallorca y segu-
ro que no se dejará sor-
prender de nuevo.
El Monumento, que
como ha hemos dicho
atraviesa una buena
racha, recibe al Son
Macia, que está pasando
por un mal momento; el
líder, Forat, recibe al peli-
groso Ca's Fraus, por lo
tanto no puede descuidar-
se, el Cardassar debe
vencer sin demasiados
problemas al B. Jaume, y
para finalizar el B. Toni
también debería vencer a
S'Estel.
HORARIOS
Ca'n Simó - Ses Delícies,
sábado 1530 h. Son Ser-
vera.
Sa Volta - B. Nuevo, do-
mingo 1030 h. Andrés P.
Frau.
P. Orquídea - P. Mallorca,
domingb 1030 h. Polies-
portiu.
Toldos M. - Pl. Adrover,
sábado 1600 h. Polies-
portiu.
A. Romani - Calas Mca,
pendiente campo y hora.
Monumento - Son Macia,
sábado 1600 h. Porto
Cristo.
Forat - Ca's Fraus, sába-
do 1715 h. Andras P.
Frau.
Cardassar - B. Jaume, sá-
bado 1800 h. Sant
rang.
B. Toni - S'Estel, sábado
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Un once con premio, balance de la Peña en
Ia
 cuarta jornada.
La semana pasada, cuarta de este tercer ciclo, aun-
que no fuera muy fructífera, conseguimos un once, y al
no haber plenos de catorce resultados, ha supuesto un
premio de unas 6.300 pesetas para nuestra peña. Los
partidos en los que fallamos fueron los siguientes: Atco.
Madrid-Barça (2) -la tela no nos da suerte-, el Bilbao-
Murcia (2) y el Cartagena-Bilbao Atco. (2). El resto de
partidos -once- fueron acertados plenamente por la
peña. Veremos si esta semana tenemos mejor suerte.
La quiniela de esta semana, que supone un desem-
bolso de 60.480 pesetas, tiene cuatro unos fijos (casi-
llas 3, 5, 7 y 10); un resultado a 1X fijo (casilla 2); tres a
X2 (casillas 4, 11 y 12) y tres a 1X2 (casillas 9, 13 y 14).
Jugamos después tres partidos a 1X (casillas 1, 6 y 8)
de los cuales nos pueden salir de cero a dos X.
Es posible que alguno de nuestros socios opine que
es una quiniela un tanto arriesgada, ya que jugamos
tres partidos a X2, pero la verdad es que para obtener
algún premio importante no nos queda más remedio
que arriesgar. Tal como nos queda la quiniela, podrían
salirnos seis de 2 y tres equis, con sólo cinco unos. La
suerte es la que tiene que hacer el resto.
Vayamos con la quiniela de la semana:
1.- Celta - Logrohés 	 1 X (a)
2.- Betis - Mallorca 	 1 X
3.- Barcelona - Sabadell 	 1
4.- Murcia - At. Madrid' 	  X 2
5.- Sociedad - At. Bilbao 	 1
6.- Valladolid - Valencia 	 1 X (a)
7.- Real Madrid - Español 	 1
8.- Gijón - Sevilla 	 1 X (a)
9.- Zaragoza - Las Palmas 	 1 X 2
10.- At. Osasuna - Cádiz 	 1
11.- Burgos - Málaga 	  X 2
12.- Santander - Elche 	  X 2
13.- Castellón - Castilla 	 1 X 2
14.- Huelva - Figuera 	 1 X 2
Los resultados marcados con una (a) van condicio-




SEÑORAS 0 SEÑORITAS INTERESADAS EN TRABAJO
HOSTELERIA PARA LA PROXIIVIA TEMPORADA DE VERANO
Contactar entrevista personal con tfno. 57.33.25, de lunes a viernes de 11 a 13 horas.
Se ofrece trabajo como auxiliar de cocina, consistente en confección de ensaladas y platosfríos.
A las aceptadas se les impartirá cursillo de formación an tes del inicio de la temporada.
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Jugó dos amistosos con el C. D. Calas de Mallorca
El F.C. Nordstern Junioren, entrenó una
semana en nuestra zona
Los dos equipos posan para 7 Setmanari en el intermedio de/segundo encuentro
El equipo suizo de la
primera división juvenil
helvética, pasó una sema-
na en nuestra zona, y más
concretamente en Cala
Murada, preparándose
para cuando se reinicie la
competición futbolística
en su país, paralizada los
meses de invierno debido
a los intensos fríos, al




de la clasificación. Este es
el motivo principal de su
venida a Mallorca. Su visi-
ta a Cala Murada se debe
a que un directivo de este
equipo, el Sr. Meier, pasó
unas vacaciones en la
zona el pasado verano y
quedó gratamente impre-
sionado de la misma.
Ahora, de la mano de este
directivo, los juveniles del
Nordstern se instalaron
en dos chalets de Cala
Murada, con un intenso y
apretado programa de
preparación física y técni-
ca, con el objetivo puesto
en escalar posiciones en
Ia
 liga helvética y evitar el
descenso.
La preparación consis-
tía en sesiones de prepa-
ración en la playa por las
mañanas y ejercicios con
balón por las tardes, en el
campo del C.D. Calas de
Mallorca, equipo con el
que disputaron sendos
encuentros. El primero de
ellos se jugó el martes por
Ia
 tarde, en el campo de
Calas, acabando el
mismo con victoria para
los españoles por el tan-
teo de 4-3, siendo los
goles obra de Eduardo
Hernandez. Posterior-
mente, el jueves, a las
8,30 de la tarde, se jugó el
segundo encuentro en el
campo Andreu Pascual
Frau, con el resultado de
4-1 a favor del C.D. Calas,
siendo los autores de los
goles Manuel Botella (2) y
Eduardo Hernandez (2).
Hay que dejar constan-
cia que el equipo de Calas
estuvo reforzado con dos
jugadores del Torneo de
Peñas, Juan y Jose, del
Bar Sa Volta, y que en
todo momento los dos en-
cuentros fueron de guante
blanco, en plan auténtica-
mente de entreno, siendo
lo menos importante la
marcha del marcador.
El equipo suizo se fue
satisfecho de la experien-
cia, ya que desconocían
los campos de tierra. A
destacar que en el Nord s-
tern juegan cuatro jugado-
res españoles, hijos de
emigrantes, así como dos
italianos.
Foto: Pep Blau
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Amplia selección en cunas,
cochecitos, etc.
	SABADOS TARDE ABIERTO 	
C/ Barón Sta. María del Sepulcro. 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA
por Seisveatkinc 01
El equipo Senior, nuevamente aplastado por
el Andratx
El domingo necesita vencer, para jugar la próxima fase tranquilo
LA °ASADA JORNADA.
Derrota de los mucha-
chos de Toni Muntaner en
Ia
 pista del Santa María,
por tan sólo cinco puntos,
lo que da a entender que
nuestros representantes
van mejorando. El Infantil,
vapuleó en su pista al
Costa de Calvià,
 equipo a
mi juicio, totalmente infe-
rior, y al que seguramente
no se le metieron más
puntos porque nuestro
preparador, prefirió que
jugasen todos. El Infantil
Femenino, ganaba de
nuevo a un peligroso rival,
el Jovent Cimsa, por lo
que sigue ocupando en la
tabla un lugar preferente
inmediatamente después
de los equipos más poten-
tes del grupo. El Cadete
Femenino, perdía en
Montuïri,
 frente a un equi-
po que no es nada del
otro mundo y lo malo es
que una sola jugadora les
endosó 25 puntos de los
40 que marcaba el equipo
contrario. El Cadete Mas-
culino, a punto estuvo de
perder, frente a un correo-
so Ramón Llull, que en
ningún momento se • dió
por vencido, y que en los
momentos finales a punto
estuvo de dar un disgusto
a nuestros representan-
tes. La nota triste, la daba
de nuevo el equipo -Se-
nior», que era fuertemen-
te vapuleado por un mo-
desto ANDRATX, sin que
a mi juicio, pueda justificar
este varapalo, la baja por
lesión del jugador Loren-
zo Rosselló, sin que ello
quiera decir, que el men-
cionado jugador no sea
una pieza importante en
el esquema del Perlas,
. t-,3 pero pienso que se puede
g perder, pero no de 32
•E puntos de diferencia, que
g es precisamente la dife-
rencia
 que se reflejaba en
el marcador 100-68 al fi-
nalizar el encuentro. Indu-
dablemente, se ha perdi-
do el tren de las tres pri-
meras plazas en esta
fase, lo que lógicamente,
será un condicionante, de
cara no a la próxima fase,
sino en la otra que nos
obligará a jugar más parti-
dos fuera de nuestra
pista.
LA PRÓXIMA JORNADA.
Para la próxima jorna-
da, el Infantil -B», debe
de recibir al Patronato,
equipo que marcha líder,
imbatido y que lleva un
promedio de casi 101
puntos a favor por tan
sólo 331 en contra esto
por partido, por lo que
pienso que nuestros re-
presentantes se verán
con apuros para mante-
ner un tanteador relativa-
mente suave. El Infantil A,
recibe al Español, equipo
al que en teoría debe ven-
cer, pero que es mejor
que no se confie por si
acaso. El Infantil Femeni-
no, recibe la visita del
Llucmajor .B», equipo al
que pienso se le debe de
vencer sin complicacio-
nes ya que tan sólo ha lo-
grado a lo largo de la
competición tres victorias.
El Cadete Masculino, reci-
be al ALCUDIA, equipo
que tan sólo ha ganado
un encuentro en esta fase
y que fue precisamente a
nuestros representantes
en la visita a su pista.
Pese a ello, pienso que se
le puede ganar sin compli-
caciones. El Cadete Fe-
menino, recibe al Santa
Mónica, equipo al que
pienso se le puede ven-
cer, siempre y cuando se
juegue con fuerza y rapi-
dez. El Juvenil empieza la
segunda fase, viajando a
Felanitx, en donde medirá
de nuevo sus fuerzas con
el Joan Capó, el pronósti-
co para este partido es in-
cierto, pero creo que se
puede vencer. El equipo
SENIOR, juega el Ultimo
encuentro de esta fase,
frente al Español lberojet,
equipo que marcha el últi-
mo de la clasificación, por
lo que por lo menos en
teoría, se le debe de
ganar, a mi juicio victoria
necesaria de cara al Play-
Off en su primera fase ya
que de quedar en cuarta
posición jugaría el posible
tercer partido en casa y
de lo contrario, debería vi-
sitar al Andratx y sería
este quien jugaría el posi-
ble tercer partido en su
pista. Es de esperar que
como ya ocurriera frente
al Revoltosa, la pista se
ve abarrotada de público
y que además se presen-
cie un bonito encuentro.
INFANTIL MASCULINO
B:
1.-A. Oliver 	 372
2.-A. Veny 	 452
3.-R. Pastor 	 442
INFANTIL MASCULINO
A
1.-R. Pastor 	 432








3.-J.M. Muñoz 	 318
SENIOR MASCULINO:
1.-S.Bonet 	 472
2.-M. Santandreu 	 460
3.-L.Rosselló 	 436
INFANTIL FEMENINO:
1.-M. Nadal 	 436
2.-A. Febrer 	 418












Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón Llu11, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Cacaolat/Granollers y Club Perlas Manacor, iniciaron unas prometedoras relaciones
El miércoles estuvieron en Manacor, su pre-
sidente D. Antonio Novoa y su coordinador
del Baloncesto base D. José Moyano
El pasado miércoles, la
directiva del Club Perlas
Manacor, recibía la impor-
tante visita de D. Antonio
Novoa Ralho, Presidente
del equipo primer divisio-
nario, Cacaolat/
Granollers, a quién le
acompañaba el coordina-
dor del baloncesto base
D. José Moyano. El moti-
vo de la visita, era otro,
que el de iniciar entre
ambas entidades una es-
trecha colaboración, de la
que en un futuro se pue-
dan beneficiar las mencio-
nadas entidades.
La reunión, desde mi
punto de vista, fue en un
principio fructífera y a
todas luces prometedora
y de la que se podría be-
neficiar enormemente el
Club Perlas Manacor, ya
que el Sr. Novoa puso su
Club a disposición del
Perlas, en todo lo que sea
organización y lógicamen-
te en cuanto a todo el as-
pecto deportivo.
Por otra parte, el Sr.
Moyano, estuvo en la
pista observando las evo-
luciones de algunos jóve-
nes jugadores, pero de
manera especial del Juve-
nil Paco Fernández del
que tomaba buena nota y






bilidad que el mencionado
jugador se desplace a
Granollers unos días para
pasar lo que podríamos
llamar un test deportivo,
por parte de técnicos del
Club Catalá.
En otro orden de cosas,
los Srs. Novoa y Moyano,
estuvieron departiendo
con el Concejal de Depor-
tes Sr. Riera Fullana, tra-
tando básicamente del
tema instalaciones, y al
que invitaron a visitar las
de este prestigioso Club.
AJUNTAMENT DE MANACOR
EXPOSICIÓ MOSTRES FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
Es comunica als propietaris d'empreses destinades a la Indústria i al Comerç que
desitgin exposar els seus productes a les Sales d'Exposicions del Parc Municipal du-
rant les Fires i Festes de Primavera-88 que han d'omplir les corresponents
sol.licituds que facilitaran les oficines municipals. (Departament de Cultura).
Manacor, 1 r de marv de 1988
El Delegat de Cultura, Ensenyança i Es ports
Sebastià Riera i Fullana




REAPERTURA	 Tel. 57 11 31
(nueva Dirección) Juanito «Cuina» 
Celebre en nuestro Restaurante sus:
Bodas, comuniones,fiest as, comidas negocios, etc,
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
Divendres dia 11 a les 21'30 hores Dissabte dia 12 ales 21'30 hores
TAU LA RODONA
SOBRE
EL MÓN DEL CANTAUTOR

























VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes: TeL 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avda Salvador Juan. 25	 Avda. Conde qallent 7
Telefono 551791	 Teléfono 711918
07500-MANACOR	 (Mallorca)	 07003-PALMA
A. Sansó
El passat dijous concluí definitivament el Trofeu de
Billar AmericA per federats que
 organitzà Rafel de la
Cafeteria Nilo després de dur un parell de setmanes ju-
gant les corresponents partides dels 24 jugadors fede-
rats que hi participaren. Sembla que a Manacor
 està
pujant molt el nombre de trofeus que organitzen als
bars en la modalitat de billar americà,
 no es aquest del
primer que en donam compte; però aquest es distingia
dels altres en que era per a federats a la Federació Ba-
lear de Billar
 Americà i que estava organitzat amb el re-
glament a la mA. A totes les partides hi era present un
Arbitre que conduia el joc. Ho valia la pena perquè el
premi era prou interessant, pel que quedAs en primer
Hoc un billar americà i trofeu a escollir, pels demés al-
tres trofeus a escollir segons la posició agafada. La fo-
tografia correspon al darrer dia en què es jugaven la
final, a la sala regnava un silenci absolut mentre els ju-
gadors anaven efectuan les seves jugades baix la
constant mirada de l'Arbitre. Els resultats foren els se-
güents:
Nombre jugador P.J. P.G. P.P. Promed.
24-Antonio Sansó 53 20 33 2,65-1,60
23-Juan Hermosilla 18 15 3 1,20-6,00
22-Antonio Vives 89 38 51 2,34-1,74
21-Roberto G utiérrez 53 23 30 2,30-1,76
20-Antonio Perelló 75 37 38 2,02-1,97
19-Miguel Femenias 73 35 38 2,08-1,92
18-Fernando Villalonga 22 2 20 11,00-1,10
17-Mateo Riera 8 20 28 2,40-1,71
16- Angel Nuñez 59 31 28 1,90-2,10
15- Juan Sansó 27 17 10 1,58-2,70
14- Miguel Carew 65 23 42 2,82-1,54
13- Jose Fuster 67 39 28 1,71-2,39
12- Antonio Rigo 54 22 32 2,45-1,68
11- Francisco Ballester 69 41 28 1,68-2,46
10- Gabriel Rigo 91 40 51 2,27-1,78
9- Jose Santandreu 83 36 47 2,30-1,76
8- Jose Luis Tristancho 85 51 34 1,66-2,50
7- Salvador Fuster 86 49 37 1,75-2,32
6- Cristóbal Juarez 98 40 56 2,45-1,75
5- Antonio Pont 89 37 52 2,40-1,71
4- Bartolomé Sureda 82 44 38 1,86-2,15
3- Rafael Pascual 97 47 50 2,06-1,94
2- Jose Cubero 75 53 22 1,41-3,40
1- Andreas Schweighofer 75 65 10 1,15-7,50
Una de les partides celebrades a a Nilo (Foto: Pep
Blau)
El passat dijous a la cafeteria Nilo






a partir de les
15,30 hores.
Con una carrera de galope y una especial para potros, se celebrará la reunión de/domingo
El trío libre, con 122.400 ptas. de fondo
Nueve carreras componen el programa previsto para el domingo
en el recinto hípico manacorense, entre las que tiene cabida una ca-
rrera de galope, una especial para potros de tres años y un buen ali-
ciente para los aficionados a las apuestas ya que el trío de la novena
carrera sale con un fondo de 122.400 ptas. y además la Cooperativa
garantiza un fondo de 200.000 ptas. La distancia elegida para esta
jornada es de 1.700 metros, lo que se puede traducir en mayores po-
sibilidades para los caballos rápidos y el logro de buenos registros.




Bizui, Lirón (1.200), Santos, Delicio-
sa (1.210), Larisa (1.220) y Jubena
(1.230).
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Lucana de Retz
(1.700), Lady Neka, Lirona, Lupita
(1.720), Lince Fox, Landaburu, Lyon
d'Isigny, Lechuzo y Ligera (1.740).
Pronóstico: Lucana de Retz, Lady
Neka y Landaburu.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Frenesi Mora, Fai-
sal (1.700), Unisol, Jamin Power
(1.740), Lanzarina, Visir, Joly
Grandchamp, Jassband y Jaina de




Johnnie Walker, Hivern, Luberian,




Participantes: Jisba, E Bonita, Fort
Mora, Boy SM, Exkyna Mora, Eveta,
Eneida, Castafier, Eolo Royer y
Jeannette (1.700). Pronóstico: E Bo-
nita, Exkyna Mora y Jeannette.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Mario S.G., Minero
B, Marina Hannover, Misera, More-
llet (1.700), Mig Jorn (1.720), Mi Bi-
sore, Matusser, Milord de Courcel
(1.740) y Monnalisa (1.800). Pro-
nóstico: Mig Jorn, Milord de Courcel
y Mon nalisa.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Brillant d'Or, Leviatan,
Hister, Famosa, Faraona, Figura
Mora, Jaurille, Lady du Parc y Andy
Diamond (1.700). Pronóstico: Bri -
liant d'Or, Leviatan y Faraona.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Ovidia, E Marisol, Pa-
mela du Pech (1.700),
 Huracán
Quito, Miss de Broutail, Cartumach
(1.740), Larsen, Jaune et Bleu y
Gamin d'Isigny (1.760). Pronóstico:





Jespy Mora, Jabul SF, H Pride, D
Iris, Higea (1.700), Bafiro d'Or
(1.720), Ben d'Or, Jiat, L'Encant
S.M. y Alis Dior (1.760). Pronóstico:
Harisol, D Iris y L'Encant S.M.
DISSABTE DIA 5 DE MARÇ





IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN








RECITAL DE CANÇONS PER ESCOLTAR
cs°4 '°'`o BAR COMERCIAL
MERIENDAS - TAPAS VARIADAS - COMIDAS
-,41 NA GO
	 Plaça Rodona, s/n. - Tel. 55 00 04 - MANACOR
LOCAL SOCIAL DEL CLUB COLONISOFILO 1IANA.0012
Club Colombófilo Manacor
Sexta Suelta Ibiza
Suelta efectuada el sábado 27, úl-
tima suelta desde Ibiza de la primera
lista en la cual el tiempo no perjudi-
có, pero tampoco favoreció, las pa-
lomas fueron soltadads a las 1030
h. llegando las primeras a las 1249.
En esta suelta regresaron un 80 `)/0
de las palomas soltadas.
CLASIFICACION 6 IBIZA:
1.- M. Verger 	 1217 m/m
2.- G. Nadal 	 1210 m/m
3.- Ant. Mascaró 	 1203 m/m
4.- Ant. Pascual 	 1200 m/m
5.- J. Servera 	 1194 m/m
Bmé. Puigrós 	 1185 m/m
.- M. Mascaró 	 1172 m/m
8.- J. Ferriol 	 1169 m/m
9.- J. Nicolau 	 1162 m/m




2.- J. Nicolau 	
3.- Ant. Febrer 	
4.- Brne. Puigrós
5.- J. Estelrich 	
CLASIFICACIÓN FINAL SUMA VE-
LOCIDAD (6 lbizas)
1 - Brné. Puigrós 	 820695
2.- Ant. Mascaró 	 810560
3.- J. Servera 	 794463
4.- M. Verger 	 786939
5.- J. Nicolau 	 784619
6.- J. Estelrich 	 751775
7.- Gmo. Manresa 	 747033
8.- Jme. Ferriol 	 712838
9.- M Riera 	 704313
10.- Ant. Febrer 	 6141'71
CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL
DESIGNADO (6 Ibizas)
1.-Ant. Mascaró 	 12 ptos.
2.- Brie. Puigrós 	 11 ptos.
3.- J. Nicolau 	 9 ptos.
4.- G. Nadal 	 7 ptos.
5.- D. Sureda 	 6 ptos.
6.- J. Servera 	 5 ptos.
7.- Ant. Febrer 	 5 ptos.
8.- M. Riera 	 4 ptos.
9.- Gmo. Manresa 	 4 ptos.






SABADO, 5 DE MARZO
TV1
9.00 A tope.- 10.00 Dic-
cionario de la salud.-
10.30 El mago de Oz.-
11.00
 La bola de cristal.-
12.15 Nueva gente.-
13.15 Lotería.- 13.30 La
otra mirada.- 14.30 48
horas.- 135.30 El tiempo.-
15.25 Los Aurones.-
16.05 Primera Sesión:
«Caso clínico en la clink
ca».- 17.45 Erase una
vez la vidad.- 18.15 Dibu-
jos animados.- 18.30
Juego de niños.- 19.00
Número 1.- 19.35 McGy-




01.00 Filmoteca TV: «El
soborno».- 02.25 Música
golfa.- 03.35 El fugitivo.-
04.20 Largometraje:
«Entre amigas».- 06.00
La fabulosa fiesta salvaje.
TV2.
13.30 Objetivo 92.- 15.00
Estadio 2.- 22.00 El bos-
que sagrado.- 22.30 Es-
cenas de un matrimonio.-
23.20 Ayer.- 00.15 Diálo-
gos con la música.
TV3
13.00 Cinc i acció.- 14.15
Oh! Bong6nia.- 15.00 Te-
lenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 Els barru-
fets.- 16.00 Esports. -
17.30 Identitats.- 18.30
Dit i fet.- 20.00 Vida sal-
vatge.- 20.30 Telenotí-










cida para el mal».- 9.00
Santa Misa.- 10.00 Infor-
me
 semanal.- 11.00 Con-
cierto.- 12.05 Pueblo de
Dios.- 12.35 Río Amari-
llo.- 13.30 Verano Azul.-
14.30 48 horas.- 15.30 El
tiempo.- 15.35 La llama-
da de los gnomos.- 16.05
Estrenos TV «Para siem-
pre».- 17.45 Si lo sé no
vengo.- 18.40 Dibujos
animados.- 18.55 Magia
Potagia.- 19.25 La hora
del tpt.- 19.55 En porta-
da.- 20.30 48 horas.-
21.00 A vista de pájaro.-





18.45 Sesión de tarde:
«Esa voz es una mina».-
20.10 Spenser, detective
privado.- 21.00 Muy per-
sonal.- 22.00 Un lugar
donde dormir.- 22.30 Es-
tudio estadio.
TV3.
13.00 Esports.- 14.30 Gol
a gol.- 15.00 Telenotf-
cies.- 15.30 Batman.-
16.00 Sherlock Holmes.-
17.00 Tarde de comb-
dia:«El meu doble als
Alps».- 18.30 Bàsquet. -
20.00
 Gol a gol.- 20.30
Telenotícies.- 21.00 Tren-
ta minuts.- 21.30 A cor
obert.- 22.30 Gol a gol.
VIDEO CLUB
PROGRAMACIÓ SETMANAL TV
LUNES 7 DE MARZO.
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Benito y Cecilio.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Bárrio sésamo.-
18.30 Fraguel Rock.-
19.00 A media tarde
tarde.- 19.30 De pelícu-
la.- 20.30 Telediario.-
21.00 El tiempo.- 21.15 El
precio justo.- 22.40 Alfred
Hitchock.- 23.10 Docu-







15.30 El nuevo pacífic6.-
16.30 Media naranja.-
17.00 Musical: «Mas-
siel».- 18.00 La voz hu-
mana.- 18.30 Parques
Nacionales.- 19.00 Capi-
tolio.- 19.25 Artes y tradi-
ciones populares.- 19.40
Avec Plaisir.- 20.00 Mirar
. un cuadro.- 20.30 Gran-
des experimentos.- 21.00
El mirador.- 21.20 Cine








cells i la sra. King.- 16.30
L'exèrcit secret.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Fredy.- 18.00 Buck Ro-
gers.- 18.45 Els Jetson.-




Bona cuina.- 21.20 Equa-
litzador.- 22.25 Teatre:
«El Rei Lear».- 23.40 Te-
lenotícies.- 24.00 Arse-
nal-Atlas.
MARTES 8 DE MARZO.
TV1.
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Las aventuras de Gulli-
ver.- 13.30 Tres por cua-
tro.- 14.30 Informatiu Ba-
lear.- 15.00 Telediario.-
15.35 Los Colby.- 16.30
Tal cual.- 18.00 Bárrio
Sésamo.- 18.30 Heidi.-
19.00 Elegir una profe-
sión.- 19.30 Entre lineas.-
20.00
 Las chicas de oro.-
20.30 Telediario.- 21.00
El tiempo.- 21.15 Viaje
con nosotros.- 22.25 Se-












 Los conciertos de
popgrama.- 18.30 Robin-
son en Africa.- 19.00 Ca-








 El miraor.- 21.15
Suplementos 4.- 21.45
Tendido cera.- 22.15 El











Ferdy.- 18.00 Treure par-
tit del micro.- 18.30 Oh!
Bongemia.- 19.15 El re-
torn de l'antílop.- 19.45
Filiprim.- 20.30 Telenotí-
des.- 21.00 Filiprim.-





















8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Fuego salvaje.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Bárrio sésamo.-
18.30 La piedra blanca.-
19.00 A tope.- 19.55 De
nueve a cinco.- 20.30 Te-
lediario.- 21.00 El tiem-
pq.- 21.15 Querido pirulí.-
22.20 Canción triste de








16.30 El jardín de Venus.-
17.30 Tres al día.- 18.30
Mujeres para una época.-
19.00 Capitolio.- 19.25
Arte y tradiciones popula-








cells i la sra. King.- 16.30
L'exércit _secret.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30









JUEVES, 10 DE MARZO.
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Mickey y Donald.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los




19.25 Con las manos en
Ia masa.- 19.55 Hablando
claro.- 20.30 Telediario.-
21.00 El tiempo.- 21.15
Luz de luna.- 22.15 Dere-
cho a discrepar.- 23.45 A










aire libre.- 19.00 Capito-
lio.- 19.25 Arte y tradicio-
nes populares.- 19.40
Avec Plaisir.- 20.00 FM-
2.- 20.30 El mundo.-











15.30 Bona cuina.- 15.35
L'espantaocells i la
sra.King.- 16.20 L'Exbrcit




Bona cuina.- 21.20 Blanc






8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Los osos Berestai.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35.- Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 La linterna mági-
ca.- 19.35 Diccionario de
la salud.- 20.00 La hora
de Bill Cosby.- 20.30 Te-
lediario.- 21.00 El tiem-
po.- 21.15 En familia.-
22.30 Viernes cine: »El
violinista en el tejado».-
01.40 Telediario.- 02.00
Telediario.- . 02.15 Jazz
entre amigos.- 03.15 Mc-
Millan y esposa.- 04.30
Largometraje:»La cruz
del diablo».- 06.05 Docu-
mentos TV.- 06.50 El ver-
dadero rostro de Zibutso
Coreano.- 07.25 Largo-





15.30 Las islas vivientes.-
16.30 Largometraje: »El
grano de mostaza».-
18.00 El palacio tsakura.-
18.30 ¿Qué pintamos
aquí?.- 19.00 Capitolio.-
19.25 Arte y tradiciones
populares.- 19.40 Avec
Plaisir.- 20.00 Fases.-
20.30 Hábitat.- 21.00 El
minador.- 21.15 Suple-
mentos 4.- 21.50 Con-
cierto.- 23.25 Cerca de
Ias estrellas.
I V3.




cells i la sra. King.- 16.20
L'exèrcit secret.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Ferdy.- 18.00 L'home in-
visible.- 18.45 Els Jet-









Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clinica Municipal
	 55 00 50
Urgéncies 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
iombers
	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
?olicia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor
	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera
	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrie:. 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 6, n3, C/ Amargura.
Manacor-Palma (7.30 excepte dissab-
tes), 8,30 - 10 - 15,15 - 18; Festius: 8,30
- 15,15- 18.
Palma-Manacor: 10 - 13,30 - 17,17 -
19,45. Festius: 10 - 19,45
(,4 Manacor - Porto Cristo: 8 - 11,15
(13,15 dilluns) - 14,45, 18,30, 20,45.
Festius: 9 - 11,15 - 15,15 - 18,30 - 20,45.
Porto Cristo - Manacor: 8,10 - 9,35 -
14,25 - 17,30 - 1 9,20. Festius: 9,35 -
14,50- 17,30 - 19,20.
P-• I
	 Manacor - Cala Millor: 6,45 - 8 - 11,15
(12,15 (dilluns) - 14,45 - 18,15
Cala Millor - Manacor: 7,45 - 8,50 (10 di-
Huns) - 17.
Manacor - S'Illot: 8 - 11,15 (12,15 di-
Huns) - 14,45 - 18,30.
S'Illot - Manacor: 9,15 (10,25 dilluns) -
17,20.
Manacor - Sa Coma: 8- 11,15 (12 di-
Huns) - 14,45.
Sa Coma - Manacor: 9,10 (10,20 dilluns)
- 17,15.
Manacor - Son Servera: 6,45 - 14,45 -
18,15.
Son Servera - Manacor:  8- 19,10.
Manacor - Son Macia: (7,40 - 14,30,
18,15 excepte dissabtes) - (18,15 dis-
sabtes).
Son Macia - Manacor: (7,35 - 17,15 ex-
ceptes dissabtes) - (8,15 dissabtes)
Manacor - Cales de Mallorca: (7,40 -
14,30 - 18,15 excepte dissabtes) -
(18,15 dissabtes).
Cales de Mallorca - Manacor: (7,20 - 17
excepte dissabtes) - (8 dissabtes)
Manacor - Sant Llorenç: 6,45 (11,05
dilluns) - 14,25 - 18,05 - 20,35. Festius:
20,35
Sant Llorenç - Manacor: 8,10 - 15,05 -
17,40 - 19,15. Festius: 17,40.
Manacor - Arta: (11,05 dillus) - 14,25 -
18,05 - 20,35. Festius: 20,35
Arta - Manacor: 7,50 - 14,50 - 17,30.
Festius: 17,30
Manacor - Capdepera: (11,05 dilluns)
- 14,25 - 18,05 - 20,35. Festius: 20,35
Capdepera - Manacor: 7,35 - 14,35 -
17,15. Festius: 17,15.
Manacor - Cala Ratjada: (11,05 di-
Huns) - 14,25 - 18,05 - 20,35. Festius:
20,35.
Cala Ratjada - Manacor: 7,30 - 14,30 -
17,10. Festius: 17,10.
Manacor - Inca: 9 - 18,10. Festius: 9 -
18,10
Inca - Manacor: 13 - 19,25. Festius: 13 -
19,25
Manacor - Petra: 9- 18,10. Festius: 9 -
18,10
Petra - Manacor: 15,55 - 20,15. Festius:
13,55 - 20,15.
Manacor - Ariany: 9 - 18,10. Festius: 9
- 18,10.
Ariany - Manacor: 13,45 - 20,20. Fes-
tius: 13,45 - 20,20
Manacor - Maria: 9 - 18,10. Festius: 9
- 18,10
Maria - Manacor: 13 - 19. Festius: 13 -
19
Manacor - Sineu: 9 - 18,10. Festius: 9
- 18,10.
Dia 4, LLct. LI. Ladária, C/Major.
Dia 5, Uct. Riera, Pl. Sa Bassa.
Dia 6. Uct, Muntaner, Av. Salvador Joan.
Dia 7, Uct. P. Ladaria, C/ Bosch
Dia 8, Uct. Llull, Na
 Camella.
Dia 9, Uct. Llodrá, C/ Joan Segura.
Dia 10, LIcda. Mestre, Av. Mossèn Alcover.
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Arta.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes I festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Venf S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyf; Cant
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Ca'n Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxf S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pf; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J
 Ros Perpiria; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I viGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St.J 0sep
19.-CristRei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió







10.- NS. Dolors, Son Carrie)
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei. Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S.Dolors



















Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47 -
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUÏTA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo piso nuevo en S' Illot. Amue-
blado. hformes: Comide la Ma n° 30 1°
A S' Illot.
Vendo Seat Panda. Buen estado. In-
fames: Comide la Mar n°30 1°A S llot
Se vende local comercid en bajos
Hotel Aida (C. Milla). hfames Tfno. 71
03 77
Vendo parcela 500 m' Son Talent. Tel.
55 37 39
Se vende balanza electrónica prócti-
comentenueva. hformes Tel. 55 23 61
Vendo Furgoneta Mercedes PM-6818-
AL. Vendo Furgoneta Mercedes PM-
0181). lnformes: Tel. 55 23 61
Particular vende: 2 neveras mostrador
maca NOVITAS uma de 1' 50 m. y otra
de 2 m. y 1 caja registradora electróni-
ca NUEVA. ht ormes: Tel. 55 15 94.
Vend° Secrt 127 PM-H. ht: 55-19-99.
Cepilla cornbinoda. Prensa con ca-
balletes de hierro (perfecto estado). In-
formes Tel. 55 55 28
Particula vende litera (2 camas). En
buen estado. Informes: Tel. 57 16 98
Vendo casa en Porto Cristo. Calle Na-
vegantes. 120m. . hfamestel. 55 1443
Vendo Ba Cafeterta; Comí de la Ma
s/n. S' Illot. Infames teléfono 56 94 89 -
Facilidades
Vendo furgoneta Citroen en buen es-
tado. PM. 9.934 - B 65.000 ptas. ht ormes:
Tel. 55 36 08.
Venc 411. pis a Porto Cristo, centric i
tranquil, amb bona vista a la ma. Si in-
teressa se pot gestionar finançament a
Harg plaç. Ref. Bernat, teléf on 55 22 M.
Se ven sola amb cotxeria - Comí de
Ses Pedreres, Tel. 55 39 27 - 55 00 96.
Ca' n Fistola. -
Primer piso en Sa Bassa. 180 metros.
Tel. 55 29 13 y mañalas de 8 a 15h5555
16 51
Vendo Cassette Amplificador con
balles Sanyo. Infames: 55 5731.
Vendo sola en Porto Cristo 235 m'.
Zona Ses Corn es. Tel. 57 CO 47
Lavadora Corbero L.D. P5. Se vende
pa 39.000 pts. Llamar d tel. 65 80 75
(Noches).
Vendo baca fipo Llaud. Lista 5°- Eslo-
ra 6' 40 m. Mota Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Palos do Aluminio. Tel. 55
31 93.
Vendo dos mobiliarios cafeteria nue-
vos. Ca' sTorrada Tel. 58 52 76.
Vendo acordeón, ideal para apren-
der música. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo bum de ba 4' 30m, en una
pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo Televisor color 22 por 18.030
ptas. Rosón 552620
Vendo Buc cuarto piso C/ Joan Llite-
ras, 57, finca seis pisos con ascensor. Fa-
cilidodesde pogo. Tel. 55 29 41.
Vendo .quartó. de tierra (vallado),
con caseta. En zona iiSon Galianak In-
formes: Tel. 55 2147.
Venc mobiliari de ha: 4 tales rodo-
nes de 85 cms. ciametre i 4 sofás. De-
manor per Ccrtalina al 55 1164.
Vendo R-5, PM-4319-F en muy buen
estado. ht. 55 47 72 -55 00 32.
Vendo piso C/ Sol, Manacor. Inf. 5551
84.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono 57 12
63,o partir de las 10 noche.
Se vende una quarteroda a 3 kms. de
Monaca. Inf. 555436.36.
Se venden dos quarteradas a 1,5 kms.
de Manacor, su vista es fabulosa, se ve
todo Manocor. estupendo para ai
chalet. Inf. 55 54 36.
Se vende mobiliario antiguo. ht. 55 54
36.
Se vende solar en Fartaritx, en una tra-
vesia de la Avda. Mossén Alcover. ht.
55 54 36.
Vendo cocheria C/ Brné, Sastre, 3,
155 m2. hfames: 55 3510.
Venc cortó a Son Frau. Monaca. ht.
55 28 09.
Vendria pis centric i gran sense aca-
bara Manocor. hf. 5528 09.
COMPR
Busco piso o planta baja en Porto
Cristo para compra. Tel. 57 05 22
Compraría piano en buen estado.
 In-
teresodo Ilamcx al 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar por
Juan Calos.
LLOGUERS
Busco piso barato aunque sea pe-
queño y en cualquier estado. Tel. 55 53
31. Pretapa Luís.
Busco en alquiler vivienda planta
boja. Inform estel. 55 28 88
Busco piso para dquilar. Pogaía de
10 a 15.000 pts. Tels. 55 27 13 - 55 53 26
Se dquila casa de campo a 3 Kin.
 de
Monaca. Tel. 55 10 74
Cerc opartament acabat o en buc,
per comprar. Tel. 55 51 18.
Busco cochera para alquilar en Mo-
naca. Tel. 55 04 50
Busco negocio hostelería (ha, han-
burguesería, terraza) preferible costa en
alquiler .0 porcentaje. Deja contacto
ente1.55 25 29 (de 20 h. a 22h.)
Dispós tenda per lloga a S' Illot. Tels.
55 28 88 / 55 05 33
Se dquila locd supercentrico (35 m'.)
en Plaza Rector Rubí. hformes: Tel. 55 07
88.
Traspaso Ba-Restaurante en Cala Mi-
lla. hformes: Rte. Uoure, Camí de la
Mar -S Ilot.
Cerc t,na caseta de camp amb terra,
per ioga.
 Tel. 55 38 69 - 55 38 56.
Busco cochera para alquilar en Mo-
naca. Tel. 55 04 50
Akailaría vivienda en pta. baja o 1 er.
pi so en Cab Millor. Norm es: 480539.3
Se alquila locd para almocén. Tel. 55
55 28, Ilamodas a las 21 h.
Se dquila habitación en
 Pelma. Inf.
57 12 12.
Se dquila o vende locd de 140 m2.
Inf. 57 1212.
Se alqL.ila local gande, muy céntrico,
apto ma Banco o negocio de enver-
godura. Tel. 55 05 98.
Se alquila local inmejorable situación.
Tel. 55 05 98.
Alquilo en Palma habitaciones para
estudantes o similar. Piso céntrico y
confortable. Tel. 57 12 12.
Volern Ilogar casa o pis centric. Millor
si té mobles. Tel. 55 3425 (migdia).
DEMANDES
Se necesita chico para trabajo en
Ba. Informes: Tel. 55 00 04
Matrimonio joven anglo-español, con
experiencia' en Restaxoción (Adminis-
tración y Servicios), busc a trabajo. Refe-
rencia. Tel. 55 03 28
Busco remolque de caga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita operario. interesados do-
gime
 a: Ca' n Batliu, S.A. Via Portugal,
25. T1.: 550519
Amas de casa, con horas dsponibles,
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
alamar noches)
Necessitam jove per treball oficines
Jove aprenent electricista. (Edat entre
17 i 18 anys). hformació6 55 12 26 (di-
marts i cijousde 20 a 22 h.)
Se ofrece chica (23 años) para traba-
jo. Tel. 55 24 86.
Necessit persona responsable per a
guarda i nfants. Tel. 55 47 05.
DIVERSC)S
S' ofereix programador FP2 Basic i
Cobol. Te1.55 13 85
Se traspasa local comarcid. Zona
Mercado. 35m'. Infames tel. 55 58 69.
Despaecido gato siamés. Inf. Tel. 55
34 70 / 55 18 23
Me ofrezco para cuidar niños. Tengo
14 años. Infames: M° Angeles Hidalgo.
Plea Sa Bassa,3 3°. MANACOR
Soy un muchacho de 22 años y busco
trabajo por horas. lnformes C/. Tramon-
tam°, 27 - Porto Cristo , de 8 a 10 noche.
Repasos: contabilidad y cálculos va-
rios niveles (Formación Profesional) In-
form es: Plaza Sa Basso, 3-2° (sobre Ferre-
feria Morey).
Se dan clases de Frances, profesora
nativa. Informes: c/ Antoni Dual n°38 -
2° a part de 20,30 h.
Estamos intentando forma un club NJ
de vehículos clásicos-modernosa partir 4?
de los años 50 hasta principios de los 70. 'S
Majes, excursiones, precios especiales 8
en recambios, etc. Si está interesado en z
formar parte de ello no dude en llama 9,
paa más información tel. 55 13 71. Ma-
tes y jueves a partir de las 10 noche. Pre- ?.. 1
gunta pa Miguel Riera.
Educar per a la Pau (i 3)
L'Educació per a la Pau es una
pedagogia positiva i, alhora, activa;
mai pot conduir a la passivitat. On
no hi ha justicia, no hi pot haver pau;
allà on no existeix respecte als drets
humans, no hi pot haver pau, perquè
la guerra esdevé allà on no es res-
pecten els Drets de l'altre, perquè es
pensa que les coses són més impor-
tants que les persones.
Així, educar per a la Pau es fer-ho
activament, educant per a l'acollida
de l'altre, el respecte a alb que es
comb, al poble, als carrers, estimar
la natura, els animals, tot alb que es
signe de vida i de Ilum.
La guerra no és més que portar a
les seves darreres conseqüències
aquesta destrucció sistemática que
es fa de la natura -cosa tan palesa
en les nostres illes-, portar a les da-
rreres conseqüències l'estimació
dels diners per damunt dels homes,
d'allò que priva per damunt d'allò
comú. En conseqüència es portar a
l'extrem tot allò pel que es educat
actualment l'infant, el jove: el
menyspreu de l'altre (el que importa
som jo mateix) i la Iluita pel poder i la
riquesa.
Una activitat de participació en la
vida col.lectiva, sense haver de tenir




guany o del Ilu'iment, sinó simple-
ment aquesta obertura a l'altre. Va-
lorar la participació en entitats, es-
plais, casals o en grups politics, sin-
dicats,
Saber donar a l'altre el coneixe-
ment de la gratuïtat de saber viure i
compartir amb els altres, amb una
actitud de servei cap a aquells
menys dotats o menys afavorits per
la natura.
Esser sensibles a allb que ens en-
volta, educar cap a la sensibilitat
amb altres pobles. No degradar la
natura, el civisme, l'apreci de la vida
i de tot el que el món es. Estimar
l'art, valorar el teatre o la música als
barris, els espectacles infantils, les
festes populars...
Tot això dóna i fa aquesta educa-
ció per a la Pau. Tot això ÉS EDU-
CACIO PER A LA PAU. Pere), a
més, tal com diu Justicia i Pau: < , EI
constructor de la pau ha de ser
intel.ligent -ha de saber llegir dins
les realitat per veure-hi els factors
de pau i els obstacles-; ha de ser
tenaç -la construcció de la pau no es
cosa d'un dia i sempre es possible
progressar-hi-; ha de ser confiat en
els altres -la pau no és obra d'una
sola persona-; ha de ser fort -no ha
de veure dificultats arreu i defallir-.
Pere) ha d'estar guiat sobretot, en
definitiva, per un amor fratern».
Així, doncs, aquests tres articles
sobre l'EDUCACIO PER A LA PAU,
esperam que servesquin per a sen-
sibilitzar un poc més als educadors
sobretot, per fer del nostre poble un
Hoc el qual es pugui viure i construir,





Objecte: Els serveis temporals de les platges del terme municipal per a l'exercici
1988, del 15 de març al 15 de novembre.
Garanties: La provisional, 50.000 ptes. La definitiva, aval pel preu d 'adjudicació.
Presentació d'ofertes: Exclusivament en el Registre General de l'Ajuntament, fins a
les 15 hores del 10 de març de 1988. L'obertura, a la Sala d'Actes a les 9 hores del dia
següent.
Clausulat integre en el Plec de Condicions exposat en el Negociat de Contracta-
ció, a hores i dies hàbils per licitar.
Manacor, 2 de marc de 1988
EL BATLE,
Signat.- Ja urne Llull Bibiloni
JOYAS Y PERLAS
,92%





Y ADEMAS, UNA RADIO DIGITAL
PHILIPS PARA TODOS LOS
COMPRADORES DE UN OPEL KADETT.*
Además, todos los compradores recibirán,
 de regalo, una magnífica radio digital
Philips con mando a distancia y unos altavoces, con la instalación totalmente gratis.




Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
• Excepto vehículos comerciales
y yentas a flotas.
